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11 Johdanto
Pro gradu -tutkielmani käsittelee survivalismia, nykyisen yhteiskuntajärjestyksen tuhoon
varautuvaa alakulttuuria. Kiinnostuin survivalismista noin kaksi vuotta sitten. Mielenkiintoni
liikettä kohtaan sai heräämään sen outous. Survivalistit tuntuivat olevan kiinnostuneita samoista
asioista kuin muutkin yhteiskunnallisesti valveutuneet länsimaalaiset, mutta heidän tapansa
reagoida maailmamme muutoksiin oli eriskummallinen. Toisin kuin perinteiset aktivistiliikkeet,
jotka korostavat toiminnan voimaa ja mahdollisuutta muutokseen, survivalistit ovat ajattelussaan
korostetun passiivisia. Ensimmäisen mielikuvani mukaan survivalistit eivät pyri muuttamaan
maailmamme suuntaa, vaan vain staattisesti odottavat yhteiskuntamme tuhoa, jota he pitävät
vääjäämättömänä tulevaisuudessa odottavana tosiasiana.
Survivalistit suhtautuvat kriittisesti niin nopeisiin voittoihin tähtäävään kapitalistiseen
talousjärjestelmään, kansasta irtaantuneisiin politikkoihin kuin kaupallisiin medioihinkin. He
korostavat retoriikassaan paluuta luonnonläheisempään elämäntapaan, jossa ihminen olisi
suorassa yhteydessä työnsä tuloksiin ja perustarpeisiinsa. Pystyn helposti samaistumaan
survivalistien maalailemiin yhteiskuntamme uhkakuviin sekä ihmiselle ihanteelliseksi koettuun
luonnonmukaisempaan elämäntapaan. Missä intuitiivinen ymmärrykseni varautujia kohtaan
kuitenkin loppuu, on heidän suhtautumisensa aseisiin ja ihmisen sisällä piileviin
perustavanlaatuisiin voimiin, jotka ovat uhkaavia ja negatiivisesti latautuneita. Survivalistit
tuntuvat määrittävän ihmisen hobbesilaisittain omaa etuaan tavoittelevaksi taloudelliseksi ja
rationaaliseksi eläimeksi. Poikkeustiloissa inhimillisyys rapisee yltämme kuin hauras korsetti ja
meistä kuoriutuu esiin petoja, joiden ainoa tavoite on selviytyä seuraavaan päivään. Halusin ottaa
selvää, millainen sosialisaatioprosessi tuottaa näin vahvan negatiivista käsitystä siitä, mitä on olla
ihminen.
Syksyllä 2013 katselin YouTubesta muutamia varautumisaiheisia videoita tehdessäni
tutkimussuunnitelmaa pro gradu -tutkielmaani varten. Kotikutoisissa varautujavideoissa ihmiset
neuvovat toisiaan, miten erilaisiin katastrofeihin tulisi varautua ja millaisia tarvikkeita kotiin
kannattaisi säilöä epävarmojen aikojen varalta. Mielestäni oli ristiriitaista ja kiehtovaa, että
teollisen maailman tuhoon varautuvat survivalistit valmistautuivat modernin infrastruktuurin
romahtamiseen kuluttamalla ja varastoimalla teollisen järjestelmämme tuottamia tuotteita. Se,
että survivalistit kuluttavat ja varastoivat hyödykkeitä sen sijaan, että oppisivat elämään ilman
niitä, sai minut tulkitsemaan survivalismin eräänlaiseksi kapitalistisen ajattelumallin
huipentumaksi: Liike valmistautuu kapitalismin tuhoon tarrautumalla pakonomaisesti sitä
ylläpitäviin rakenteisiin ja sen synnyttämiin tuotteisiin.
2Kulutuskeskeisyys, passiivisuus ja ihmisen sisimmän määrittäminen negatiivisesti latatuneeksi
olivat tekijöitä, jotka saivat minut kiinnostumaan survivalismista. Nämä kolme survivalismin
ulottuvuutta tekivät muuten omaa ajatteluani myötäilevästä liikkeestä oudon ja kummallisen.
Uskon, että viehtymys itselle vierasta ja outoa kohtaan on ajanut antropologeja
tutkimuskohteidensa pariin niin kauan kuin tieteenala on ollut olemassa. Päädyin valitsemaan
survivalismin tutkimuskohteekseni, sillä uskoin sen parissa minulla olevan mahdollisuus oppia
ymmärtämään itselleni hyvin vierasta tapaa ajatella ja käsittää maailmaa. Kuukauden kenttätyön
jälkeen voin kuitenkin todeta, etteivät mielikuvani survivalismista vastannut todellisuutta kuin
hyvin kapealta osalta. Tässä tutkielmassa yritän raapaista sitä, millaisia eri merkityksiä
informanttini tulkintani mukaan katastrofivarautumiselle antavat.
Survivalismia ei ole sosiaali- ja kulttuuriantropologian piirissä tutkittu juurikaan. Olen tutustunut
Philp Lamyn survivalismia käsittelevään tuotantoon, joka on peräisin 90-luvun lopulta. 2000-
luvun aikana yhdysvaltalainen antropologi Chad Huddleston on tutkinut varautumista ja
varautujien arvon muodostusta, mutta en yrityksistäni huolimatta ole saanut hänen kirjoittamiaan
artikkeleja käsiini. Internetiä selatessani olen löytänyt muutaman aivan viime vuosina julkaistun
opinnäytetyön survivalismista. Omassa tutkimuksessani huomioni keskittyy kuitenkin ainoastaan
Philp Lamyn tarjoamaan tutkimukseen survivalismista sekulaarina lopunajan liikkeenä. Lamyn
kirjoitukset survivalismista ovat kattavimmat ja perusteellisimmat tuntemani alakulttuurista
tehdyt antropologiset tutkielmat.
Tutkielmani aineisto perustuu muutaman internet lähteen lisäksi osallistuvaan havainnointiin,
haastatteluihin, valokuviin sekä videonauhoitteisiin. Tein kuukauden mittaisen kenttätyömatkan
Yhdysvaltoihin syksyllä 2014. Aineistonkeruumatkan rahoituksesta tahdon kiittää Helsingin
yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa sekä Suomen Kulttuurirahastoa. Haastateltavikseni
valikoitui sellaisia ihmisiä, jotka määrittelevät itse itsensä varautujiksi. Haastateltavia kertyi
kuukauden aikana yhteensä 18. Osa haastateltavistani esiintyy tässä tutkielmassa omilla, osa
keksimilläni peitenimillä.
Lähestyn tutkimuskohdettani useasta eri näkökulmasta käsin, mikä on sekä työni heikkous että
vahvuus. Tutkimukseni tarkoitus on yrittää ymmärtää sitä, millaisia merkityksiä haastateltavani
lataavat katastrofivarautumiseensa sekä sitä, millaisena maailma katastrofivarautujille näyttäytyy.
Tämän tutkimuskysymyksen puitteissa kirjoitukseni ajautuu käsittelemään niin moraalia, tarpeen
muodostusta kuin Yhdysvaltain sisäpoliittisia kysymyksiäkin. Vaikka tutkimuksessani käsitellyt
teemat ja esimerkkitapaukset poukkoilevatkin sinne tänne, on useiden näkökulmien ja
esimerkkien mukana olo mielestäni tässä työssä perusteltua: Eri katastrofivarautumisen
ulottuvuudet kun mielestäni kytkeytyvät toisiinsa mitä perustavanlaatuisimmalla tavalla.
Varautujat ovat antropologisena tutkimuskohteensa varsin uusi ryhmä. Minulla ei valitettavasti
3ole käytössäni varautujista kirjoitettua antropologista kirjallisuutta, johon viittaamalla voisin
nopeasti sivuuttaa osan katastrofivarautumisessa tärkeinä pitämistäni ulottuvuuksista.
Tutkielmani tulisikin ymmärtää pikemminkin holistiseksi katsaukseksi jälkiteollisella ajalla
syntyneeseen alakulttuuriin, kuin yhden antropologisen tutkimusongelman teoreettiseksi
pohdiskeluksi.
Pro gradu -työni jakautuu sisällöllisesti neljään osaan. Tutkielmani ensimmäisessä
analyysiluvussa käsittelen varautumista kulutusliikkeenä ja analysoin survivalistien
varastoimiinsa hyödykkeisiin projisoimia symbolisia merkityksiä. Tässä osiossa hyödynnän
oman kenttäaineistoni lisäksi virtuaaliaineistoa, johon tutustuin syksyllä 2013 tehdessäni pro
gradun tutkimussuunnitelmaa. Michael Taussig (2009 [1980]), Karl Marx (2013 [1867]) sekä
James A. Aho (1997) nousevat tässä osiossa tärkeimmiksi teoreetikoiksi, joiden ajatusten pohjalta
työstän omaa aineistoani. Tulkintani mukaan kuluttamalla ja hyödykkeitä varastoimalla
survivalistit hakevat turvaa ja tuttuuden tunnetta epävarmoissa olosuhteissa. Se, millaisia tuotteita
ihmiset kuluttavat paljastavat heidän arvojaan sekä maailman hahmottamistapojaan.
Tutkielmani toisessa analyysiluvussa tarkastelen katastrofivarautumista rituaalitutkimuksen
valossa. Survivalistien voi mielestäni katsoa olevan eräänlaisessa jatkuvassa välitilassa kahden
eri maailman välillä. Survivalistien harjoittamat varautumisrituaalit ovat yksilöllisiä ja ne ovat
usein puettu ”maalliseen” muotoon. Tulkitsen rutiinit, varautumisyhteisöjen muodostamisen sekä
tavaroiden hankkimisen, survivalistien harjoittamiksi yksilöllisiksi rituaaleiksi, joiden kautta
yksittäiset varautujat luovat merkityksiä sekä vakiinnuttavat moraalikäsityksiään. Tässä osiossa
esitän, että survivalistit materian kerryttämisellä ja riskien hallinnalla pyrkivät saattamaan
maailmansa konkreettiseen ja helpommin käsiteltävään muotoon. Totean, että
katastrofivarautuminen on yksilön keino ”pienentää” sekä hallita omaa maailmaansa. Tässä
osiossa Émil Durkheimin (1980 [1912]) rituaaliteoria, Ben Highmoren (2004) rutiinitutkimus,
David Graeberin (2001) arvon käsitteen analysointi sekä Randall Collinsin (2004)
mikrososiologinen rituaalitutkimus nousevat keskeiseen asemaan kirjoituksessani. Hyödynnän
tässä osiossa myös David McDougalin (1999) sosiaalisen estetiikan ja Pierre Burdieun (1984)
habituksen käsiteitä, joiden näen havainnollistavan sitä, minkälaisen odotushorisontin varassa
haastattelemani survivalistit toimivat ja sitä, millainen sosiaalinen perusta survivalistien
rituaalisesti luotujen moraalikäsitysten takana mielestäni vaikuttaa.
Tutkielman kolmas analyysiosa käsittelee survivalismia poliittisena liikkeenä. Kaikkia
informanttejani yhdistää toisiinsa kokemus siitä, että poliittiset ja taloudelliset voimat ovat
karanneet kauas tavallisten kansalaisten ulottumattomiin. Informanttini eivät tunne, että heidän
olisi mahdollista osallistua viralliseen päätöksentekoon millään tavalla. He eivät luota
äänestämiseen tai siihen, että kansalaisaktiivisuudella olisi mahdollista saada rakenteellisia
muutoksia aikaan. Varautujat eivät koe, että he voisivat vaikuttaa maailman suuriin tapahtumiin
4tai kehityksen suuntaan. Ainut keino, miten he voivat toimia suhteessa suureen viralliseen
koneistoon, on varautua siinä tapahtuviin muutoksiin ja mahdolliseen tuhoon. Varautumisen
voikin mielestäni katsoa olevan toisaalta tietynlainen yksilön poliittisen voimattomuuden,
toisaalta eräänlaisen yksityisen vastarinnan kuvaus. Tutkielman kolmannessa analyysiluvussa
keskeisimmät teoreetikot, joiden ajatuksia kirjoituksessani hyödynnän, ovat Michael Taussig
(2009), Pierre Clastres (2007 [1989]) sekä James Scott (1985).
Tutkielman neljäs analyysiluku käsittelee varautumista uskonnonkaltaisena liikkeenä. Lukuisat
haastateltavistani odottavat tuhon jälkeistä ”uutta aikaa” ja heillä on erinäisiä visioita siitä,
millainen tämä uusi aika olisi. Lähes kaikki informanttini, jotka uskovat
yhteiskuntajärjestyksemme täydelliseen tuhoon, ajattelevat, että epävarmuuden ajan jälkeen uusi
sukupolvi rakentaa uuden, omaamme paremman sivilisaation. Sekulaarin maailman lopun
odottamisessa ja sen pohtimisessa, ketkä ovat kykeneviä selviämään tuhosta ja sen jälkeisestä
epävarmuuden ajasta sekä rakentamaan uuden utopististen yhteiskunnan, on
uskonnollissävytteisiä piirteitä. Tässä osiossa rinnastan survivalismin millenialistisista sekä New
Age -liikkeistä tehtyyn antropologiseen ja sosiologiseen tutkimukseen ja pohdin sitä, millaisessa
suhteessa survivalistien tunnustama yksilökäsitys on yleisemmän modernin ideologian kanssa.
Tässä luvussa käyttämäni teoreettiset ajattelijat ovat Philp Lamy (1997, 1996), David G. Bromley
(1997), Pierre Clastres (2007), Niko Besnier (2011) sekä José Casanova (1992).
Tutkielmani viimeisessä luvussa pyrin muodostamaan eräänlaista teoreettista ylärakennetta
kirjoitukseni ylle sekä sovittamaan yhteen tutkielmassani esiintyviä sisällöllisiä ristiriitaisuuksia.
Kirjoitukseni seitsemännessä luvussa esittelen Marshall Sahlinsin esseen The Western Illusion of
Human Nature (2008), jossa Sahlins analysoi länsimaalaisen ihmiskuvan historiallisia juuria, sekä
rankalaisen filosofin Michell Foucaultin (2010) teorian sosiaalisten normien muodostumisesta
sekä normien rikkomisesta. Sahlinsin ja Foucaultin ajatuksia hyödyntämällä esitän, että
survivalismia on mahdollista pitää eräänlaisena länsimaalaisen ihmiskuvan tiivistymänä sekä
projektina, joka samanaikaisesti haastaa että toisintaa yhteiskunnassa vallitsevia normeja.
Tutkielmani viimeisessä luvussa totean, että pitkin tutkielmaani muodostamani tulkinnat
survivalismista ovat keskenään ristiriitaisia sekä monin paikoin jopa toisensa poissulkevia.
Kirjoitelmani lopuksi kannustankin seuraavaa survivalismista kiinnostunutta
opinnäytetyöntekijää tutustumaan itseäni paremmin Yhdysvaltain historiaan sekä klassiseen
länsimaalaiseen filosofiaan hedelmällisempien tutkimustuloksien saavuttamiseksi.
5Informanttini Bob asuu keskellä Arizonan erämaata sähkö- ja vesiverkon
tavoittamattomissa.
1.1 Kentän kuvaus
Tutustuin survivalismiin Yhdysvalloissa kolmessa eri osavaltiossa yhden kuukauden ajan elo-
syyskuussa 2014. Ensimmäinen etappini Pohjois-Amerikassa oli Reno, Nevadan toiseksi suurin
kaupunki, joka sijaitsee osavaltion pohjoisosassa, aivan Californian rajan tuntumassa. Renossa
kenttäni muodostui kahden eri ryhmän tapaamisiin ja koulutustilaisuuksiin osallistumisesta,
haastatteluista sekä vapaamuotoisesta oleilusta informanttieni kanssa. Renossa olin tiiviissä
yhteydessä Northern Nevada Prepper’s Group nimisen varautujayhteisön sekä paikallisen
permakulttuuriyhdistyksen kanssa.
Renon jälkeen suunnistin Idahoon, jossa vietin yhteensä kahdeksan päivää. Idahon kenttäni
muodostui osavaltion pääkaupungista Boisesta, sekä pienen pienestä Plummer nimisestä
kylästä, joka sijaitsee avoimessa intiaanireservaatissa lähellä Kanadan rajaa. Plummerissa vietin
neljä päivää paikallisen survivalisti-perheen vieraana ja Boisessa tein haastatteluja sattumalta
tapaamieni varautujien kanssa.
Matkani viimeinen etappi oli Arizonan pääkaupunki Phoenix. Phoenixin pääinformanttiini olin
tutustunut internetissä ja hän valmistaa ja myy pienviljelyyn tarkoitettuja aquaponics
viljelysysteemejä. Aquaponicseilla hän kannustaa perheitä ja pienyhteisöjä itsenäiseen ravinnon
tuotantoon. Phoenixin pääinformanttini Chadin kautta tutustuin paremmin Arizonan
varautujapiireihin hänen esitellessä minua paikallisille varautujaystävilleen, asiakkailleen sekä
kollegoilleen.
6Ei ole sattumaa, että haastateltavani asuvat niissä osavaltioissa, joissa asuvat. Niin Nevadassa,
Arizonassa kuin Idahossakin osavaltion keskusvalta on verrattain löyhää, mikä on informanttieni
mieleen. Aselait ovat vierailemissani osavaltioissa liittovaltion vapaimpia. Aserekisterit eivät ole
näissä osavaltioissa käytössä ja myös siviileillä on aseenkanto-oikeus julkisilla paikoilla.
Aselakeihin sekä valtion ja yksilön väliseen suhteeseen palaan uudelleen tutkielmani edetessä,
sillä nämä kysymykset ovat keskeisiä varautujaliikettä määrittäviä tekijöitä.
1.2 Tutkimusmetodit sekä oma asema kentällä
Syksystä 2013 lähtien olen seurannut varautumisaiheisia blogeja, varautujien keskuudessa
suosittuja vaihtoehtoisia uutissivustoja sekä katsellut internetistä lukuisia varautumisaiheisia
kotivideoita. Ennen kentälle lähtöäni tutustuin lisäksi Philp Lamyn kirjoituksiin survivalismista,
joka on tietojeni mukaan ainoa survivalismia systemaattisesti tutkinut antropologi.
Informanttien etsimisen Yhdysvalloista aloitin kevättalvella 2014 ja jatkoin sitä aivan kentälle
lähtemiseen asti. Olin tulevien informanttieni kanssa sähköpostivaihdossa ennen kentälle
saapumistani. Suomesta käsin löytämäni informantit kirjoittavat varautumisblogeja, ovat
esiintyneet varautumista käsittelevissä televisiosarjoissa tai osallistuvat aktiivisesti survivalismia
käsittelevien keskustelupalstojen keskusteluun. Noin puolet henkilöistä, joihin olin ottanut
kevään ja kesän aikana yhteyttä, suostuivat lopulta tulemaan haastateltavikseni. Monet
haastateltavista halusivat saada haastattelukysymykset luettavaksi etukäteen ja todistuksen siitä,
että todella olen antropologian opiskelija. Paikan päältä informanttien löytäminen oli
huomattavasti etätyötä helpompaa. Tutustuttuani kullakin paikkakunnalla vähintään yhteen
varautujaan henkilökohtaisesti, toimi tämä suosituksena muiden varautujien lähestymiselle ja
heidän luottamuksensa voittamiselle. Muutamaan paikalliseen varautujaan tutustuin kenttätyöni
aikana myös sattumalta ja täysin yllättävissä paikoissa, mikä kertoo mielestäni jotakin liikkeen
suosiosta ja siirtymisestä kulttuurisesta alaryhmästä kohti valtavirtaa.
Aineistonkeruumatkani ensimmäisinä viikkoina tein lukuisia nauhurihaastatteluja. Mitä
pidemmälle kenttätyöni eteni, sitä vähemmän tein ”virallisia” haastatteluja ja keskityin enemmän
informanttieni kanssa oleiluun. Mitä enemmän haastatteluja tein, sitä paremmin pyrin
tutustumaan informantteihini ennen nauhoitetun haastattelun tekoa. Myös nauhoitettujen
haastattelujen pituus lyheni kenttätyön loppua kohden, mutta keskustelujen intensiteetti
mielestäni kasvoi.
Suurimman osan haastatteluista tein informanttieni kotona. Pyrin osallistumaan informanttieni
arkeen, autoin kotitöissä, kävin heidän kanssaan ostoksilla ja söin ateriani yhdessä informanttieni
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informanttieni kanssa oli tutkimukseni kannalta hieno asia, mutta siihen liittyi myös
henkilökohtaisia haasteita. Varsinkin syrjäseuduilla ollessani ja uppoutuessani informanttieni
ajatusmaailmaan, kaipasin toisinaan hieman välimatkaa. En kuitenkaan viettänyt ainoankaan
infromanttieni luona neljää päivää pidempää aikaa, mikä tarkoittaa hyvässä ja pahassa sitä, ettei
informanttieni ajattelutapa koskaan muuttunut täysin omakseni tai mielessäni läpinäkyväksi.
Aineistonkeruutapani koostuu haastatteluista, kenttäpäiväkirjasta, osallistuvasta havainnoinnista,
kuvista, videomateriaalista sekä internetlähteistä. Tein vapaaehtoistöitä yhden informanttini tutun
tilalla sekä osallistuin erään haastateltavani toimittamaan radiolähetykseen. Haastateltavia kertyi
Yhdysvalloista yhteensä 18 kappaletta, joista 17 kanssa tein nauhoitetun haastattelun. Lisäksi
tutustuin useisiin varautujiin erilaisissa kokoontumisissa, mutta kaikkia tapaamiani varautujia en
pyytänyt haastateltavakseni ajan puutteen sekä aineiston runsauden vuoksi.
Mielestäni informanttini olivat tutkimuksen vuoksi saamastaan huomiostaan tyytyväisiä ja jopa
imarreltuja. Moni informanttini totesi haastattelujen jälkeen, että keskustelu oli syventänyt heidän
ymmärrystään omasta varautumisestaan. Varautujaidentiteetin esille nostaminen ja omasta
elämäntavastaan julkisesti puhuminen oli mielestäni monelle informantilleni voimauttava
kokemus.
2 Survivalismi pähkinänkuoressa
Survivalismiksi (survivalism) kutsutaan erityisesti Yhdysvalloissa vaikuttavaa alakulttuuria,
jonka harjoittajat pyrkivät varautumaan erilaisiin uhkatekijöihin, jotka saattaisivat hajottaa
nykyisen yhteiskuntajärjestyksen ja pahimmassa tapauksessa johtaa tuntemamme maailman
tuhoon. Survivalistit (survivalists), tai varautujat (preppers), kuten he myös itseään kutsuvat, ovat
varsin kirjava joukko ihmisiä ja heidän varautumisen asteensa on yksilöllinen. Toiset varautujat
suhtautuvat survivalismiin kuin mihin tahansa harrastukseen, he lukevat alan lehtiä ja osoittavat
kiinnostusta ilmiötä kohtaan. Toisille survivalismi taas on koko arkea määrittävä elämäntapa.
Pahaan päivään saatetaan valmistautua varastoimalla ruokaa, lääkkeitä, polttoaineita ja aseita,
harjoittelemalla erilaisia selviytymistaitoja ja rakentamalla bunkkereita tai muita suojia sodan
syttymisen varalta. Internetissä jopa kaupataan survivalisteille maata maailman syrjäisimmistä
kolkista, joihin ydinsotaa pelkäävät varautujat voisivat paeta ydinlaskeumaa. (Lamy 1996, 69)
Varautujat muodostavat hajanaisen liikkeen, jolla ei ole yhtenäistä filosofiaa. Keskiverto
survivalistia on vaikea kuvailla tyhjentävästi, sillä survivalismin harjoittajia löytyy niin
maaseudulta kuin kaupungeista, kaikista yhteiskuntaluokista sekä ammattiryhmistä.
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mihinkään viralliseen ryhmittymään tai ota osaa järjestettyihin kokoontumisiin tai
konferensseihin. Monelle survivalistille on leimallista halu pysyä tunnistamattomana ja virallisten
rekistereiden ulkopuolella. (Lamy 1996.) Epäluottamus erilaisia hallinnallisia koneistoja kohtaan
tekee survivalismin luokittelun hankalaksi ja epämääräiseksi. Lisäksi survivalismiin liittyy
haastateltavieni mukaan tietynlainen sosiaalinen stigma, jonka vuoksi moni varautuja ei
mielellään puhu elämäntavastaan julkisesti.
Yhtenäisen ideologian, arvopohjan tai toimintasuunnitelman puuttuessa, ainoan survivalisteja
toisiinsa yhdistävän tekijän, voi katsoa olevan erilaisten uhkatekijöiden ympäristöstä
tunnistaminen ja niihin varautuminen. Nämä uhkat voivat olla suuria maailmaa järisyttäviä
mullistuksia (kuten kolmas maailmansota, finanssikriisi, ilmastonmuutos tai planetaariset
muutokset) tai pienempiä henkilökohtaisia katastrofeja (kuten työpaikan menetys, auton tai
kodinkoneen hajoaminen, bussista myöhästyminen jne.) Se millaisiin katastrofeihin survivalisti
varautuu, riippuu pitkälti hänen elämäntilanteestaan. Jokainen haastateltavistani ottaa
varautumisessaan huomioon suuret maailman luokan mullistukset, mutta se, mitkä tekijät luetaan
maailman rakenteita horjuttaviksi voimiksi, ei ole yhdenmukaista. Eräs haastateltavistani on
esimerkiksi erityisen huolestunut ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristökysymyksistä ja pitää
niitä suurimpina globaaleina uhkina. Eräälle toiselle haastateltavistani puolestaan ihmisen luomaa
ilmaston lämpenemistä ei ole olemassakaan, vaan hänen varautumisensa kulmakivi on ydinsota,
jonka hän uskoo puhkeavan suurvaltojen välille vielä meidän elinaikanamme. Kuitenkin vielä
enemmän kuin globaalien uhkien hahmottamisessa, yksilöiden välisiä eroavaisuuksia nousi
haastateltavieni keskuudessa esille henkilökohtaisten katastrofien määrittelyssä ja
kontrolloimisessa. Asuinpaikka, elämäntilanne, perhesuhteet sekä varallisuus vaikuttavat siihen,
minkälaisia epävarmuustekijöitä survivalistit ottavat varautumisessaan huomioon.
Vaikka varautuminen onkin varsin yksilöllistä, joitakin yhdistäviä tekijöitä varautujien väliltä on
löydettävissä. Jokainen haastateltavani mainitsi finanssikriisin sekä dollarin arvon romahtamisen
olevan yksi ajankohtaisimmista uhkista, joihin he pyrkivät varautumaan. Jokainen
haastateltavistani suhtautui epäluuloisesti valtiolta saatuun apuun, oli tämä apu sitten katastrofin
jälkeistä kriisiapua tai henkilökohtaisiin kriiseihin suunnattua sosiaaliapua. Erilaisiin
katastrofeihin varautuvat informanttini myös varautuivat määrittelemiinsä uhkiin hyvin
samantapaisesti: Jokainen haastateltavistani on varastoinut kotiinsa ruokaa ja vettä
poikkeustilanteita varten. Myös lämpimien vaatteiden, aseiden, arvometallien, lääkkeiden ja
siemenien säilöminen on informanttieni keskuudessa hyvin tavallista.
Vaikka tapaamieni varautujien maailmankuva on poikkeuksetta varsin yksilökeskeinen, on
yhteisöltä saatu tuki ja hyväksyntä omalle elämäntavalle haastattelemieni survivalistien
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katastrofeihin yhdessä puolisoidensa ja perheidensä kanssa. Yhdessä lähipiirinsä kanssa
varautuvat informanttini ovat yksimielisesti sitä mieltä, että varautuminen on perheen sisäistä
dynamiikkaa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävä tekijä. Yksinelävät tai perheensä ainoat
survivalistit hakevat tukea omalle elämäntavalleen fiktiivisistä teoksista, yksittäisitä samoin
ajattelevista ihmisistä sekä erilaisista varautujaryhmittymistä, internetistä tai reaalimaailmasta.
Syyt muiden survivalistien seuraan hakeutumiselle ovat informanttieni mukaan hyvin
maanläheiset: Varautujalla on tarve samanhenkisten ihmisten kohtaamiselle, kuten millä tahansa
kulttuurisella alaryhmällä. (Haastattelut 2014.)
Informantilleni Tiffanille ja hänen perheelleen aseisiin tiivistyy lukuisia
arvokkaiksi ymmärrettyjä asioita.
2.1 Survivalismi, arvot ja asenteet
Jokaisella katastrofivarautujalla on yksilöllinen ote survivalismiinsa, eikä varautumista voi
irrottaa yksilön muusta elämästä tai ajattelusta irralliseksi ulottuvuudeksi, kuten edellisessä
alaluvussa kirjoitin. Haluan seuraavaksi kuitenkin jakaa erään kentällä kuulemani anekdootin ja
eritellä sitä, millaiset arvot ja asenteet tarinassa puhuvat. Esitän, että vaikka jokainen tapaamani
varautuja korostaakin ajattelunsa ja arvomaailmansa yksilöllisyyttä, voi seuraavan tarinan taakse
kätkeytyvän maailmankuvan ajatella olevan jotakin, joka yhdistää informanttejani asuinpaikasta,
uskonnollisesta vakaumuksesta tai sosioekonomisesta taustasta riippumatta.
Pohjois-idaholainen informanttini, viiden lapsen perheenisä Chris, kertoo minulle tarinan
ystävänsä äidistä, jonka naapurusto jäi useiksi päiviksi ilman sähköä suurten maastopalojen
vuoksi kesällä 2014. Chrisin ystävä on varautuja ja hän olikin antanut äidilleen sähköä tuottavan
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generaattorin poikkeustilanteita varten. Generaattori oli sijoitettuna kuistille, sillä se piti
äärimmäisen kovaa meteliä olleessaan käynnissä.
Maastopalojen jälkeen, aikana ilman sähköä, äiti oli ottanut generaattorin käyttöönsä. Eräänä
yönä hän havahtui kesken unien ja ihmetteli, miksei kuullut kuistilta generaattorin jylyä. Nainen
meni tarkastamaan tilannetta ja törmäsi kuistilla naapureihinsa, jotka olivat varastamassa hänen
sähkönlähdettään. Nainen oli ulos mennessään aseistettu ja hän saikin karkotettua
generaattorivarkaat helposti.
Tarinaan voi katsoa sisältyvän neljä opetusta, jotka avaavat survivalistin käsitystä ihmisestä ja
maailmasta. Ensinnäkin tarina opettaa, että poikkeustilanteissa ihmiset hylkäävät tuntemansa
moraalin. He menettävät kykynsä ottaa muut huomioon ja toimivat maailmassa vain omat
tarpeensa tyydyttääkseen, kuten vanhan naisen rosvonaapurit tekevät.
Tarinan toinen opetus puhuu aseiden omistamisen puolesta. Aselakien tiukennus on survivalistien
keskuudessa kiihkeä keskustelunaihe. Jokaisella kansalaisella on survivalistien mukaan oikeus
puolustaa itseään muiden yksilöiden ja valtion suorittamalta sorrolta. Tarinassa vanha ja fyysisesti
heikko nainen ei ole puolustuskyvytön tuliaseiden tarjoaman vallan vuoksi.
Tarinan kolmas opetus liittyy länsimaalaisten yhteiskuntien oletettuun moraaliseen rappiotilaan.
Generaattori-anekdoottia seurasikin Chrisin vaimon Tiffanin tarina 30-luvun suuresta lamasta,
jonka aikana ihmiset puutteen keskelläkin auttoivat toisiaan. Pariskunta ei siis yhdistä
naapureiden ryöstöretkeä vain omaa etuaan tavoittelevan ihmisluonnon toimintamalleihin, vaan
kokemukseensa nykyajalle tyypillisestä moraalisesta kriisistä, joka kannustaa ihmisistä
itsekkääseen käytökseen.
Tarinan neljäs opetus puhuu yksityisomaisuuden puolesta. Vanhalla naisella on yksinoikeus
generaattoriinsa, eikä hänellä katsota olevan moraalista velvollisuutta jakaa sähköään
naapureidensa kanssa. Lukuisat informanttini, vaikka kritisoivatkin aikakauttamme itsekkyyden
ajaksi, eivät problematisoi yksilön oikeutta omaisuuteen tai materiaaliseen vaurauteen sinänsä,
vaan pitävät niitä koskemattomina ihmisoikeuksina.
2.2 Survivalisti vai varautuja?
Käytän tässä tutkielmassa termejä varautuja (prepper) ja survivalisti (survivalist) toistensa
synonyymeina. Olen tietoinen siitä, että osa liikkeen piirissä olevista henkilöistä tekee erottelun
näiden kahden termin välille ja saattaa olla hyvinkin tarkka siitä, kumpaan nimitykseen haluaa
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itsensä liitettävän. Pidän kuitenkin haastateltaviani monista keskinäisistä eroavaisuuksistaan
huolimatta pohjimmiltaan yhtenäisenä ryhmänä ja haluan viitata heihin keskenään verrannollisilla
termeillä.
Termeillä survivalisti ja varautuja on molemmilla oma historiansa ja sävyeronsa. Ensimmäinen
kontaktini Yhdysvalloissa, Jerry, kertoo omasta varautumishistoriastaan sekä survivalisti ja
varautuja termien välisistä eroista seuraavanlaisesti:
Minä valmistuin lukiosta vuonna 1971... Siihen aikaan, minut tunnettiin
survivalistina. Siihen aikaan survivalistit olivat määritelmällisesti sitä, mitä varautujat
ovat nykyään. He olivat ihmisiä, jotka halusivat selvitä onnettomista sattumuksista.
Niin, on ollut erilaisia uskonnollisia kultteja, joita on joskus kutsuttu skinheadeiksi,
joskus valkoiseksi ylemmyydeksi (white supremacy) ja jotka ajattelevat, että ei-
valkoiset, juutalaiset, katolilaiset, ovat pahoja ihmisiä. Vain valkoiset, protestanttiset,
anglosaksit ovat todellisia ihmisiä. Joten he haluavat tappaa kaikki muut. He haluavat
kaataa hallituksen, koska hallitus puolustaa monimuotoisuutta. He eivät halua
monimuotoisuutta, he haluavat vain valkoisia. Ja niin, he olivat survivalisteja. Ja he
tekivät pahoja asioita. Ku Klux Klaani on yksi niistä ryhmistä. … Klaani itsessään ei
ollut survivalistinen, mutta monet yksittäisistä jäsenistä olivat, koska he halusivat
eristää itsensä kaikista muista ja lopulta päästä eroon heistä, jotta he voivat saada maan
täysin itselleen. Joten tämän tyyppiset ihmiset yhdistivät survivalismin pahoihin
asioihin.
Minä en usko noihin asioihin. Minä en pidä joistain asioista, joita hallitus tekee, mutta
minä en ryhdy väkivaltaiseksi hallitusta tai muita ihmisiä kohtaan. Ja ryhmä, johon
minä kuulun, ei myöskään tee tuollaisia asioita. Mutta on ihmisiä, jotka tekee
(väkivaltaisia asioita). Ja he kutsuivat itseään survivalisteiksi. Ja media, kaikki
ihmiset, jotka kutsuivat itseään survivalisteiksi, heidän oli oltava noita pahoja ihmisiä.
Joten se termi oli demonisoitu. Jos media käytti sitä sanaa, he puhuivat noista
(väkivaltaisista) ihmisistä, ei minusta ja muista, vaan he puhuivat vain niistä pahoista.
Joten 80-luvun alussa, minä lopetin itseni määrittelemisen survivalistiksi ja aloin
yksinkertaisesti käyttämään sanaa varautuja, koska minä varauduin kaikennäköisiin
asioihin. (Jerry 13.8.2014)
Jerry ja muut vanhanliiton varautujat muistavat 80- ja 90-luvulla käydyn mediakeskustelun, jossa
sana survivalismi yhdistettiin oikeistolaisuuteen, rasismiin sekä poliittisiin väkivallan tekoihin.
Survivalismia ja ”valkoista ylemmyyttä” tutkinut antropologi Philp Lamy (1996, 1997),
määrittelee sanan survivalismi Jerryn kanssa samoin tavoin ideologisesti latautuneeksi termiksi.
Artikkelissaan Secularizing the Millenium Survivalists, Militias and the New World Order (1997)
Lamy kirjoittaa survivalismiin liitetyistä mielikuvista ja liikkeen sisällä tapahtuneista
väkivaltaisuuksista, joista myös Jerry kertoi minulle käymissämme keskusteluissa. Lamy
määrittelee kirjoituksissaan survivalismin separatistiseksi liikkeeksi ja tulkitsen hänen lukevan
monet lähivuosikymmeninä väkivaltaisia tekoja tehneet ihmiset ideologialtaan survivalistisiksi,
jos he ovat asettaneet uhrejaan eriarvostaviin kategorioihin. (Lamy, 1997) Tämän survivalismin
määrittelyn mukaan siis esimerkiksi kouluampujat tai uskonnollisten kulttien johtajat voitaisiin
periaatteessa johtaa osaksi survivalistista liikettä.
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Kysyessäni haastateltaviltani, mitä heille tulee sanasta survivalisti ensimmäisenä mieleen, monet
informanteistani alkoivat kuvailemaan parrakasta ja likaista, vuorilla eristyksissä elävää
yksinäistä miestä. Kuitenkin mitä nuorempia informanttini olivat, sitä enemmän he liittivät sanaan
survivalisti myös neutraaleja, jopa myönteisiä ja ihailtavia ominaisuuksia. Nämä survivalisti
sanaan myönteisesti suhtautuvat haastateltavani eivät kuitenkaan olleet ajatusmaailmaltaan
separatistisia, rasismia ja oikeistolaisuutta ihannoivia ihmisiä, kuten survivalisti sanan
historiallisesta kaiusta voisi päätellä, päinvastoin. Syy miksi he suhtautuvat termiin myönteisesti,
johtunee siitä, että sanan negatiiviset kaiut ovat unohtuneet tai ne eivät ole koskaan
kantautuneetkaan nuoren polven survivalistien korviin. Eräs haastateltavistani esimerkiksi sanoi
ymmärtävänsä sanojen selviytyminen ja survivalismi olevan sanojen elämä ja oleminen
synonyymejä. (Mike 17.8.2014)
Varautumisesta on tullut erilaisten reality-sarjojen myötä osa Yhdysvaltain populaarikulttuuria.
Lähes jokainen tapaamani yhdysvaltalainen ei-varautuja mainitsi kuulleessaan gradu -tutkielmani
aiheen National Geographic:lla vuosia pyörineen sarjan Doomsday Preppers. Sarja on
Yhdysvalloissa äärimmäisen suosittu ja se on lyönyt leimansa varautumiskulttuuriin pysyvästi.
Monet sarjassa esiintyvistä hahmoista ovat varsin äärimmäisiä. He ovat menneet ajatuksissaan ja
varusteissaan viihdyttävän pitkälle. Sana varautuja (prepper) viittaakin monen nuoremman polven
survivalistin mukaan televisiosta tuttuun viihteellistettyyn ja kulutuskeskeiseen elämäntapaan,
jossa maailman epävarmuudet kohdataan kuluttamalla ja hyödykkeitä varastoimalla. He
viittaavatkin itseensä sanalla survivalisti varautuja sanan sijaan tehdäkseen eron reality-sarjojen
sankareihin. Näin tekee esimerkiksi informanttini Mike:
Selviytyminen on minusta lähellä evoluutiota ja se on luonnollisempaa. Se on ikään
kuin kehittymistä ja sopeutumista ja elämistä. Jatkuvaa elämistä. Joo. Jatkuvaa
tarpeiden tyydyttämistä. Joo. Elämistä, pohjimmiltaan. Ympäristön mukaan
muuttumista. Kun taas varautuminen, se on kuin, se on kuin... vain tavaroiden
hankkimista. En oikein tiedä, sillä (sanalla) on negatiivisia konnotaatioita mun
mielessä. Joten en viittaa itseeni (sillä sanalla), koska se liittyy liikaa siihen, että
ihmisten tapa ratkoa ongelmiaan perustuu kulutukselle, se ei mielestäni vaikuta
luonnolliselta. Mutta kai sitä voi varautua… eläimetkin varautuu…. Mutta joo, ne ovat
vain sanoja. (Mike 17.8.2014)
Varautujien esiintyminen erilaisissa viihde ja tosi-tv-ohjelmissa sekä liikkeen ympärille
muodostunut valtava bisnes, saavat Miken kaltaiset luonnonläheisyyttä ja kulutuskriittisyyttä
painottavat survivalistit varuilleen. Pahaan päivään varautuminen vaikuttaa erilaisia videoita
selatessa helposti kilpavarustelulta ilman rajoja, johon uuden polven survivalistit eivät halua
yhdistää itseään.
Kuten sana survivalisti muutama vuosikymmen takaperin, niin myös sana varautuja on
kärsimässä inflaatiota ja sen luultavasti korvaa lähitulevaisuudessa jokin uusi
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katastrofivarautumista arvottomammin kuvaamaan pyrkivä termi. Informanttini Ernest, joka on
sekä varautuja, liberaaliaktivisti että itsenäisen radiokanavan ja nettilehden ylläpitäjä sekä
perustaja, kertoo eri yritysten etsivän sanoja, joita yhdistää tuotteisiinsa ilman, että ostajat
liittäisivät niihin historiallisesti raskaita merkityksiä (joita termi survivalisti pitää sisällään) tai
äärimmäisyyteen ja vainoharhaisuuteen viittaavia merkityksiä (joita termi varautuja pitää
nykyään sisällään).
Yleensä ottaen informanttini eivät olleet varsinaisesti nuukia sen suhteen, viitattiinko heihin
termillä varautuja vai survivalisti, sillä heidän mukaansa aina on tilaa väärinkäsityksille.
Informanttini pitävät katastrofivarautumistaan leimana, joka helposti asettaa heidät sosiaaliseen
marginaaliin. Näistä väärinkäsityksistä ja ennakkoluuloista, joita katastrofivarautuminen ihmisten
mielissä herättää, haastateltavani syyttävät mediaa.
Se on se juttu, media ottaa minkä tahansa termin, jolla me päätämme viitata
itseemme ja demonisoi sen. Ei ole väliä mikä se (sana) on. Mutta loppujen
lopuksi, me olemme ryhmä ja meillä on pakko olla joku nimi. (Jerry 17.8.2014)
Henkilökohtaisesti termi ”varautuja” häiritsee minua. Töissä meillä on uusi
kaveri ja kun kerroin hänelle, että kuulun varautujaryhmään hän oli että ”Ooooh,
sinä olet yksi Doomsday Preppereistä!”… Minä en arvoista tuollaista, olen
kyllästynyt kaikkeen siihen hulluuteen ja minä syytän siitä tv:tä. Me olemme
niitä oikeistolaisia rasisteja, anarkisteja... Ei! Me olemme järkeviä, rationaalisia
ihmisiä (Mary 17.8.2014)
Jerryn ja Maryn sanoihin vedoten olen päättänyt tutkielmassani käyttää sanoja survivalisti ja
varautuja toistensa synonyymeinä. Kuten edellisestä Jerryn puheenvuorosta ilmenee,
katastrofivarautujat pitävät itse itseään ryhmänä. Itse asiassa yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuuden
tunne katastrofivarautujien kesken on mitä olennaisin osa liikettä. Internetin
keskustelufoorumeilla termien kahtiajako kuitenkin herättänee keskustelua ja voimakasta
mielipiteenvaihtoa, joten haluan tuoda tutkielmassani esille, että olen tietoinen eri termien
historiallisista taustoista sekä sävyeroista. Käytän sanoja survivalisti ja varautuja tutkielmassani
sekaisin, jotta katastrofivarautujat olisivat mahdollista, keskinäisistä ideologisista ristiriidoista
huolimatta, määritellä ryhmäksi.
              2.3 Survivalismin historia
Kuten edellisessä survivalisti ja varautuja termejä erittelevässä kappaleessa mainitsin, kaikki
survivalistit eivät tee eroa survivalismin ja elämän välille. Osa varautujista ei koe mielekkääksi
määritellä liikkeelle varsinaista alkamisajankohtaa, sillä he katsovat, että ennakointi ja
varautuminen ovat ihmiseen sisään kirjattuja ominaisuuksia: Ilman varautumista ihminen ei olisi
selvinnyt lukuisista ympäristön muutoksista ja evolutiivisesti kehittynyt siihen pisteeseen, missä
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lajina olemme nyt. (Haastattelut 2014) Yllättäen Karl Marxin näkemykset ihmisyydestä ja
ennakoimisesta vastaavat varautumisen kokonaisvaltaisesti ymmärtävien informanttieni
ajatuksia. Marxin mukaan kyky kuvitteluun ja vaihtoehtoisten olosuhteiden ja todellisuuksien
rakentamiseen ajatuksen tasolla, on inhimillinen erityisominaisuus, joka erottaa ihmisen
eläimestä. (Graeber 2001, 58; Marx 1867, 178)
Vaikka varautumisen voi perustellusti määritellä olevan inhimillinen tekijä ilman varsinaista
syntyhistoriaa, voi survivalismin yhteiskunnallisena liikkeenä ja erityisenä alakulttuurina katsoa
syntyneen Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen. Kylmä sota erilaisine abstrakteine
uhkineen sekä kommunistivainoineen loivat maaperän yksittäisten kansalaisten halulle varautua
mahdollisia katastrofeja varten. Survivalismia ja sekulaareja lopunajanliikkeitä Yhdysvalloissa
tutkinut antropologi Philp Lamy kirjoittaa, että kylmän sodan aikana survivalismin suosio ja
luonne myötäilivät sitä, mitä Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa kulloinkin tapahtui. Esimerkiksi
Kuuban ohjuskriisin ja Korean sodan aikana varautuminen oli yleisempää kuin aikoina ilman
suoria konflikteja. (Lamy 1996, 69-70.)
Kylmän sodan aikaisen ilmapiirin voi katsoa määrittävän vanhanliiton survivalistien varautumista
vielä tänäkin päivänä. Kylmän sodan aikaan kasvaneen Jerryn varautumisen perusta on
esimerkiksi aina ollut ydinsodan uhka. Jerryn haastattelussa jakamissa lapsuus- ja
nuoruusanekdooteissa, mies kuvailee kotikaupungissaan vallinnutta tunnelmaa huolensekaiseksi.
Jerry esimerkiksi kertoo minulle muiston Kuuban ohjuskriisistä, jonka aikana hän auttoi isäänsä
järjestämään tilaa perheen kotitalon kellariin. Isän suunnitelmien mukaan perhe olisi hakenut
kellarista suojaa mahdollisen ohjusiskun sattuessa. Jerry oli Kuuban ohjuskriisin
tapahtumahetkellä yhdeksänvuotias, mutta hän kertoo nuoresta iästään huolimatta
ymmärtäneensä isänsä olevan peloissaan mahdollisesta suurvaltojen välille syttyvästä avoimesta
konfliktista. (Jerry 12.8.2014)
Vaikka Jerry johtaa varautumisensa juuret kauas kylmän sodan aikaiseen lapsuuteen, ei hänen
kokemuksensa varautumisen mielekkyydestä ole vähentynyt kylmän sodan päätyttyä. Ydinsotaa
ykkösvarautumisen kohteenaan pitävä Jerry sanoo, että avoimen ydinasekonfliktin
todennäköisyys on kasvanut ja laskenut vuosikymmenien vaihtuessa, mutta hän pitää
atomipommin tiputtamista edelleen mahdollisena uhkana. Itse asiassa, maailmanpolitiikkaa
tarkasti seuraava Jerry ennustaa, että ydinaseita tullaan käyttämään seuraavan 15-20 vuoden
sisällä. Jerryn mukaan todennäköisiä konfliktiketjuja, jotka lopulta johtaisivat ydinaseen
laukaisemiseen, on lukuisia. Eräs hänen hypoteeseistaan on, että pienempi konflikti Venäjän,
Kiinan, Iranin tai Pohjois-Korean reunavaltioiden välillä, eskaloituisi suurvaltojen väliseksi
kiistaksi ja lopulta ydinsodaksi. Jo kaksi ydiniskua elämänsä aikana nähnyt Jerry ei pidä kolmatta
iskua tavattomana. Jerry kertoo pitävänsä ydinsotaa varautumislistansa ensimmäisenä kohteena
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myös käytännön syistä. Jerryn mukaan, jos hän on todella varautunut ydinsotaan, on hän 90 %:sti
varautunut myös kaikkiin muihin kuviteltavissa oleviin uhkiin. (Jerry 12.8.2014.)
Jerryn puheenvuorot kylmän sodan vaikutuksesta survivalistien jakamiin asenteisiin ja arvoihin
saavat tukea survivalismia tutkineen yhdysvaltalaisantropologin Philp Lamy näkemyksistä.
Lamyn mukaan kylmän sodan aikaiset yhteiskunnalliset ristiriitatilanteet ovat suuri
katastrofivarautumista määrittävä tekijä ja niiden voi katsoa olevan jopa eräänlainen alkusysäys
koko alakulttuurin muodostumiselle. Erityisen tärkeäksi virstanpaaluksi sekä survivalismin että
kylmän sodan historiassa Lamy mainitsee, Korean sodan ja Kuuban ohjuskriisin ohella,
Vietnamin sodan. Vietnamin sodan voi Lamyn mukaan katsoa poikkeavan radikaalisti niistä
sodista, joita Yhdysvallat oli historiansa aikana aiemmin käynyt. Ensimmäisessä ja toisessa
maailmansodassa kansa oli antanut tukensa sotilaille ja sodalle, rintamalta kotiin palanneita
sotilaita kohdeltiin sotasankareina ja sodassa kaatuneiden puolestaan katsottiin antaneen
henkensä paremman tulevaisuuden puolesta. Vietnamin sodan tapauksessa asiat kuitenkin olivat
toisin. Kansa ei tuntenut sotaa omakseen, rintamalta kotiin palanneet veteraanit saivat osakseen
pilkkaa ja he joutuivat häpeämään osallisuuttaan epäreiluun taisteluun. (Lamy 1996, 75; Sturken
1991.) Lamyn mukaan Vietnamin sodan seurauksena veteraanien keskuudessa alkoi kyteä
epäluuloa ja vihaa valtiota kohtaan. Negatiivisesi latautunut suhde valtioon ja armeijaan, mutta
sodan ja militarismin ihannointi sinänsä, muodostavat Lamyn tulkinnan mukaan Vietnamin sodan
käyneiden varautujien survivalismin ideologisen perustan. Lamy kirjoittaa, että Vietnamin sodan
veteraanisurvivalistit kokevat olevansa isänmaan asialla, mutta suhtautuvat varautuneesti, jopa
vihamielisesti, valtioon sekä politikkoihin, jotka korruptoituneena eliittinä ohjaavat maata
väärään suuntaan. (Lamy 1996, 74.)
Vietnamin sodan kokeneet veteraanit yhdistetään edelleen vahvasti survivalismiin, ainakin
mielikuvien tasolla. Varautujayhdistyksen perustajan ja johtohahmon, informanttini Robin
mukaan Vietnamin sota kaikuu varautujaliikkeen ympärillä edelleen, eikä hän pidä näiden kahden
ihmisryhmän toisiinsa liittämistä yksinkertaisesti positiivisena asiana. (Rob 17.8.2014)
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Vaikka informanttini ovat ajattelussaan varsin valtiovastaisia, voi useita heistä
kuitenkin pitää hyvin isänmaallisina henkilöinä.
2.4 Yhdysvallat - Luvattu maa
Kysyin muutamalta haastateltavaltani, mikä on heidän näkemyksensä siitä, miksi survivalismi on
yhteiskunnallisena liikkeenä kehittynyt juuri Yhdysvalloissa ja miten sen nykyisen kaltainen
melko vahva jalansija maassa on heidän mukaansa muodostunut. Eräs informanttini mainitsi
syyksi Yhdysvaltojen maantieteellisen rikkauden ja vaihtelevuuden. Jos matkaa osavaltiosta
toiseen tai asuu elämän aikana useassa eri osavaltioissa, joutuu ottamaan lukuisia erilaisia
ympäristötekijöitä huomioon. Pyörremyrskyt, maastopalot, maanjäristykset ja tulvat ovat eri
osavaltioissa osa arkitodellisuutta. Elo vivahteikkaassa maantieteellisessä ympäristössä
kannustaa varautumishenkisyyteen ja tulevaisuuden ennakointiin. (Jerry 12.8.2014)
Edellisessä alaluvussa kävin läpi kylmän sodan vaikutusta varautumisliikkeen kehittymiseen.
Poliittinen tietoisuus koetaan haastateltavieni keskuudessa edelleen vahvaksi
varautumisajatteluun johtavaksi tekijäksi. Arizonalainen informanttini, liberaaliaktivisti Donna,
mainitsee haastattelussaan, että Yhdysvaltain asema maailmanpoliisina huolestuttaa häntä.
Petrodollar, öljyn maailmanmarkkinahinnan määritteleminen ainoastaan dollareissa, öljysodat ja
puuttuminen Lähi-idän öljyvaltioiden sisäpolitiikkaan, ovat Donnasta tekijöitä, joiden taustalla
vaikuttavat motiivit ovat arveluttavia ja jotka tulevat ennemmin tai myöhemmin johtamaan entistä
suurempiin konflikteihin Yhdysvaltojen ja muun maailman välillä. Donnasta on vain
ajankysymys, milloin inflaation nakertama dollari menettää arvonsa kokonaan. Dollarin
romahtaessa Yhdysvaltain asema maailman talouden ja politiikan sääntöjä märittelevänä
isoveljenä menettää hänen mukaansa uskottavuutensa. Donnan takapihalta löytyykin kanala,
aquaponics ruuantuotantojärjestelmä ja vesipuhdistamo, jotka takaavat hänen ja hänen perheensä
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hyvinvoinnin suurten poliittisten ja taloudellisten muutosten keskellä, jotka kääntäisivät elämän
Yhdysvalloissa päälaelleen.
Poliittiset ja maantieteelliset seikat ovat kiistatta tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet
varautumiskulttuurin syntyyn ja kehitykseen Pohjois-Amerikassa. Uskon maassa kuitenkin
vallitsevan tietynlaisen ideologisen ilmapiirin, joka kannustaa ihmisiä vaihtoehtoisten
elämänmuotojen kehittelyyn. Osa omavaraisuutta tavoittelevista haastateltavistani ovat
kehittäneet varsin mielikuvituksellisia ratkaisuja erilaisiin arkielämänsä ongelmiin.
Informanttipariskuntani Donnan ja Ernestin pihamaa ja lukuisat varastorakennukset
keskeneräisine projekteineen tuovat liioittelematta mieleen sarjakuvista tutun Pelle Pelottoman
keksintölaboratoriot. Donnan ja Ernestin varastosta löytyvät muiden muassa antiikkinen, yhä
käytössä oleva lehtipainokone, kotitekoiset tarpeet pattereiden ja akkujen valmistamiseen,
metallipuristin ja reijittäjä, sekä lukuisia muita apparaatteja, joita pariskunta on kokenut
tarpeelliseksi haalia ympärilleen ihanteelliseksi kokemansa elämäntavan toteuttamiseksi.
Kuten edellä totesin, uskon Yhdysvalloissa erilaisten lennokkaiden tulevaisuudenodotusten
olevan kulttuurisesti hyväksyttyjä, ennustivat ne sitten maailmaan utopiaa tai täydellistä
dystopiaa. Utopististen liikkeiden historia alkaa Yhdysvalloissa jo myyttisistä
pyhiinvaeltajaisistä, jotka saapuivat tarinan mukaan uuteen maailmaan rakentamaan vapaampaa
ja sallivampaa yhteiskuntaa. Yhdysvaltain historia tuntee lukuisia erilaisia
yhteiskuntamallikokeiluja, jotka ovat ammentaneet voimaansa niin maallisista kuin
uskonnollisista periaatteista. 70-luvulta eteenpäin maassa on nähty mitä erilaisimpia utopistisia
New Age -liikkeitä. Yhä nykyäänkin Yhdysvallat edustavat monelle maahan saapuvalle
siirtolaiselle uutta mahdollisuutta, tilaisuutta toteuttaa oma henkilökohtainen utopia. Näistä
historiallisista lähtökohdista käsin, ei kenties ole yllättävää, että varautumisajattelu ja -elämäntapa
lähtivät kulttuurisena liikkeenä käyntiin juurikin Yhdysvalloista.
Olen tässä luvussa tehnyt alustavan katsauksen omaan kenttäaineistooni sekä esitellyt
pintapuolisesti survivalismista tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Olen tässä luvussa esittänyt, että
vaikka useat informanttini eivät tee eroa survivalismin ja elämän välille, on survivalismia
mahdollista pitää erityisenä alakulttuurina. Varautujat pitävät varautujaidentiteettiään
ominaisuutena, joka erottaa heidät muista kulttuurisista alaryhmistä ja he viittaavat itse itseensä
varautuja tai survivalisti -termeillä. Survivalismin voi yhteiskunnallisena liikkeenä katsoa
syntyneen Pohjois-Amerikassa toisen maailmansodan jälkeen. Kylmän sodan aikaiset
hypoteettiset katastrofit sekä uhkaava yhteiskunnallinen ilmapiiri loivat sekä survivalismia
tutkineen antropologin Philp Lamyn että omien informanttieni mukaan pohjan
katastrofivarautumiselle.
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Tutkielmani neljä seuraavaa lukua on omistettu oman kenttäaineistoni esittelylle ja analysoinnille.
Tutkielmani ensimmäinen analyysiluku käsittelee survivalismia kulutusliikkeenä.
Tähän konttiin on varastoituna muonaa, vaatteita sekä työkaluja seitsemän-
henkiselle perheelle kahdeksi vuodeksi.
3 Survivalismi kulutusliikkeenä ja hyödykkeiden symboliset merkitykset
Tutkielmani ensimmäisessä analyysiosiossa tulkitsen survivalismin kulutusliikkeeksi sekä pohdin
sitä, millaiset tekijät kannustavat tapaamiani survivalisteja varautumaan nykyisen
yhteiskuntajärjestyksen tuhoon kuluttamisen sekä materian kerryttämisen kautta. Tässä luvussa
analysoin tapaamieni survivalistien varastoimiinsa hyödykkeisiin projisoimia symbolisia
merkityksiä sekä esittelen heidän käsityksiään ihmisen perustarpeista.
Koen tarpeelliseksi mainita, että vaikka käsillä oleva, tutkielmani ensimmäinen analyysiosa,
keskittyykin hyödykkeisiin ja kuluttamiseen, joiden näen olevan oleellinen osa varautujaliikettä,
eivät haastateltavani puheenvuoroissaan halunneet juurikaan korostaa varautumisensa
materiaalisia ulottuvuuksia. Jokainen haastateltavani esitti, että tärkein asia, jonka tämä haluaa
viedä mukanaan rajan toiselle puolelle, niin kutsuttuun uuteen aikaan, on henkinen pääoma. Lähes
kaikki informanttini korostavat puheenvuoroissaan keskittyvänsä varautumisessaan erityisesti
tietojen ja taitojen kartuttamiseen sekä uusien asioiden opetteluun, ei niinkään tavaran
kerryttämiseen. Tieto ei informanttieni mukaan ole vain heidän omaa henkilökohtaista
selviytymistään edes auttava tekijä, vaan henkinen pääoma ymmärretään kauppatavaraksi, joka
tekee varautujasta halutun yhteisön jäsenen uudessa ajassa. (Haastattelut 2014.)
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Erään haastateltavani mukaan varautumisen ja varautujan sisäisen kehittymisen, voi jakaa
kahdelle eri tasolle. Ensimmäisellä tasolla varautuja kuluttaa ja hamstraa erilaisia objekteja,
joiden kautta hän yrittää etsiä turvaa ja luottamusta maailmasta itsensä ulkopuolelta.
Katastrofivarautumisen toisessa vaiheessa varautuja puolestaan pyrkii kuluttamisen sijaan
keskittymään erilaisten taitojen ja tietojen kartuttamiseen. Varautumisen toisessa vaiheessa
varautuja perustaa luottamuksensa selviytymiselleen matreriaalisten objektien sijaan omille
henkisille kyvyilleen. (Irwin 17.8.2014)
Tutkielmani analyysilukujen järjestyksen voi katsoa seuraavan varautujan kehittymistä
määrittävää kaksitasoista portaikkoa. Tutkielmani kahdessa ensimmäisessä analyysiluvussa
keskityn varautumisen kulutuspuoleen ja materiaalisiin objekteihin, kuten aloittelevat varautujat
tekevät. Tutkielmani kahdessa seuraavassa analyysiluvussa paneudun varautumisessa
vaikuttaviin poliittisiin ja uskonnollissävytteisiin voimiin, jotka paljastavat survivalistien
varautumiseen motivoivia tekijöitä entistä tarkemmin.
Tutkielmani ensimmäisen analyysiluvun rakenne on seuraavanlainen: Alaluvuissa 3.1 ja 3.2
pohdin survivalistien käsitystä ihmisen perustarpeista ja pohdin sitä, millaisia merkityksiä
survivalistien hyödykevarastoissaan säilyttämiin perustarpeet tyydyttäviin hyödykkeisiin
tulkintani mukaan tiivistyy.
Luvun kolmannessa alaluvussa jatkan hyödykkeiden symbolisten merkitysten analysointia. Tässä
luvussa keskityn survivalistien varastoimien perushyödykkeiden sijaan niin kutsuttuihin
turvaruokiin ja -esineisiin, joita varautujat säilövät komeroihinsa tunnesyistä. Alaluvussa 3.3
pohdin varautujien säilömien turvaruokien lisäksi aseiden sekä muiden fyysistä voimaa
edustavien objektien symbolisia merkityksiä.
Analyysiluvun kahdessa viimeisessä osiossa, alaluvuissa 3.4 ja 3.5, kuvailen kenttäkokemuksiani
survivalistien parissa ja pohdin sitä, millaiset tekijät tulkintani mukaan motivoivat tapaamiani
survivalisteja varautumaan yhteiskuntarakenteen romahtamiseen kuluttamisen ja materian
kerryttämisen kautta.
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Informanttini Connor kerää jätepuuta polttopuuksi sähkökatkojen varalle.
3.1 Mitä ihminen tarvitsee?
Tässä alaluvussa keskityn survivalistien kuluttamiin ja varastoimiin hyödykkeisiin, jotka toimivat
tapaamieni varautujien hyödykevaraston pohjana ja joiden tarkoitus on tyydyttää varautujan
perustarpeet. Katastrofeihin varautuvat survivalistit joutuvat varasuunnitelmia tehdessään
määrittelemään yhä uudelleen ja uudelleen tarpeensa. Se millaisia tavaroita, taitoja ja arvoja
survivalistit pyrkivät viemään mukanaan rajan toiselle puolelle, romahduksen jälkeiseen niin
kutsuttuun uuteen aikaan, ei paljasta vain survivalistien käsityksiä siitä, millainen tämä uusi aika
on ja miten se eroaa tämän hetkisestä, meidän kaikkien yhteisesti jakamasta ajastamme, vaan
tarjoaa pohdittavaa myös yleismaailmallisempiin kysymyksiin kuten mitä ihminen tarvitsee? Ja
edelleen, mitä on olla ihminen? Tarkastelemalla survivalistien antamia vastauksia edellä
mainittuihin kysymyksiin, voimme kenties ymmärtää jotakin, emme vain alakulttuurille
tyypillisistä piirteistä ja arvoista, vaan yleisemmin jotakin meidän ajastamme sekä
yleisinhimillisistä toimintatavoista ja -malleista.
Informanttini Jerry on laatinut 186 erilaista uhkaa sisältävän varautumislistan.
Aakkosjärjestyksessä etenevät uhat alkavat varautumisesta uuden messiaan saapumiseen ja
päättyvät zombiapokalypsiin, joka tosin on Jerryn mukaan heitetty listan hännille lähinnä
loppukevennykseksi. Jerry on kirjoittanut 300 sivuisen varautumisoppaan, jota hän ei ole
yrityksistään huolimatta saanut julkaistuksi. Manuaalissa Jerry luettelee varautumiselementit
tärkeysjärjestyksessä alkaen suojan etsimisestä ja päättyen erilaisiin bug out ja bug in bageihin,
joilla hän viittaa hyödykereppuihin, joita varautujat kantavat aina mukanaan yllättävän katastrofin
varalta. Suojan ja hyödykereppujen väliltä löytyy Jerryn laatimia varautumisohjeita niin
saniteettitilojen rakentamiseen, talouden ylläpitoon, aseisiin, lääkevarastoihin, itsepuolustukseen,
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liikkuvuuteen kuin kommunikaatioonkin. Jerry tekee manuaalissaan yksityiskohtaisen
katsauksen eri uhkien aiheuttamiin hypoteettisiin katastrofeihin ja katastrofien jälkeisiin
maailmoihin sekä kuvailee omaa varautumisfilosofiaansa. Jerryn manuaalin perusteellisuus on
osoitus siitä, että osa varautujista suhtautuu survivalismiin hyvin vakavasti. Kuitenkin se, millä
otteella survivalisti omaa varautumistaan vie eteenpäin, riippuu hänen maailmankuvastaan ja on
siksi aina kytköksissä niihin sosiaalisiin ja materiaalisiin olosuhteisiin, joissa varautuja elää
elämäänsä.
Keskustellessani haastateltavieni kanssa siitä, millaisia asioita ja tarvikkeita he pitävät
välttämättöminä säilyttää varastoissaan mahdollisten katastrofien varalta, aloitti suurin osa
informanteistani tavaroiden listaamisen määrittelemällä ihmisen perustarpeet. Kuulin
aineistonkeruumatkani aikana useita kertoja mainittavan niin kutsutun kolmen kolmosen säännön.
Kolmen kolmosen säännöllä informanttini viittaavat ihmisen perustarpeisiin ja siihen aikaan,
minkä ihminen säilyy elossa ilman, että saa perustarpeensa tyydytettyä. Kolmen kolmosen
säännön mukaisesti ihminen selviää kolme minuuttia ilman happea, kolme päivää ilman vettä ja
kolme viikkoa ilman ruokaa. Näitä ihmisen fysiologisia rajoja kunnioittamaan moni
informanteistani on varautumisensa perustanut.
Ihmisen akuuteimmat perustarpeet ovat kolmen kolmosen säännön mukaan vesi ja ilma. Puhdasta
ilmaa on mahdoton säilöä, joten vaaralliseen hengitysilmaan varustaudutaankin säilöilman sijaan
happinaamarein. En nähnyt happinaamareita tai ilmatiiviitä väestönsuojia matkani aikana kuin
aivan muutamia. Vettä ovat monet informanteistani säilöneet suurin kanistereihin pihamaalle,
parvekkeelle sekä maanalaisiin tunneleihin. Tavallisempaa kuin suorat vesivarannot, ovat
informanttieni keskuudessa kuitenkin erilaiset vedenpuhdistajat ja filtterit, joilla käsitellä
saastuneesta vedestä juomakelpoista erityisolosuhteissa.
Ehdottomasti suurin ja huomiotaherättävin informanttieni varastoima tuote on ruoka eri
muodoissaan. Jokaisella tapaamallani varautujalla on kätköissään aktiivisesti huollettu
ruokavarasto, joka vaihtelee laajuudeltaan asuinhuoneistoon sullotusta kolmen kuukauden
varamuonasäilöstä, erämaatontille pystytettyyn viideksi vuodeksi kestämään tarkoitettuun
elintarvikekonttiin, jonka tarkoitus on auttaa omistajaansa selviämään täysimittaisesta
yhteiskunnallisesta katastrofista. Tapaamani varautujat säilövät erilaisia säilykkeitä sekä
kuivaruokia, useissa tapauksissa myös siemeniä, poikkeustilanteita varten.
Perushyödykkeet, ruuat, josta varautuminen on useassa tapauksessa lähtenyt liikkeelle, ovat riisi,
kuivapavut, kuivalinssit sekä kuivaviljat ja jauhot. Myös erilaiset säilykkeet, säilötyt hedelmät,
liha, kana, pavut sekä muut säilötyt palkokasvit, ovat mitä tavallisimpia ruokavaraston aloittavia
hyödykkeitä. Ne haastateltavistani, jotka olivat joutuneet turvautumaan ruokavarastoihinsa niin
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kutsuttujen henkilökohtaisten katastrofien vuoksi, korostavat puheenvuoroissaan sitä, ettei
survivalistin tulisi säilöä sellaista ruokaa, mistä hän ei pidä tai mitä hän ei normaaliolosuhteissa
söisi. Eräs informanteistani mainitsi, että jokainen meistä on tunnesyöjä ainakin jossain määrin.
Tyydyttävä ravinto onkin hänen mukaansa avainasemassa silloin, kun ihminen pyrkii
kontrolloimaan stressinsietokykyään ja toipumistaan traumaattisista tilanteista. Muutamien
tapaamieni varautujien päivittäiset ateriat koostuvat jo nyt varautuja-aterioista, pitkään säilyvästä
kuivaruuasta, säilykkeistä sekä lisää vain vesi -tyyppisistä valmismuonista. Se, että nämä
varautujat elävät aterioiden tasolla jokapäiväistä elämäänsä kuin käynnissä jo olisi
yhteiskunnallinen kriisitila, johtuu heidän itsensä mukaan toisaalta jokapäiväisestä
selviytymisharjoittelusta, toisaalta henkilökohtaisista kulinaristisista mieltymyksistä.
(Haastattelut 2014.)
Ruuan tärkeydestä kertoo mielestäni osuvasti se, että informanttieni varastoimien ei suoranaisesti
ruokaan liittyvien hyödykkeiden, kuten arvometallien ja ”erityisobjektien”, esimerkiksi
työkalujen, silmälasien, ompelutarvikkeiden, sekä muiden käyttöesineiden, arvo perustuu
haastateltavieni mukaan lopulta aina suhteessa ruokaan. Vaikka neulalla ja langalla on
käyttöarvoa itsessään, perustuu osa niiden arvosta vaihtoarvoon, siihen, kuinka paljon riisiä on
mahdollista saada objektille vastineeksi vaihdossa. Myös lukuisia symbolisia merkityksiä
sisältävät, esimerkiksi itsepuolustukseen liitettävät objektit kuten aseet, ammukset ja veitset,
saavat informanttieni mukaan arvonsa suhteessa ruokaan. Arizonalaisen informanttini Bobin
sanoin, aseille ei ole käyttöä, jos ei ole ensin jotakin, mitä puolustaa. Ruokaomavaraisuuteen
pyrkivä Bob sanookin omassa varautumisessaan keskittyvän aseiden ja arvometallien keräilyn
sijaan perusasioihin: Säkillinen papuja on Bobista kriisiaikoina hyödyllisempi säkillistä
ammuksia tai hopeaa. (Bob 30.8.2014)
Ruokavarastojen kerryttämisen ei Yhdysvalloissa haastateltavieni mukaan periaatteessa pitäisi
olla vain yhteiskunnan rakenteiden romahtamiseen varautuvien kansalaisten asia. Eräs
haastateltavistani mainitsi, että Yhdysvaltain nopean toiminnan virasto Fema suosittelee, että
kansalaisilla olisi varastoissaan muonaa vähintään kolmeksi päiväksi. Moni informanteistani
mainitsi ruokavarastoista puhuessamme myös Yhdysvaltojen supermarkettien just in time
delivery -periaatteen, jonka puitteissa ruuan liikkuvuus päivittäistavarakaupoissa on vilkasta.
Ruokakaupoissa on ruokaa vain kolmeksi päiväksi kerrallaan ja näin ollen markettien hyllyjen
tyhjentymiseen ei tarvittaisi rekkamiesten lakkoa tai voimalinjoja halkovaa ukkosmyrskyä
kummallisempaa katastrofia. Monet haastateltavani pitävätkin jonkinasteisen ruokavaraston
ylläpitämistä ainoastaan kypsänä, ei niinkään ideologisena valintana. (Haastattelut 2014.)
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Jerry hakee inspiraatiota omalle katastrofivarautumiselleen erilaisista
varautujakäsikirjoista sekä fiktiivisitä teoksista. Myös Jerry itse kirjoittaa
varautujaoppaita sekä fiktiivistä post-apokalyptista science-fiktiota.
3.2 Hyödykevarasto olemassaolon perustana
Edellisessä alaluvussa esittelin survivalistien hyödykevaraston pohjalle säilömiä perustarpeet
tyydyttämään tarkoitettuja tuotteita. Antropologian piirissä on syntynyt lukuisia teorioita koskien
materiaalisten objektien ja ihmisten välisiä suhteita. Arjun Abbadurai puhuu esimerkiksi
esineiden sosiaalisesta elämästä sekä analysoi tavaroiden roolia ihmisten keskinäisessä
vuorovaikutuksessa. (Appadurai 1986, 3) Mary Douglas on puolestaan tulkinnut kuluttamisen
kommunikaatioksi ja esittää, että ihmiset kerääntyvät yhteisöiksi materian ja kulutustottumusten
ympärille. (Douglas 1982, 20, 28) Vaikka olenkin Douglasin ja Appadurain kanssa yhtä mieltä
siitä, että kulutustottumuksemme ja ympärillämme oleva materia rakentavat sosiaalisia
suhteitamme, ymmärrän survivalistien hyödykevarastojen pohjalla olevien kuivaruokien ja
säilykkeiden olevan riisuttu kommunikatiivisista ja sosiaalista ominaisuuksistaan. Näiden
hyödykkeiden merkitys on survivalistin maailmankuvassa mielestäni ymmärrettävä pikemminkin
ontologiseksi kuin sosiaaliskommunikatiiviseksi. Perustarpeet tyydyttämään tarkoitetut
hyödykkeet eivät ole vaihdon aloittavia, vaan sen päättäviä asioita. Varautujien hyödykevaraston
pohjan, riisin ja papujen, tulkitsen merkitsevän informanteilleni jotakin perustavanlaatuista. Ne
symboloivat varautujalla inhimillisen olemassaolon pohjaa, jatkuvuutta sekä selviytymisen
ennakkoehtoja ja koenkin hedelmälliseksi analysoida näitä perushyödykkeiden symbolisia
merkityksiä fundamentalismia ja tunnutuksellisuutta käsittelevien teorioiden valossa, perinteisten
kommunikaatioon tähtäävien hyödyketutkimusten sijaan.
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Catherine Wessinger (1997) ymmärtää uskonnon ihmisen olemassaolon jatkuvuuden takaavaksi
ajattelumalliksi. Wessinger toteaa millenialistisia liikkeitä analysoivassa esseessään, että ihminen
on tiettävästi ainut luomakuntamme olennoista, joka tietoisesti taistelee omaa äärellisyyttään
vastaan. Me kehittelemme uskonnollisia järjestelmiä, joiden avulla pyrimme turvaamaan
ajatuksen jatkuvasta hyvinvoinnista, jota edes fyysinen kuolemamme ei pääsisi katkaisemaan.
(1997, 46.)
Wessingerin mukaan uskonnollisten lopunajanliikkeiden vetoavuus piilee ajatuksessa, että
kärsimys ja tuomio ovat niiden puitteissa kohdattavissa jo tämänpuoleisessa maailmassa hämärän
ja ennen kokemattoman tuonpuoleisen sijaan. (1997, 48) Perushyödykkeiden säilömiseen
kannustavat tunteet mielestäni kumpuavat samasta lähteestä kuin mikä kannustaa ihmistä
uskonnolliseen millenialistiseen ajatteluun: Ruokavarastolla varautuja ylläpitää ajatusta oman
hyvinvointinsa ja olemassaolon jatkuvuudesta epävarmasta tulevaisuuden kokemuksestaan
huolimatta. Tuhon etukäteen suunnitteleminen ja siihen valmistautuminen ovat varautujan
keinoja käsitellä pelkojaan äärellisyytensä edessä.
Toinen varautujan säilömien perushyödykkeiden merkitystä avaava teoria löytyy mielestäni
James A. Ahon uskonnollista ääriajattelua, fundamentalismia, käsittelevästä esseestä The
Apocalypse of Modernity. (Aho, 1997) Edellä mainitussa esseessä Aho kirjoittaa, että hänen
tulkintansa mukaan fundamentalistisen ajattelun juuret ovat johdettavissa moderniin
maailmankuvaan ja hän lukee akateemisessa maailmassa tapahtuneen kielellisen käänteen saavan
voimansa samasta lähteestä, kuin uskonnollinen fundamentalistinen ajattelu. (Aho 1997, 66 - 67)
Aho kirjoittaa edellä mainitussa esseessään, että postmodernina aikana käsityksemme maailmasta
on hajaantunut moneen suuntaan. Ei ole yhtä keskusta, jonka ympärille niin fyysinen
ympäristömme kuin imaginäärinen mielensisäinen todellisuutemme järjestäytyisi. Yksilöistä
irrallisen todellisuuden sijaan puhumme erilaisista maailmankuvista, yhtenäisten olioiden sijaan
maailmassa toimivista kielellisistä konstruktioista. Maailman hajoittuminen yleisen ideologian
tasolla tulkinnoiksi omasta mielestä riippumattoman todellisuuden sijaan, herättää ihmisissä
erilaisia reaktioita. Yksi reaktio todellisuuden pirstaloitumiseen on Ahon mukaan kauhu, joka saa
meidät tuntemaan vetoa selkeiden periaatteiden liikkeisiin, kuten uskonnolliseen
fundamentalismiin. (Aho 1997, 66 - 67.)
Tapaamiani survivalisteja ei voi pitää uskonnollisina fundamentalisteina millään muotoa. Kuten
tulevista luvuista selviää, tapaamani varautujat yhdistelevät uskontoja keskenään hyvinkin
vapaamielisesti ja rakentavat itse oman maailmankuvansa kunnon postmodernien ajattelijoiden
tavoin. Fundamentalismi-käsitteellä sinänsä on kuitenkin mielestäni annettavaa survivalistin
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maailmankuvan analyysissa sekä perushyödykevaraston symbolisten merkitysten
hahmottamisessa.
Englannin kielen uskonnollista ääriajattelua tarkoittavan sanan fundamentalism tulee latinan
kielen sanasta fundamentum, jonka voi suomentaa tarkoittavan perustaa, pohjaa, perustusta tai
lähtökohtaa. Kuten olen tässä luvussa maininnut, survivalisteilla on tarve palata perusasioihin
sekä sen määrittelyyn, mikä on ihmisen olemassaolon jatkuvuuden kannalta tärkeää. Tapaamani
survivalistit ovat muodostaneet kolmen kolmosen kaltaisia, ihmisen perustarpeita määritteleviä
sääntöjä ja tehneet laskelmia ihmisen päivittäisestä kaloritarpeesta ynnä muista inhimillisen
olemassaolon ennakkoehdoista. Maailmaa varjostavien uhkakuvien pirstaloituminen tuhansiin eri
lähteisiin herättää varautujissa pelkoa ja kauhua, kuten tulen kenttäkokemuksiani kuvaavassa
alaluvussa 3.4 esittämään. Perusruokavaraston ylläpito ja ihmisen olemassaolon ennakkoehtojen
määrittely rauhoittaa varautujaa ja on mielestäni osoitus survivalistien jakamasta tietynlaisesta
fundamentalistisesta ajattelusta: Inhimillisen olemassaolon pohjan määrittelystä ja siitä kiinni
pitämisestä.
Koen tarpeelliseksi korostaa, ettei perushyödykkeitä informanttieni ajattelussa tietoisella tasolla
pidetä tulkintani kaltaisina fyysisen olemassaolon jatkuvuutta symboloivina objekteina, vaan
ruualla on informanttieni ajattelussa huomattavia käytännöllisiä, poliittisia sekä yhteiskunnallisia
merkityksiä. Itsenäiseen ruuantuotantoon pyrkivät informanttini ymmärtävät
ruokaomavaraisuuden suureksi poliittiseksi tekijäksi, joka takaa yksilön itsenäisyyden ja joka
suojaa yksilöä valtiolliselta kontrollilta sekä sorrolta. (Bob 30.8.2014) Ruuan poliittisista
ulottuvuuksista kirjoitan lisää tutkielmani luvussa 5.3. Ruuan kautta yksilön voikin mielestäni
katsoa pyrkivän määrittämään oman olemassaolonsa rajat usealla eri tasolla; niin
ontologismetafyysisellä kuin poliittisella käytännöntoiminnan tasolla. Ruokavaraston
olemassaolo rauhoittaa varautujaa, se vahvistaa hänen turvallisuuden tunnettaan, mutta on myös
konkreettinen työkalu, jonka avulla omavaraisuutta tavoitteleva survivalisti pyrkii takaamaan
riippumattomuutensa suhteessa valtiolliseen koneistoon.
Olen tässä alaluvussa esittänyt, että survivalismi on mielestäni määriteltävissä eräänlaiseksi
fundamentalistiseki liikkeeksi, joka saa voimansa inhimillisen olemassaolon ennakkoehtojen
määrittelystä, sen selvittämisestä, mitä ihminen tarvitsee säilyäkseen elossa. Riisin, papujen ja
jauhojen vaatekaappiin säilöminen ovat mielestäni survivalistin tapa määritellä oman
olemassaolonsa materiaalinen pohja, jonka kautta hän pitää kiinni omasta olemassaolon
jatkuvuuden kokemuksestaan. Vaikka olenkin esittänyt kuivaruokavaraston symboloivan
survivalistille jotakin perustavanlaatuista ja ehdottanut, että sitä tulisi tutkia pikemminkin
kulttuurin ontologiaa, kuin hyödykkeiden sosiaalisuutta määrittävien teorioiden valossa,
tarkoitukseni ei ole esittää, ettei survivalistien tarpeiden muodostuksella olisi pohjimmiltaan
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sosiaalisia juuria. Lukuisat haastateltavistani varastoivat muonaa yli yksilöllisten tarpeidensa ja
he varautuvat auttamaan perheenjäseniään, ystäviään tai naapureitaan hädän hetkellä. Ruuan
jakaminen tekee olemassaoloa sinänsä symboloivista tuotteista osan sosiaalista verkostoa.
Hyödykkeiden sosiaalisista ulottuvuuksista jatkan tutkielmani seuraavassa alaluvussa, jossa
tarkastelen tapaamieni survivalistien varastoimien perustarpeet ylittävien hyödykkeiden
symbolisia merkityksiä. Uskon perustarpeet ylittävien ruokien ja esineiden analysoinnin auttavan
ymmärtämään survivalistien ja materian keskinäistä suhdetta entistä tarkemmin ja paljastavan
survivalistien maailmankuvassa keskeisessä asemassa olevia arvoja sekä odotuksia.
3.3 Hyödykkeiden symboliset merkitykset: turvahyödykkeet ja aseet
Tämän analyysiluvun kahdessa ensimmäisessä alaluvussa kävin läpi millaisia hyödykkeitä
survivalistit varastoivat komeroihinsa tyydyttääkseen perustarpeensa sekä kokemuksen oman
olemassaolonsa jatkuvuudesta. Tässä alaluvussa tarkastelen niin kutsuttujen turvaruokien ja -
esineiden (comfort foods/ comfort items) sekä aseiden symbolisia merkityksiä.
Turvahyödykkeiden paikkaa ruokavarastossa ei selitetä biologisilla, vaan henkisillä tarpeilla,
mielihaluilla sekä tunneperäisillä syillä. Turvahyödykkeillä on varautujien ajattelussa vahvan
positiivinen lataus: Nämä hyödykkeet edustavat varautujille sellaisia asioita, arvoja ja tunnetiloja,
joita he haluavat viedä mukanaan tuntemattomaan, katastrofin jälkeiseen uuteen aikaan.
Turvahyödykkeiden lisäksi analysoin tässä alaluvussa aseiden symbolisia merkityksiä, kuten yllä
mainitsin. Aseisiin suopeasti suhtautuminen on yksi varautujaliikkeitä muista
yhteiskuntakriittisistä liikkeistä erottava piirre ja siksi huomionarvoinen tekijä varautujan
maailmankuvaa käsittelevässä analyysissa (Mary 18.8.2014). Havaintojeni mukaan fyysistä
voimaa symboloivat esineet ovat tapaamieni varautujien keskuudessa suosittuja toisaalta
välinearvonsa, toisaalta itseisarvonsa vuoksi. Tässä alaluvussa esitän, että tuliaseilla ja muilla
fyysisen voiman takaavilla objekteilla, varautujat valmistautuvat suojelemaan muita, varautujan
ajattelussa kaikkein keskeisimpiä arvoja, mutta ne on mahdollista tulkita myös eräänlaisiksi
itseisarvoisiksi merkeiksi, joiden kautta haetaan arvostusta omalta viiteryhmältä.
Renolaisen informanttini Connorin, 39, 500 päivän muonavarastosta löytyy suuret määrät
kaakaojauhetta, suklaavanukasta sekä makuporeveden tekotarpeita. Pyysin Connoria
haastattelussa kuvaamaan minulle hänen mielestään turvallista ja miellyttävää ympäristöä ja hän
kuvaili minulle keittiötään sekä perhettään kaakaomukit kädessä. Kaakaojauheen voi katsoa
symboloivan Connorille yhdessäoloa perheen kanssa. Suklaavanukkaan ja makuporeveden
säilöminen ovat puolestaan Connorin osoitus perheenjäsenistään välittämisestä. Connorin vaimo
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on suuri poreveden ystävä ja poika puolestaan pitää vanukkaista. Heidän tarpeensa huomioimalla
Connor osoittaa huolenpitoa perheestään materian kautta.
Seuraavassa alaluvussa, jossa tulkitsen katastrofivarautumisen rituaaliksi, esitän, että ranskalaisen
sosiologin Émil Durkheimin mukaan rituaalien kautta projisoimme symbolisia merkityksiä ja
sosiaalisesti arvokkaita ominaisuuksia ympärillämme oleviin objekteihin ja teemme niistä täten
pyhiä. (Durkheim 1980 [1912].) Tarkoitukseni ei ole esittää, että kaakaojauhe, porevesi tai
suklaavanukas saisivat Connorin perheessä pyhiä ominaisuuksia osakseen. Kuitenkin se, mitä ne
Connorille edustavat, on tietyllä tavalla pyhää. Connorin kanssa käymieni keskustelujen
perusteella olen tehnyt tulkinnan, että kenties perustavanlaatuisin syy sille, miksi kaksi konkurssia
ja vakavan onnettomuuden kokenut Connor on varautuja, on se, että hän haluaa kasvattaa
turvallisuuden tunnettaan. Connorilla on varastossaan aseita ja muita fyysiseen turvallisuuden
takaavia objekteja sekä fyysistä voimaa kuvaavia symboleita. Kuitenkin kaakao ja vanukas
edustavat hänelle turvallisuuden tunnetta kokonaisvaltaisemmalla tavalla; Ne edustavat
Connorille huolenpitoa, läheisyyttä ja perheestä välittämistä, mitkä nostavat nämä hyödykkeet
tietyllä tavalla pyhien esineiden asemaan esimerkiksi aseiden ja armeijarojun sijasta.
Biologisen selviytymisen kannalta merkityksettömät mukavuustuotteet ja ruuat paljastavat
erityisen tarkasti survivalistien sosiaalisesti arvokkaina pitämiä asioita, kuten olen edellä
esittänyt. Hyvä esimerkki tällaisesta sosiaalisesti merkityksellisestä tuotteesta on kaakaojauheen
lisäksi kahvi, jolle nevadalaisen varautujayhteisön ylläpitämä amatööriradio omisti kokonaisen
lähetyksen keväällä 2014. Lähetyksessä käytiin läpi erilaisia tapoja, miten kahvia voi säilöä
mahdollisimman suuria määriä laadun kärsimättä. Ohjelma ei keskittynyt sanallakaan kahvista
vieroittumiseen tai siihen, miten selviytyä kriisiaikoina ilman kahvia.
Pyysin ohjelman kuultuani lähetyksen tekijää kuvailemaan, mitä kahvi hänelle merkitsee.
Lähetyksen tekijä, Rob, kertoo liittävänsä kahviin adjektiiveja kuten vireys, kirkkaus, selkeys ja
kyvykkyys. Uskon Robin arvostavan edellä mainittuja ominaisuuksia kahvin lisäksi sekä
itsessään että muissa ihmisissä. Varastoimalla kahvia tuhon jälkeiseen aikaan, Robin voi katsoa
pyrkivän viemään näitä kahvin symboloimia arvoja ja ominaisuuksia mukanaan tuntemattomaan,
niin kutsuttuun uuteen aikaan.
Survivalistien varastoimat biologiset tarpeet ylittävät hyödykkeet eivät heijasta vain yksittäisten
varautujien henkilökohtaisia arvoja, kuten edellä esitelty kahvi ja kaakaojauhe, vaan osaan
varastoiduista hyödykkeistä projisoidaan suurempia kollektiivisia merkityksiä. Yksi tällaisista
tiheän merkityksellisistä tavaroista ovat aseet. Aseenkanto-oikeus on suuri amerikkalaista
yhteiskuntaa jakava poliittinen kysymys, joka määrittää varautujaliikettä perustavanlaatuisesti.
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Haastateltavistani jokainen kannattaa yksityisten ihmisten vapaata aseenkanto-oikeutta ja
suurimmalla osalla informanteistani on kotiinsa varastoituna tuliaseita.
Syyt sille, miksi informanttieni omistavat aseita, ovat moninaiset. Varautuja, joka uskoo ihmisestä
hädän hetkellä kuoriutuvan keinoja kaihtamattoman eläimen, haluaa olla valmis tarvittaessa
puolustamaan itseään ja läheisiään. Tällaisen maailmankuvan omaava survivalisti pitää aseiden
omistamista välttämättömänä osana varautumistaan. Finanssikriisiin ja dollarin romahtamiseen
varautuvat informanttini puolestaan mainitsivat aseiden olevan hyvä vaurauden säilömismuoto:
Historiallisissa sodissa käytettyjen aseiden arvo vain kasvaa ajan myötä ja niille löytyy aina
markkinat historian harrastajien piiristä. Lisäksi lukuisat informanteistani luonnollisesti
mainitsivat aseiden olevan erityisen arvokkaita käyttöarvonsa vuoksi. Metsästyksessä käytettyjen
kiväärien todellinen arvo paljastuu haastateltavieni mukaan vasta infrastruktuurin ja kaupallisen
ruuantuotannon romahdettua, jolloin ihmisten paineet ruuantuotannon omavaraisuuteen ovat
suuret. (Haastattelut 2014.)
Aseiden ja fyysisen voimankäytön asema ja merkitys informanttieni ajattelussa
kokonaisuudessaan on mielestäni äärimmäisen ongelmallinen. Osallistuin toisena iltanani
Renossa Northern Nevada Preppers Group -varautujayhteisön järjestämään Survival Card Game
peli-iltaan. Survival Card Game -pelin idea on kannustaa varautujia kuvittelemaan erilaisia
selviytymisstrategioita postapokalyptisessa maailmassa. Peli-illan aikana tekemiini
muistiinpanoihin olen merkinnyt, että havaintojeni perusteella osallistujat pitävät oman perheen
suojelua moraalisena hyvänä ja että se on ideaali, josta pelaajat haluavat pitää kiinni myös
epävarmoina aikoina. Aseiden omistamiseen ja fyysiseen voimankäyttöön suhtaudutaan Survival
Card Game illassa tapaamieni varautujien keskuudessa suopeasti, sillä niiden tulkitaan olevan
välineitä, joiden kautta omia kaikkein tärkeimpiä moraalisia periaatteita, kuten läheisten
hyvinvoinnista huolehtimista, voidaan suojella.
Fyysisen voimankäytön hyväksyminen ei ole kaikkien varautujien keskuudessa vain tiettyjä
moraalisia periaatteita suojelemaan valjastettu välinearvo, kuten Survival Card Game
muistiinpanoistani voisi päätellä. Myönteinen suhtautuminen aseisiin ja fysiseen voimaan on osan
varautujista mielestä ihmisen statusta määrittävä mittari, jonka kautta jako meihin ja muihin
tehdään. Lainaan seuraavaksi otteen kenttäpäiväkirjastani, jossa kuvailen käymääni keskustelua
arizonalaisen varautujan ja selviytymiskouluttajan Jeffin kanssa. Jeff on ammatiltaan sotilas ja
niiden kahden arkipäivän ajan, jotka vietin Jeffin seurassa, en nähnyt miestä kertaakaan ilman
vyötäisillään riippuvaa käsiasetta. Jeffin kaltaisen survivalistin esittely mielestäni osoittaa, että
osa varautujista suhtautuu kykyyn toimia yllättävissä tilanteissa itseisarvoisena hyvänä. Fyysinen
voima ja sen hallinta ovat Jeffin ajattelussa positiivisia ominaisuuksia ihmisessä:
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Mennään Chadin talolle, se haluaa näyttää bunkkerin ja tunnelin. Se on myymässä taloa ja
sanoo, että se on tyhjillään. Se on unohtanut avaimet. Se soittaa jollekin ja kysyy koodia
etuoveen, mutta se joku ei vastaa, eikä soita takaisin, vaikka se jättää viestin vastaajaan. Se
yrittää murtautua omaan kotiinsa. Se tietää että takapihalla on ikkuna auki. Se kiipee
roskiksen päälle (sen roskiksien joka Doomsdayssa esitetään maanalaisen tunnelin
piilottajaksi) ja kiipeää aidan yli. Mä kysyn odotellessa Jeffiltä onko se alunperin
Phoenixista.  Se  sanoo että  ei,  se  on  Washingtonista.  Mä kysyn tykkääkö se  olla  täällä  ja
miksi muutti. Se sanoo, että se tykkää asua täällä ja että tää on vika osavaltio, missä se tulee
asumaan. Se sanoo, että se tullaan hautaamaan tänne. Se sanoo, että kun ne etsi vaimon
kanssa uutta asuinpaikkaa, ne halusi muuttaa osavaltioon, jossa olisi paljon vapauksia.
Niillä oli vaihtoehtoina Arizona ja Texas. Anoppi asuu Texasissa ja ne ei halua olla liian
lähellä sitä, joten ne muutti Phoenixiin. Mä kysyn mitä vapauksia se tarkoittaa, kun se puhuu
vapaista osavaltioista. Sille tärkein on aselaki. Se sanoo, että jos kaikki on aseistettuja, on
vähemmän rikoksia. Mä kysyn, mikä saa sen uskomaan niin. Se sanoo, ettei se usko, vaan
että se tietää. Se sanoo, että jos sillä on ase, sen status on korkeampi. Se on voimakkaampi,
sillä on valtaa. Se sanoo, että jos sillä ei ole asetta rikolliset pitää sitä vain vanhana gubbena
ja helppona saaliina. Se sanoo, että jos jotain tapahtuu, niin poliisilla kestää ikuisuus, sen
aseella se voi puolustaa muita ja olla avuksi. Se sanoo, että jos aseet kielletään vain
rikollisilla olisi aseita. ”Luuletko, että jos aseet kielletään, rikollisilla ei olisi niitä?” Mä
sanon, hmm, jos ei pyssyjä niin muita aseita. ”Niin, muita aseita. Sitten me kuljettaisiin
pesismailojen kanssa, tai sitten me käytettäisiin kiviä, kenkiä, mitä vaan.” Se sanoo, että
kun se oli sotilas, se kantoi asetta koko ajan, sen jopa odotettiin kantavan asetta koko ajan.
Mutta nyt kun se on eläkkeellä, miksi sen pitäisi luopua siitä? Mä kysyn onko muita
ammatteja kuin sotilaat, että kun ne on vapaalla, ne on silti valtion omaisuutta. Joo niin on
poliisit ja myös lääkärit. (Kenttäpäiväkirja 27.8.2014)
                 Chad yrittää murtautua omaan taloonsa.
Edellisestä kenttäpäiväkirjani lainauksesta paljastuu mielestäni muutama huomionarvoinen
elementti koskien varautumisen, aseiden, itsepuolustuksen ja sosiaalisen hallinnan välistä
suhdetta. Jeffin lausahdukset aseesta vallan ja toiminnan symbolina kuvaavat lukuisten
informanttieni jakamaa käsitystä siitä, että ase, vaikka sitä ei koskaan laukaistaisi, kasvattaa
kantajansa sosiaalista statusta ja valtaa. Osa informanteistani mainitsivat, etteivät he halua olla
muihin ihmisiin nähden symbolisesti altavastaavassa asemassa missään tilanteessa. Ase tarjoaa
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näiden informanttien mukaan kantajalleen mahdollisuuden itse määrittää omat toimintatapansa:
Ase on voimakas kontrollin symboli, joka tarjoaa aikaa ajatella. (Haastattelut 2014)
Kenttäpäiväkirjani lainauksen aloittaa muutaman virkkeen pituinen kuvaus informanttini Chadin
yrityksestä murtautua omaan taloonsa. Chadin avaimien unohtelu ja talonsa suojamuurin yli
kiipeäminen mielestäni osoittavat, että vaikka osa informanteistani tuovat fyysiseen voimaan,
aseisiin ja valtaan liitettäviä symboleita esille tavoissaan rakentaa julkista ja sosiaalista minäänsä,
ovat militanttiin järjestykseen ja kurinalaisuuteen liittyvät arvot mielestäni enemmän läsnä
retorisella puheen, kuin käytännönelämän toiminnan tasolla. Luvussa 5, jossa käsittelen
varautumista poliittisena liikkeenä, esitän, että varautumisen voi tietyllä tasolla tulkita yksilön
poliittisen voimattomuuden osoitukseksi. Tämän teorian valossa, sosiaalisessa julkisivussaan
runsaasti fyysiseen voimaan liitettäviä symboleita esiin tuova varautuja saattaa tuntea
viehtymystä vallan merkkeihin, sillä ne ovat väylä kokea vallan ja voiman tunteita
yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja virallisen päätöksenteon karattua yksilön tavoittamattomiin.
Tuliaseisiin liitettävät uhkaavat ja voimakkaat mielikuvat ovat toisinaan itsetarkoituksellisia ja
niitä käyttävät varautujat pyrkivät symboleja viljelemällä nostamaan omaa sosiaalista statustaan,
kuten olen edellä esittänyt. Monet informanteistani kuitenkin suhtautuvat tuliaseisiin hyvin
vaatimattomasti ja korostavat puheenvuoroissaan aseiden käytön arkisuutta. Useat informanttini
esimerkiksi kertovat metsästäneensä lapsuudestaan saakka ja kuvailevat itseään tottuneiksi
aseidenkäyttäjiksi. Nämä informantit eivät halua määritellä itseään ja aseitaan uhaksi muulle
ympäristölle, vaan kykyään ampua taidoksi ja aseensa työkalun kaltaiseksi esineeksi. Vaikka
motiivit, joiden perusteella aseiden omistamista pidetään informanttieni keskuudessa
välttämättömänä vaihtelevat, on suhtautuminen tuliaseisiin tapaamieni varautujien keskuudessa
kokonaisuudessaan huomiota herättävän myönteistä.
Olen tässä alaluvussa analysoinut tapaamieni survivalistien varastoimien perustarpeet ylittävien
hyödykkeiden symbolisia merkityksiä. Olen pohtinut sitä, millaisia ominaisuuksia varautujat
liittävät niin kutusuttuihin ”turvaruokiin” ja esittänyt, että tunnesyistä varastoituja
mukavuustuotteita säilötään ruokakomeroihin niihin liitettyjen positiivisten mielikuvien vuoksi.
Turvaruuat ja -esineet edustavat varautujalle sellaisia tunteita ja ominaisuuksia, joita hän kokee
tarpeelliseksi viedä mukanaan tuntemattomaan, niin kutsuttuun postapokalyptiseen maailmaan.
Turvaruokien lisäksi olen tässä alaluvussa pohtinut sitä, millaisia merkityksiä informanttini
liittävät aseisiin sekä fyysiseen voimankäyttöön. Olen esittänyt, että fyysistä voimaa pidetään
tapaamieni varautujien keskuudessa toisaalta välinearvona, jolla valmistaudutaan suojelemaan
varautujan ajattelussa kaikkein keskeisimpiä moraalisia periaatteita, toisaalta itseisarvona, jolla
pyritään saamaan arvostusta omalta viiteryhmältä.
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Tutkielmani seuraavassa alaluvussa keskityn varsinaisen hyödyketutkimuksen sijaan
tarkastelemaan sitä, miten ja millä perustein tapaamani varautujat hyödykkeitä ympärilleen
keräävät. Seuraavassa alaluvussa jaan kenttäkokemuksiani Pohjois-Nevadasta, jossa osallistuin
muutamaan paikallisen varautujayhdistyksen kokoontumiseen, sekä referoin idaholaisen
informanttini Daven näkemyksiä siitä, millaiset tunteet hänen mukaansa kannustavat survivalistia
varautumaan yhteiskunnan tuhoon kuluttamisen sekä materian kerryttämisen kautta.
Kuluttaminen on keskeinen osa katastrofivarautumista. Kuva on idaholaisesta
supermarketista, jossa olin ostoksilla erään informanttiperheeni kanssa.
3.4 Pelko, materia ja kuluttaminen
Osallistuin Nevadassa ollessani kolmeen paikallisen varautujaryhmän järjestämään kokoukseen.
Useita varautujien välisiä keskusteluja kokouksissa leimasi mielestäni tietynlainen maailman
uhkakuvien hätäinen kartoittaminen sanojen avulla sekä aiheesta toiseen poukkoilu. Minulla oli
varautumistapaamisissa usein tunne, kuin osallistujat ampuisivat ritsalla pikkukiviä avaruuteen:
He yrittivät huomioida keskusteluissaan ja varautumisessaan kaiken, mutta heidän maailman
haltuunottamisensa oli väistämättä sysäyksenomaista ja pirstaleista.
Parhaiten mieleeni jääneistä varautujatapaamisista on Northern Nevada Preppers Groupin Carson
Cityn paikallisryhmän järjestämä luento, jonka aiheena oli tavaroiden kätkeminen (casking).
Ennen yleistä keskustelua paikallisryhmän puheenjohtaja piti alustuksen siitä, mitä tavaroiden
kätkennässä tulisi ottaa huomioon, jotta kätköt olisivat kätkijän itsensä löydettävissä, mutta
muiden silmiltä piilossa. Kätköjä suunniteltaessa varautujan tulisi ottaa huomioon kätköpaikan
sijainti (sen helppo löydettävyys, mutta huomaamattomuus) sekä kätkemisajankohta (miten
toimia salassa, mutta epäilyjä herättämättä). Luennoitsija kävi läpi tapoja miten taata kätkettyjen
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hyödykkeiden säilyvyys (sekä ruoka-, ase-, että vesivarastot pilaantuvat, jos ne joutuvat
kosketuksiin kosteuden, lämmön tai hapen kanssa) sekä teki osaanottajien avustuksella erinäisiä
listoja tarpeellisiksi katsomistaan hyödykkeistä, jotka olisivat kätkön arvoisia.
Paikalliskokouksen osallistuneet varautujat ottivat aktiivisesti osaa keskusteluun oppitunnin
alusta asti ja he paikkasivat omilla kokemuksillaan ja mielipiteillään luennoitsijan puhetta aina,
kun kokivat sen tarpeelliseksi. Erityisen vilkkaaksi keskustelu yltyi osaanottajien määritellessä
sitä, miten kätkemisen tulisi tapahtua ja millaisissa tilanteissa maanalaisista kätköistä olisi hyötyä.
Tipahdin kätkökeskustelun kelkasta noin puolessa välissä kokousta. Huomioni meni keskustelun
sisällön seuraamisen sijaan kokoushuoneen tunnelman aistimiseen. Hallitsevin huoneessa
vallitsevista tunteista oli pelko. Osallistujat listasivat hengästyttävällä nopeudella mahdollisia
yhteiskunnallisia uhkia sekä tapoja, miten toimia vihamielisessä ympäristössä sekä nykyisessä
että katastrofin jälkeisessä maailmassa. Tunnelma pikkukahvilan takahuoneessa oli niin käsin
kosketeltavan huolestunut, että tunsin oloni kokouksen loppupuolella lähes vainoharhaiseksi.
Läpi kokouksen kirjoitin muistikirjaani ylös kaiken kuulemani taukoja pitämättä. Puolessa välissä
kokousta aloin tuntea itseni uhatuksi. Keskustelu oli siirtynyt käsittelemään varautujiin
kohdistettuja asenteita, sekä sosiaalista stigmaa, jota monet varautujat kokevat kantavansa, jos he
puhuvat avoimesti elämäntavastaan. Olin lähettänyt kokouksen järjestäjälle aikaisemmin samalla
viikolla sähköpostia, jossa olin esitellyt itseni sekä tutkimukseni ja pyytänyt lupaa osallistua
paikallisjärjestön tapaamiseen. Puheenjohtaja ei kuitenkaan koskaan vastannut postiini, joten en
tiennyt oliko hän tietoinen läsnäolostani vai ei. Kokouksen pelokas ja huolensekainen ilmapiiri
teki minusta ylitiedostavan ja aloin maalailla päässäni kauhukuvia siitä, mitä tapahtuisi jos
asemani ulkopuolisena tarkkailijana yllättäen paljastuisi. Tiesin, että minulla oli oikeus osallistua
varautujaryhmän avoimeen kokoukseen kuten kenellä tahansa asiasta kiinnostuneella henkilöllä.
Kuitenkin keskustelun kiihkeä rytmi, provokatiiviset sanavalinnat ja kaikkien mahdollisten
uhkakuvien sysäyksenomainen kartoittaminen, saivat oloni hyvin epämukavaksi. Vaikka
osallistuin kokoukseen yhdessä ystäväni kanssa, eikä mitään konkreettista uhkaa ollut läsnä, sai
tapauksen vauhko tunnelma minut niin pois tolaltani, että minun oli pakko poistua paikalta kesken
kaiken.
Varautujayhdistyksen kahdenkeskisiin haastatteluihin suostuneet jäsenet korostivat
puheenvuoroissaan poikkeuksetta sitä, miten varautuminen on lisännyt heidän turvallisuuden
tunnettaan, itseluottamustaan sekä onnellisuuttaan. En kuitenkaan usko, että
kätkentätapaamisessa aistimani pelko, olisi ollut virheellinen tulkinta kokouksen ilmapiiristä.
Idaholainen informanttini Dave, 32, joka varautui yhteiskunnan romahtamiseen neljän vuoden
ajan, kertoo haastattelussaan, että hän ammensi voimaa katastrofivarautumiselleen juurikin
pelosta. Dave pitää pelkoa yhtenä suurimmista varautumiseen motivoivista tunteista.
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Dave aloitti varautumisen vuonna 2008 yhdessä silloisen tyttöystävänsä kanssa. Pariskunta alkoi
rakentaa yhteistä ruokavarastoa katsottuaan lukuisia talousjärjestelmän heikkoudesta kertovia
dokumentteja sekä luettuaan varautumisaiheisia blogeja sekä internetin vaihtoehtoisia
uutissivustoja. Myös fiktiivisillä teoksilla, kuten James Wesley Rawlesin romaaneilla sekä Lara
Croftin kaltaisilla supersankarihahmoilla, oli osuutensa pariskunnan varautumisihanteiden
synnyssä. Dave ja hänen tyttöystävänsä samaistuivat mielellään voimakkaisiin ja itsenäisiin
hahmoihin.
Dave kertoo, että varautuminen oli ensimmäisenä vuotena vain hauskaa. Se oli pariskunnan
yhteinen harrastus, jotakin, jota he tekivät ja suunnittelivat yhdessä. Dave ei rakentanut
ruokavarastoja vain tyttöystävänsä asuntoon, vaan pian hän täytti myös vanhempiensa kodin sekä
veljensä mökin varamuonalla. Daven muutettua tyttöystävänsä kanssa Idahon pääkaupungissa
Boisessa sijaitsevaan kommuuniin, oli oman puutarhan pitäminen ja kotieläinten kasvatus taloa
ympäröivän suuren piha-alueen vuoksi mahdollista, mikä sai Daven tavoittelemaan yhä
kasvavassa määrin ruokaomavaraisuutta.
Daven informoidessa itseään yhä uusista yhteiskunnallisista uhkista, kommuuniasuminen
Boisessa ei tuntunut hänestä enää riittävän turvalliselta ympäristöltä, jos yhteiskunnallinen
romahdus tapahtuisi. Dave alkoi etsimään maa-aluetta osavaltion syrjäisimmistä kolkista ja
lopulta löysi maapalan Pohjois-Idahosta, jonka hän osti yhdessä tyttöystävänsä ja
asuinkumppaniensa kanssa. Maa-alueella on tällä hetkellä sijoitettuna asuntovaunu sekä muonaa
viideksi vuodeksi. Talon ja puutarhan rakentaminen on aloitettu, mutta projekti on ollut nyt
useamman kuukauden jäissä Daven ja hänen tyttöystävänsä erottua ja Daven kyseenalaistettua
varautumiskeskeisen elämäntapansa.
Uhkat, joihin Dave aktiivisina varautumisvuosinaan valmistautui, olivat suuria maailmanluokan
mullistuksia. Finanssikriisi, ympäristöongelmat sekä Yhdysvaltain muuttuminen fasistiseksi
poliisivaltioksi, olivat Daven suurimmat huolenaiheet.
Varautumisensa viimeisenä vuotena Dave kuvailee olleensa äärimmäisen masentunut ja hänen
käsityksensä maailmasta ja muista ihmisistä olleen todella synkkä. Dave kertoo, että oli
viimeisinä varautumiskuukausinaan tuntenut itsensä usein pelokkaaksi, toisinaan jopa
vainoharhaiseksi häntä kohtaan kurkottavien uhkien keskiössä. Dave esimerkiksi pelkäsi
liittovaltion agenttien suorittamaa pidätystä. Syyskuun yhdennentoista päivän iskujen jälkeiset
uudet lait, kuten patriot act, mahdollistavat kansalaisten pidätykset ilman varsinaisia syytteitä.
Dave, joka uskoi Yhdysvaltain muuttuvan fasistiseksi poliisivaltioksi lähitulevaisuudessa, katsoi
olevansa uhka uudelle yhä keskusvaltaisemmalle järjestelmälle, josta systeemi pääsisi halutessaan
eroon esimerkiksi patriot actin turvin.
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Kysyessäni Davelta, millainen konkreettinen uhka olisi toteutuessaan ajanut hänet Boisesta
Pohjois-Idahon tilalle, vastaus antaa odottaa itseään. Varautuja Daven maailma oli täynnä vaaroja.
Mikä tahansa kuviteltavissa oleva uhka voisi olla ratkaiseva viimeinen tikki, joka saisi maailman
romahtamaan ja Daven pakenemaan. Daven uhkakuvien täyteinen arki kuulostaa varsin
yhdenmukaiselta Carson Cityssa tapaamieni varautujien keskustelemalla hahmotteleman
maailman kanssa. Sekä Carson Cityn kätkijäpalaveriin osallistuneiden henkilöiden, että koko
maailmaa harteillaan kantaneen Daven, mieli on varautumisesta rauhaton ja pirstaleinen. He
yrittävät varautumisessaan huomioida kaiken, mutta yhtä maailman ongelmavyyhtiä
selvittäessään, heidän tietoisuuteensa aukeaa kokonainen epävarmuustekijöiden rihmasto, jota
heidän on mahdotonta ottaa haltuun. Tähän maailman uhkatekijöiden moninaisuuteen ja
hallitsemattomuuteen varautujat reagoivat pelolla ja ahdistuneisuudella.
Yksi keino pelon ja ahdistuksen hallitsemiseen on projisoida sisällä olevat tunteet johonkin
konkreettiseen. Anorektikko alkaa oman epäselvän tunnemaailmansa tarkkailun sijaan tarkkailla
syömisiään ja tekee ruuasta tietynlaisen fetissin: merkitystäytteisen materiaalisen objektin, jota
hän välttelee tunteidensa käsittelyn sijaan. Moni varautuja pyrkii hallitsemaan kaoottista
maailmaa, epävarmoja tulevaisuuden näkymiä sekä omia tunnetilojaan materian kautta.
Ostamalla erilaisia varautumistarvikkeita survivalistit voivat kokea rakentavansa maailmansa
konkreettisempaan muotoon. Ruokavarastot, asekätköt, valvontakamerat ja muut käsin
kosketeltavat materiaaliset objektit, saattavat antaa varautujalle tunteen konkreettisista
työkaluista, joilla käsittää maailmaa ja saattaa se hallinnan alaisuuteen.
Kaksi kolmesta varautujayhdistyksen kokouksesta, joissa olin läsnä, käsitteli hyödykkeiden
varastoimista, säilömistä tai kätkemistä. Jokaisella haastateltavistani on erityisiä
materiaalivarastoja, jotka heidän on tarkoitus ottaa käyttöönsä katastrofin jälkeisessä maailmassa.
Dave kertoi kuluttaneensa kymmeniä tuhansia dollareita niiden neljän vuoden aikana, jolloin hän
toimi aktiivisena varautujana. Dave ei ostanut vain kohtalaisen suurta erämaatonttia ja aloittanut
talon rakennusprosessia, vaan myös hankki suunnattomia määriä muonaa, aseita sekä erilaisia
työkaluja. Puhumme Daven kanssa hetken kuluttamisesta ja siitä, mitä materiaalin kautta tuhoon
varautuminen hänestä tarkoittaa. Dave näkee kuluttamisen ja tavaroiden keräämisen tietynlaisena
siirtymävaiheena, jonka jokaisen survivalistin on käytävä läpi. Kuluttamalla survivalisti ostaa
Daven mukaan lisäaikaa. Omavaraisuuteen vaadittavat taidot eivät kerry viikossa, mutta
katastrofi voi tapahtua yhdessä yössä. Materiaalia ympärilleen kerännyt survivalisti parantaa
mahdollisuuksiaan selviytyä epävarmuuden ajasta, johon hänellä ei olosuhteiden
arvaamattomuuden vuoksi voi olla vedenpitävää toimintasuunnitelmaa. Dave mainitsi
haastattelussaan, että survivalismista kiinnostuneen henkilön tulee aloittaa varautumisensa
jostain. Kuluttaminen ja tavaroiden kerryttäminen on looginen, konkreettinen ja helppo tapa saada
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hommat käyntiin ja ensimmäinen askel otetuksi. Dave sanoo, ettei ikinä ole uskonut, että materia
pelastaisi hänet yhteiskunnan tuholta, mutta tieto sen olemassa olosta rauhoittaa ja rentouttaa
häntä. Dave kuvaili haastattelussa materiaalivarastojaan eräänlaisiksi virstapaaluiksi, joiden
avulla hän aktiivisina varautumisvuosinaan mittasi varautumisensa astetta. (Dave, 23.8.2014.)
3.5 Survivalismin ja kapitalististen rakenteiden välinen ongelmallinen suhde
Kuten johdannossa mainitsin, materia ja kulutuskeskeisyys olivat ensimmäisiä asioita, joihin
survivalismissa kiinnitin huomiota. Syksyllä 2013 selasin internetistä lukuisia varautujavideoita,
joissa tekijät hamstraavat kaupasta varastoihinsa säilyketölkkejä, vessapaperia, kynttilöitä,
polttoainetta, jopa pumpulia ja kosteusvoidetta. Sen sijaan, että nämä videoiden tekijät pohtisivat,
miten he voisivat jatkaa elämäänsä ilman kulutushyödykkeitä, joita ei katastrofin jälkeisessä
maailmassa ole enää saatavilla, he pyrkivät keräämään näitä hyödykkeitä varastoihinsa
mahdollisimman suuria määriä.
Päättelin gradun tutkimussuunnitelmaa tehdessäni, että syy siihen, miksi virallisen maailman
romahtamiseen varaudutaan tämän virallisen yhteiskunnan tuottamilla tuotteilla, saattaisi viitata
siihen, että osalle survivalisteista kapitalistisen valtiojohtoisen maailman tuhoutuminen
tarkoittaisi koko maailman tuhoutumista. Nämä varautujat pitäisivät siis kapitalismia ja
yhteiskunnan toimesta tapahtuvaa elämän ja ajan raamittamista läpinäkyvänä todellisuutena,
todellisuutena sinänsä. Esimerkiksi Taussig argumentoi kirjoituksissaan, että ihmiset ottavat heitä
ympäröivän todellisuuden usein annettuna. Emme kyseenalaista ympärillämme olevia sosiaalisia
rakenteita, vaan ne näyttäytyvät meille osana muuttumatonta luontoa. (Taussig 2009 [1980], 4)
Näin ollen muutokset kapitalistisessa järjestelmässä ja ne sen heikkouden ilmentymät, jotka
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tulevat tietoisuuteemme, näyttäytyisivät koko ikänsä markkinatalouden sisällä eläneille
survivalisteille maailman perusrakenteiden horjumisena.
Toinen tulkintani survivalismista ennen kentälle lähtöäni oli liikkeen ymmärtäminen
eräänlaiseksi markkinoiden luomaksi ilmiöksi. Teollisten hyödykkeiden hankkiminen ja niillä
pahaan päivään varautuminen näyttäytyivät kulutuskeskeisyydessään mielestäni tietynlaisena
kapitalistisena juonena. Ihmiset, jotka ovat huolissaan markkinatalouden muutoksista kuten
finanssikriisistä, työttömyydestä ja inflaatiosta, varautuvat näihin muutoksiin markkinoiden
vaatimalla tavalla; kuluttamalla. Päättelin, että uusliberalistisissa yhteiskunnissa yksilöiden
vaikuttamisen tavat pyritään rajaamaan yksin taloudellisen toiminnan sisälle. Näin ollen
esimerkiksi Occypy Wallstreet liikkeeseen osallistuvat survivalistit, jotka pyrkivät varautumaan
kapitalismin tuhoon, paradoksaalisesti toimivat varautumisessaan järjestelmän sisäisen logiikan
mukaisesti: Heidän kapinansa vahvistaa vallalla olevaa eriarvostavaa järjestelmää, jonka
rakenteita vastaan heidän itsenäisyyskamppailunsa alun perin alkoi.
Minulla on houkutus todeta, että talouden ehdoilla pyörivä maailma tarjoaa yksilöiden
vaikutuskanavaksi kuluttamisen. Survivalisti kohtaa maailman epävarmuudet vallitsevan
ideologian tuottamien toimintatapojen mukaisesti. Marxin ajatusten mukaan, vallalla oleva
ideologia on valtaa pitäviä tukevaa ideologiaa, jonka tavoitteena on oikeuttaa vallan rakenteet
(Marx 2013 [1867]). Survivalismin voisi tämän ajatteluketjun mukaan siis tulkita olevan,
yhteiskuntakriittisyydestään huolimatta, osa uusliberalistista individualistista projektia, jonka
puitteissa yhteiskunnallisten rakenteiden tuhoon varaudutaan toimimalla näiden rakenteiden
vaatimalla tavalla. Itse ”markkinat” ovat pysyvä ja omalakinen kokonaisuus, jotka ovat
kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien tavoittamissa.
Olen tässä luvussa kuvaillut tapaamieni varautujien ruokavarastoja, analysoinut heidän materiaan
projisoimia symbolisia merkityksiä sekä pohtinut sitä, millaiset tekijät motivoivat survivalisteja
varautumaan yhteiskunnan tuhoon kuluttamalla. Katastrofivarautumisen voi mielestäni
perustellusti ymmärtää eräänlaiseksi kulutusliikkeeksi, kuten olen edellä esittänyt. Survivalismin,
kuluttamisen ja materian välinen suhde on kuitenkin moniulotteinen, monin tasoin ristiriitainen
sekä perustavanlaatuisesti kytköksissä varautujien muihin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin
toimintatapoihin. Katastrofivarautumisen ymmärtäminen kulutusliikkeenä on vivahteikas ja
monimutkainen tulkinta, jonka eteenpäinviemisen koen vaaralliseksi, sillä myös oma aineistoni
on monin paikoin ristiriidassa edellä tekemieni tulkintojeni kanssa. Survivalismin materiaalisia
ulottuvuuksia on mielestäni kuitenkin mahdotonta sivuuttaa, sillä ristiriitaisuudestaan huolimatta,
materiakeskeisyys on ehdottomasti yksi katastrofivarautumista luonnehtivista piirteistä.
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3.6 Varautuminen kulutusliikkeenä: Yhteenveto
Olen tässä luvussa tulkinnut survivalismin kulutusliikkeeksi sekä analysoinut tapaamieni
varautujien varastoimiinsa hyödykkeisiin lataamia merkityksiä. Olen tässä luvussa esittänyt, että
konkreettisiin asioihin tukeutuminen rauhoittaa varautujaa ja kasvattaa hänen turvallisuuden
tunnettaan.
Olen tämän analyysiluvun kahdessa ensimmäisessä alaluvussa keskittynyt survivalistien
ruokavaraston pohjalla oleviin perustarpeet tyydyttäviin hyödykkeisiin, joiden kautta survivalisti
pitää kiinni oman olemassaolonsa jatkuvuuden kokemuksesta epävarmoista tulevaisuuden
odotuksistaan huolimatta. Luvussa 3.2 esitin, että survivalismi on mielestäni tulkittavissa
eräänlaiseksi fundamentalistiseksi liikkeeksi, joka saa voimansa inhimillisen olemassaolon
ennakkoehtojen määrittelystä ja sen selvittämisestä, mitä ihminen tarvitsee säilyäkseen elossa.
Luvussa 3.2 myös kirjoitin, että mielestäni samat tunteet, jotka kannustavat ihmistä
uskonnolliseen millenialistiseen ajatteluun, vaikuttavat myös perushyödykkeitä ympärilleen
keräävien survivalistien toiminnan taustalla.
Alaluvussa 3.3 analysoin survivalistien perustarpeet ylittävien tuotteiden symbolisia merkityksiä.
Ruokavarastoihin säilötyt turvaruuat ja esineet edustavat varautujalle sellaisia arvoja ja
ominaisuuksia, joita hän haluaa viedä mukanaan postapokalyptiseen aikaan. Alaluvussa 3.3
analysoin turvaruokien symbolisten merkitysten lisäksi myös tuliaseisiin ja fyysiseen
voimankäyttöön liitettyjä mielikuvia ja esitin aseiden olevan tapaamieni varautujien keskuudessa
arvostettuja toisaalta välineinä, toisaalta itseisarvoisina merkkeinä.
Alaluvussa 3.4 kuvailin Carson Cityn kätkemisluennolla vallinnutta ilmapiiriä sekä referoin
informanttini Daven ajatuksia siitä, millaiset tunteet hänen mukaansa motivoivat ihmistä
survivalismin pariin. Tässä alaluvussa esitin, että survivalistit kokevat materian ympärilleen
kerryttämisen mielekkääksi, sillä materia on uhkakuvien keskellä elävälle survivalistille tapa
konkretisoida ja hallita kaoottiseksi pirstaloitunutta maailmaa.
Alaluvussa 3.5 pohdin survivalismin ja kapitalististen rakenteiden välisiä suhteita sekä kävin läpi
niitä ennakko-oletuksia, joita minulla oli survivalismista ennen kentälle lähtöäni. Tässä alaluvussa
kirjoitin, että kuluttamalla ja materiaa kerryttämällä survivalisti pyrkii tarrautumaan tuntemaansa
materiaaliseen ja sosiaaliseen todellisuuteen.
Tutkielmani ensimmäisen analyysiluvun johtopäätöksenä voin todeta, että tulkintani mukaan
survivalisti kerää hyödykkeitä ympärilleen kasvattaakseen turvallisuuden tunnettaan. Kokemus
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kaoottiseksi pirstaloituneesta maailmasta saa survivalistin tukeutumaan konkreettisiin
materiaalisiin objekteihin, joiden avulla hänen on mahdollista käsitellä tunteitaan sekä
tulevaisuuden odotuksiaan.
Tutkielmani seuraavassa analyysiluvussa erittelen tapaamieni varautujien ihmiskuvaa ja heidän
käsitystään moraalista sekä ihmisen sisällä vaikuttavista perustavanlaatuisista voimista.
Seuraavassa luvussa tarkastelen varautumista rituaalitutkimuksen valossa ja esitän, että
tapaamieni survivalistien mukaan ihmisen moraali on sidoksissa perustarpeiden tyydyttymiseen
sekä tiettyjen kultturisidonnaisten toimintamallien toteutumiseen.
4 Varautuminen rituaalina
Tutkielmani toisessa analyysiluvussa tarkastelen survivalismia rituaalitutkimuksen valossa.
Pohdin tässä luvussa alakulttuurin piirissä tapahtuvaa arvonmuodostusta ja pyrin selvittämään,
minkälaisia sosialisaatioprosesseja survivalistien tekemien moraalijakojen takana tulkintani
mukaan on. Määrittelin johdannossa katastrofivarautujat alakulttuuriksi. Kaikkia kulttuureja
ylläpidetään yhdysvaltalaisen sosiologin Randall Collinsin mukaan rituaaleilla. Ilman rituaaleja
yhteisöt eivät Collinsin mukaan pysyisi kasassa, sillä rituaalien kautta yhteisö luo arvonsa ja
moraalinsa, joka sitoo yhteisön jäsenet kiinni toisiinsa. (Collins 2004, 26)
Randall Collins (2004) käy kirjoituksessaan Interaction Ritual Chains laajalti läpi miten eri tavoin
sana rituaali on eri aikoina määritelty ja millaisia merkityksiä rituaalisille toimituksille on eri
koulukuntien toimesta antropologiassa ja sosiologiassa annettu. Collins itse määrittelee rituaalin
Erving Goffmanin tavoin ”vastavuoroisesti jaetuksi tunteen ja huomion keskittämisen
mekanismiksi, jonka kautta osallistujat luovat hetkittäisesti yhteisesti jaetun todellisuuden ja siten
tuottavat solidaarisuuden tunteita sekä ryhmän jäsenyyttä kuvaavia symboleita.” (Collins 2004,
7). Collins ja Goffman näkevät rituaaleja kaikkialla. Tavat miten pukeudumme, tervehdimme ja
hyvästelemme, ovat Randalin ja Goffmanin mukaan sosiaalisesti tuotettuja rituaalisia toimituksia,
joiden kautta toisennamme arjessamme vallitsevia arvojärjestelmiä. Collinsin mukaan myös yksin
toimiessamme käyttäydymme aina suhteessa rituaalisesti tuotettuun ideaaliin käyttäytymisen
tapaan, jonka tietyn yhteisön jäseninä tulkitsemme oikeaksi tai moraaliseksi käytökseksi. (Collins
2004, 6.)
Varautujat eivät ole perinteinen yhteen fyysiseen paikkaan sijoitettavissa oleva yhteisö.
Survivalistit ovat kuitenkin mielestäni määriteltävissä ryhmäksi, sillä kuten luvussa 2.2 mainitsin,
katastrofivarautujat pitävät itse itseään kulttuurisena alaryhmänä. Survivalistien keskuudesta on
tunnistettavissa erityisiä, juuri tälle alakulttuurille tyypillisiä arvoja ja moraalikäsityksiä, joita
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ryhmä tuottaa ja ylläpitää rituaalein, kuten kaikki kulttuuriset alaryhmät. Monet varautujien
harjoittamista rituaaleista ovat yksilöllisiä, rutiininomaisia toimintatapoja. En ole viettänyt
tarpeeksi aikaa informanttieni kanssa, jotta pystyisin tunnistamaan lukuisia yksittäisten ihmisten
tai perheiden harjoittamia varautumisrituaaleja. Yksittäisiä toimintoja, joita olen informanttieni
parista poiminut ja jotka ovat mielestäni tulkittavissa Collinsin määritelmän mukaisiksi
rituaalisiksi toimituksiksi, ovat tavaroiden säilöminen, katastrofiharjoittelu sekä yhteisön
rakentaminen; kontaktien luominen toisiin varautujiin. Analysoidessani varautumista
rituaalitutkimuksen valossa, huomioni kuitenkin on yksittäisten toimitusten sijaan
katastrofivarautumisessa kokonaisuudessaan. Katastrofivarautumisen kautta ihminen pyrkii
valmistautumaan tuntemattomaan. Yhteiskunnan romahtamiseen varautuva survivalisti on
jatkuvassa kahden maailman välisessä liminaalitilassa, ja tätä ympärillään olevaa rajatilaa,
varautuja tulkintani mukaan raamittaa rituaalein.
Tutkielmani toisen analyysiluvun rakenne on seuraavanlainen: Luvun ensimmäisessä alaluvussa
erittelen tapaamieni survivalistien ihmiskuvaa ja heidän käsityksiään ihmisen sisällä vaikuttavista
perustavanlaatuisista voimista. Tässä luvussa esitän, että tapaamieni survivalistien mukaan
ihmisen moraali on sidoksissa perustarpeiden tyydyttymiseen sekä tiettyjen kulttuurisidonnaisten
toimintamallien, eli rituaalien, toteutumiseen. ”Ihmisyys” ymmärretään survivalistien
keskuudessa kulttuurisesti tuotetuksi olemisen tavaksi, joka ilman rituaalisia toimituksia hajoaa
ja antaa tilaa eläimelliselle ja väkivaltaiselle ”ihmisluonnolle”. Kulttuurisidonnaisten
toimintamallien toteutumisen tärkeydestä ihmisyyttä luovana voimana jatkan alaluvussa 4.2.
Tässä alaluvussa erittelen niin kutsuttujen elintasovarautujien maailmankuvaa ja pohdin sitä,
miten käsitys arvosta on heidän keskuudessaan muodostunut sekä sitä, millaisessa suhteessa tietyt
kulttuuriset tottumukset ovat heidän yleisempien maailmanhahmottamistapojensa kanssa. Luvun
toiseksi viimeisessä alaluvussa erittelen survivalistien erityisen arvokkaina pitämiä inhimillisiä
ominaisuuksia sekä pohdin sitä, millainen rooli tuttuuden tunteella on tekemiemme
moraalijakojen taustalla. Luvun viimeisessä alaluvussa pyrin tunnistamaan survivalistien
harjoittamia rituaalisia toimituksia käytännössä ja esitän, että tapaamieni survivalistien
varautumisrituaalit on puettu arkiseen ja maalliseen muotoon. Alaluvussa 4.4 päättelen, että
rutiininomaisiin rituaaleihin varautujaa motivoi pyrkimys oman maailman pienentämiseen,
konkretisoimiseen sekä saattamiseen varautujan oman hallinnan alaisuuteen.
4.1 Moraalin suhde biologisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin
Niin kauan kuin on ruokaa ja ihmiset saavat perustarpeensa tyydytettyä, yhteiskunta
pysyy sellaisena kuin se on. Jos ei saa ruokaa, eikä perustarpeitaan tyydytettyä, ihmiset
muuttuvat. Meissä on eläimellinen ydin, meille on vain kehittynyt aivot ja tunteet
(eläimellisen ytimen päälle)… Mutta jos mikään ei toimi, uskon, että ihmiset käyvät
väkivaltaisiksi.. He tekevät kaikkensa selviytyäkseen. (Dave 17.8.2014)
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Haastateltavani kuvailivat poikkeustilaan joutunutta modernia yhteiskuntaa hyvin samankaltaisin
sanankääntein. He puhuvat mellakoista, ryöstelyistä sekä yleisestä kaaoksesta, johon kaupungit
ajautuvat infrastruktuurin romahdettua. Edellä lainatun Daven mukaan aikoina, jolloin
sivilisaation rakenteet eivät ole voimassa, ihminen kulttuurisena olentona katoaa. Ihmisellä on
varaa moraaliin, myötätuntoon, empatiaan ja muihin inhimillisiksi kutsumiimme tunteisiin vasta
saatuaan perustarpeensa tyydytettyä. Perustarpeitaan laiminlyöneet ihmiset ovat Daven ja monen
muun survivalistin mukaan vain omasta selviytymisestään välittäviä ihmispetoja, eläimiä, joita
eteenpäin työntävä voima on halu elää. (Dave 17.8.2014, haastattelut 2014.)
Varautumisensa avulla survivalistien voi katsoa pitävän omaa ihmisyyttään yllä. Jos survivalistit
käsittävät luonnon ja eläimellisyyden ihmisen sisällä uhkaaviksi voimiksi, voi heidän ajatella
omalla varautumisellaan pitävän näitä voimia kurissa. Survivalistit säilövät kotinsa täyteen
hyödykkeitä, jottei heidän tarvitsisi kriisihetkellä piitata vain oman olemassaolonsa
jatkuvuudesta. Moni haastattelemistani survivalisteista mainitsi, että he haluavat olla
valmistautuneita erilaisiin kriiseihin, jotta he voisivat tarjota poikkeustilanteissa apuaan muille
ihmisille. Jos heidän omat perustarpeensa ovat turvattu, on heidän mahdollista auttaa ei-
varautuneita sen sijaan, että olisivat mukana kaduilla tapahtuvassa resurssikamppailussa.
Perustarpeensa turvanneet survivalistit voivat pitää kriisin keskellä kiinni moraalistaan sekä
toimia tavalla, jonka he ymmärtävät hyveelliseksi tai oikeaksi, kuten seuraavasta informanttini
Ernestin puheenvuorosta käy ilmi:
Minä varaudun, koska haluan pystyä säilyttämään ihmisyyteni. Lapseni ja lapsenlapseni,
ihmiset, joita rakastan, vaimoni, minä itse, koirani, tiedäthän, en halua syödä omaa
koiraani. Mielummin olen myös syömättä kissaani. Minä haluan säilyttää ihmisyyteni.
Minä olen todella halaileva ihminen, ihminen, joka tykkää halata ja minä rakastan
lapsenlapsiani. Minä haluan pystyä halaamaan heitä ja syleillä heitä ja hymyilemään
heille ja opettaa heille asioita ja rakastaa heitä. Ja tehdä sen kaiken puhtaalla sielulla.
Säilyttää ihmisyyteni. Se tulee olemaan vaikeaa, jos, kyllä sinä tiedät, jos joudun
taisteluun tai konfliktiin. Jos joku yrittää tappaa minut, tai tappaa jonkun toisen.. En halua
löytää itseäni sellaisesta tilanteesta. Mutta minä kyllä puolustan itseäni. Haluan olla
varma, että pystyn suojelemaan sitä, mikä on minun. Minä vain haluan elää.... Minä en
halua joutua tilanteeseen, jossa minun tulee valita, tapa tai tule tapetuksi. (Ernest
30.8.2014.)
Ernest ja Dave varautuvat hädän hetkellä sulkeutumaan koteihinsa, jotta he voisivat pysyä erossa
väkivaltaisuuksista ja näin suojella positiivisia inhimillisiä tunteitaan, kuten läheisiään kohtaan
tuntemaansa rakkautta. Daven, Ernestin ja muiden survivalistien tulkinta inhimillisten tunteiden
hauraudesta voi kuulostaa liioitellulta. Jos Daven ja Ernestin maalailemia uhkakuvia ihmisten
kriisiaikaisesta käyttäytymisestä kuitenkin vertaa Durkheimin ajatuksiin moraalista
yhteisöllisissä rituaaleissa tuotettuina käsitteinä, eivät Daven ajatukset kaduilla vaeltavista
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moraalittomista ihmiseläimistä kuulosta niin tieteiskirjallisuudelta, kuin ensisilmäykseltä
vaikuttaisi.
Durkheimin ajattelussa moraali ei ole itsenäisesti olemassa oleva asia, vaan sitä tuotetaan yhteisöä
koossa pitävissä rituaaleissa. Ryhmä itse luo hyvän ja pahan käsitteensä ja niiden määritelmät
ovat alttiita muutoksille. Durkheimin mukaan yhteisö pysyy kasassa vain niin kauan kuin sitä
koossapitävät rituaalit ovat elinvoimaisia. Kun vanhat rituaalit korvataan uusilla, yhteisön
rakenne ja moraali muuttuvat, sillä ne syntyvät uudelleen vastaamaan uusia rituaalisia rakenteita.
(Collins 2004, 39-45; Durkheim 1980[1912].)
Daven mukaan ihminen lakkaa olemasta moraalinen olento, jos hänen tarpeensa eivät ole
tyydytetty. Durkheimin mukaan ihminen lakkaa olemasta moraalinen olento, jos hän ei ota osaa
sosiaalisiin rituaaleihin. Jos Amerikan Yhdysvallat lakkaisi huomenna syystä tai toisesta olemasta
olemassa, menettäisivät sen entiset kansalaiset sekä mahdollisuutensa tyydyttää tarpeensa, sillä
kaikkien perustarpeiden tyydyttämiseen tarvitaan modernissa yhteiskunnassa toimivaa
infrastruktuuria, että kollektiiviset rituaalinsa, joiden avulla vakiintunutta moraalia uusinnetaan.
Yhteiskunnan romahtaessa, romahtaisivat sen mukana siis myös kulttuuriset hyvä-paha-
vastakkainasettelut.
Daven, Ernestin ja Durkheimin ajatukset johtavat päätelmään, jonka mukaan ihmisen moraali on
yhteydessä sekä tarpeiden tyydyttymiseen että rituaalisten käytäntöjen toteutumiseen, kuten
edellä esitin. Hyvä esimerkki, jonka perusteella edellisen päätelmän voi todeta ainakin jollain
tasolla informanttieni ajattelua kuvaavaksi, ovat wc-käytännöt. Wc:ssä käyminen on sekä
kulttuurinen että biologinen toiminto. Se on eräänlainen luonto-kulttuuri hybridi, jonka, kuten
seuraavasta esimerkistä voi päätellä, voi katsoa olevan tehokas kulttuurin sekä
moraalijärjestelmien tuotantotapa.
Jerry listasi eräässä keskustelussamme varautumisensa kulmakivet ja mainitsi saniteettiasioihin
valmistautumisen olevan hänelle tärkeä asia. Harkitsemattomat wc-ratkaisut, eivät ole Jerry
mukaan vain uhka terveydelle, vaan myös ihmisten moraali- ja siveyskäsityksille:
Monet pitävät saniteettiasioihin varautumista toissijaisena, mutta minulle se on
ensisijaista. Se on valtava moraalinen tekijä. Jos sinun on vallattava vain joku
nurkka jostakin, jossa voit tehdä tarpeesi, sen sijaan, että menisit wc:seen, se on,
erityisesti naisille, mutta myös monille miehille ja lapsille, moraalia alentava asia,
joka vaikuttaa kaikkeen muuhun, jota he tekevät. Mutta jos sinulla on kemikaalinen
vessa  ja  vessapaperia,  kuten  minulla,  se  (wc:ssä  käynti)  ei  ole  iso  juttu.  (Jerry
12.8.2014)
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Saniteettikäytäntöjen pitäminen kulttuurisesti korrekteina, länsimaalaisina, on Jerryn mukaan
ihmisten oikeudentajuun vaikuttava tekijä. Kemikaalisen wc:n avulla Jerry pyrkii pitämään
ulostamisen kulttuurisena ilmiönä eläimellisen tarpeen sijaan. Jerry, sekä lukuisat muut tapaamani
wc-paperia koteihinsa varastoivat varautujat, pitävät moraalia ja ihmisyyttä yllä tiettyjen
hyödykkeiden sekä kulttuuristen tottumusten kautta. Heidän ajattelussaan ihmisyyden voi tulkita
olevan sidoksissa kulttuurisiin käytäntöihin, ja nämä kulttuuriset käytännöt erottavat meidät
eläimistä. Jerryllä on kemikaalisen wc:n lisäksi asuntoonsa varastoituna lukuisia muitakin
apparaatteja, joilla hän pyrkii tarjoamaan itselleen yleensä modernin infrastruktuurin varassa
olevia palveluita ja tapoja tyydyttää kulttuurisia tarpeitaan kriisiaikoina. Jerryn komerosta löytyy
esimerkiksi erilaisten energiaa tuottavien varageneraattorien lisäksi hänen itsensä valmistama ja
kehittelemä kannettavan kylmäilmapuhallin sekä tietokoneen tuulettimesta johdettu juomien
viilentäjä. Keksinnöillään Jerry varautuu sähkökatkoihin sekä sellaisiin katastrofitilanteisiin,
jotka pakottaisivat hänet jättämään asuntonsa ja elämään Nevadan erämaa-alueilla, joissa
lämpötilat saattavat kesäisin nousta hyvinkin korkealle.
Muutaman varautujatapaamisen sekä yksittäisen haastattelun perusteella olen muodostanut
käsityksen, että osa survivalisteista kokee erittäin tärkeäksi saavuttaa varautumisessaan
mahdollisimman suuren infrastruktuuriomavaraisuuden, kuten edellä mainittu vaihtoehtoisia
energianlähteitä, saniteettitiloja sekä ilmanraikastimia varastoihinsa kokoava Jerry. Näiden
survivalistien varautumisen kulmakivi ei ole vain biologinen selviytyminen kriisiajoista, vaan
heidän huolenaiheenaan on myös tottumuksista luopuminen: elintason tippuminen sekä arjen
mukavuudesta tinkiminen. ”Elintasosurvivalistit” kantavat huolta tuotannonomavaraisuuden
sijaan siitä, miten siirtää nykyinen elintaso katastrofin jälkeiseen uuteen aikaan. He pyrkivät
varautumisensa kautta turvaamaan sen, että he pystyvät pitämään kiinni rutiineistaan ja tietyistä
rituaalisista tottumuksistaan olosuhteissa kuin olosuhteissa. Näiden varautujien toiminnassa
korostuu huoli siitä, että he joutuisivat kriisiaikoina luopumaan tietyistä nykyisen elintasonsa
mahdollistamista tottumuksista. Näistä tottumuksista luopuminen voisi kärjistetyn tulkinnan
mukaan vaarantaa heidän mahdollisuutensa toimia kulttuurisina ja moraalisina olentoina, eli
ihmisinä.
Tässä alaluvussa olen paneutunut informanttieni ajatuksiin siitä, millaisessa suhteessa moraali,
kulttuuriset tottumukset, rituaalit sekä perustarpeet ovat. Seuraavassa alaluvussa keskityn
elintasosurvivalisteiksi kutsumieni varautujien varautumiskäytöntöihin.
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4.2 Elintasosurvivalismi ja arvonmuodostus
Edellisen alaluvun lopussa esitin, että osa tapaamistani varautujista pyrkivät tuotannon
omavaraisuuden sijaan mahdollisimman suureen infrastruktuuriomavaraisuuteen, jonka tarkoitus
on mahdollistaa tottumusten ja tiettyjen kulttuuristen käytäntöjen toteutuminen myös
kriisiaikoina. Tässä alaluvussa pohdin hieman eteenpäin sitä, millaisin perustein
elintasovarautuminen on tapaamieni varautujien mukaan mielekästä ja esitän, että
infrastruktuuriomavaraisuuteen kannustavat tekijät kumpuavat tulkintani mukaan historiallisista
tarinoista, jotka ovat muokanneet tapaamieni keski-iän ylittäneiden varautujien arvokäsityksiä.
Toisena vierailupäivänäni Jerryn asunnolla, elokuussa 2014, kysyn Jerryltä ohi mennen, olisiko
hän valmis vapaaehtoisesti tiputtamaan elintasoaan jo nyt, jotta selviytyminen edessä olevista
kriisiajoista olisi astetta helpompaa. Keskustelumme oli juuri käsitellyt väheneviä luonnonvaroja,
kerskakuluttamista sekä muita nykyisen yhteiskuntajärjestelmämme ongelmia, jotka
kärjistyessään saattaisivat johtaa tuntemamme maailman tuhoon. Jerry ei pidä kysymystäni
relevanttina. Hänen mielestään ihmisen ei koskaan pitäisi tyytyä elämässään huonompaan, kuin
mikä hänelle on mahdollista.
Jerry aloittaa kertomuksen elintasonsa asteittaisesta tippumisesta ensimmäisestä
sairauskohtauksestaan lähtien. Jerry pitää materiaalisesta hyvinvoinnista luopumista
yksiselitteisesti negatiivisena ja ihmisen elämänlaatua heikentävänä asiana, eikä hän usko
ihmisten, luonnonvarojen niukkuudesta huolimatta, luopuvan vauraudestaan vapaaehtoisesti.
Se (hyvinvoinnista luopuminen) on äärimmäisen hankalaa. Sitä tapahtui Yhdysvalloissa
30-luvulla suuren laman aikaan. Suuri joukko ihmisiä joutui luopumaan elintasostaan, se
ei ollut heidän valintansa, sitä vihattiin. (Jerry 12.8.2014)
Jerry kuvailee kuinka laman aikana syntyneet lapset kehittivät nykyisen kulutus- ja
hyvinvointikulttuurin, jonka tavoitteena on tarjota omalle jälkikasvulle paremmat materiaaliset
lähtökohdat, kuin mitä vanhemmilla itsellään on ollut. Yhteiskunnan ongelmista, mutta myös
oman elintasonsa tippumisesta huolestuneet varautujat, kuten Jerry, eivät suinkaan itse aina tule
varakkaista lähtökohdista. Jerry, joka omasta mielestäänkin pitää mukavuusasioistaan korostetun
tiukasti kiinni, itseasiassa kertoo kasvaneensa hyvin vaatimattomissa oloissa.
Elintasosurvivalistien paradoksaalista suhdetta yhteiskunnan tuhoon varautumiseen sekä
samanaikaiseen tietyn elintason ylläpitämiseen, auttavat mielestäni avaamaan antropologian
piirissä syntyneet arvonmuodostus teoriat. Haluan kirjoituksessani seuraavaksi esitellä niistä
yhden, joka mielestäni auttaa ymmärtämään sitä, mikä motivoi varautujaa pitämään kiinni tietystä
elintasosta, jonka hän kokee kuuluvan itselleen.
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Kirjassaan Toward an Anthropological Theory of Value, David Graeber (2001) käy läpi lukuisia
teorioita siitä, millä eri tavoin arvon muodostumista on tulkittu eri tieteiden parissa,
antropologiassa, sosiologiassa ja taloustieteessä. Graeber esittelee kirjassaan muiden muassa
antropologi Anette Weinerin (1985) tutkimuksen perintökalleuksista ja historiallisesti arvokkaista
esineistä. Weinerin tutkimuksen johtopäätös on, että arvoesineiden arvo muodostuu
menettämisen pelosta. Weinerin teoria on täysin vastakohtainen esimerkiksi saksalaisen
sosiologin Georg Simmelin (1978) kuuluisille päätelmille, jonka mukaan hyödykkeiden arvo
syntyisi vaihdon seurauksena ja siitä, kuinka paljosta omistaja on uuden hyödykkeensä vuoksi
valmis luopumaan. ”Sen sijaan, että arvo olisi sen mitta, kuinka paljon haluaa jotakin, mitä ei
omista, Weinerin ajattelussa arvosta tulee sen mitta, kuinka vähän haluaa luopua niistä asioista,
joita omistaa. Objektit joilla on transendaalista arvoa ovat viimeiset asiat, joista ollaan valmiita
erottautumaan”. (Graeber 2001, 35.)
Weinerin teorian mukaisesti elintasosurvivalistien katastrofivarautumisessa menettämisen pelon
voi tulkita olevan suuri varautumiseen motivoiva tekijä. Jerryn maininta lamanajan lapsista, jotka
tulivat itse vanhemmiksi 50-luvulla ja jotka muodostivat nykyisen kulutuskulttuurimme perustan,
on mielestäni läheisessä yhteydessä Weinerin arvonmuodostusteoriaan. Puutteen alaisuudessa
kasvaneet vanhemmat yrittävät tarjota paremmat materiaaliset lähtökohdat lapsilleen, kuin mitä
heillä itsellään on ollut. Niukkuuden keskellä eläneelle henkilölle hyvä elämä tarkoittaa
materiaalista runsautta ja hyvinvointia. Hyvän elämän symboleista, materiasta, on vaikea luopua,
jos siihen on projisoinut tavoitteitaan sekä omanarvontuntonsa ja onnistumisen kokemuksensa.
Tämä materian arvostuksen historiallinen perusta mielestäni auttaa ymmärtämään
varautumistapaamisissa kohtaamiani keski-iän ylittäneitä työväenluokasta ponnistaneita
amerikkalaisia, joiden huoli vaurauden menetyksestään tulevina kriisiaikoina on huomiota
herättävää.
Tässä alaluvussa olen käsitellyt elintasosurvivalisteiksi kutsumieni varautujien toiminnan takana
vaikuttavia motiiveja ja lukenut heidän materiaa kohtaan tuntemansa arvostuksen perustuvan
historiallisiin lähtökohtiin. Seuraavassa alaluvussa jatkan sen pohtimista, miten historialliset
seikat, menneisyydestä kertovat tarinat ja yhteisöjä koossa pitävät myytit, vaikuttavat
arvokäsityksiimme ja siihen, millaisia toimintatapoja pidämme itsellemme mahdollisina tai
hyväksyttävinä. Seuraavassa alaluvussa pohdin tapaamieni survivalistien käsitystä moraalisesti
oikeasta tai tuomittavasta käytöksestä sekä analysoin sitä, millainen asema tuttuuden tunteella on
yhteisön arvon muodostusprosesseissa.
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4.3 Työ ja moraali
Olen aikaisemmin tässä luvussa määritellyt moraalin Durkheimin ajatusten mukaisesti
sosiaalisissa rituaaleissa tuotetuiksi käsitteiksi. Tässä alaluvussa käyn läpi survivalistien
hyveelliseksi kokemia inhimillisiä ominaisuuksia. Nostan esille erityisesti informanttieni
käsityksen työstä moraalisena hyvänä.
Ahkeruus ja kyky työntekoon nähdään survivalistien keskuudessa, ei vaan ihmistä imartelevana
positiivisena piirteenä, vaan myös suurena sosiaalisena voimavarana: Ahkera ihminen on
yhteisölleen arvokas ja yhteisössään arvostetussa asemassa oleva henkilö ei jää
selviytymiskamppailussaan yksin. Työnteon tärkeyttä korostavat puheenvuoroissaan niin vanhat
kuin nuoretkin survivalistit sekä henkilöt, jotka eivät ole vakituisesti mukana työelämässä.
Informanttini johtavat työn arvostuksen toisaalta kristilliseen etiikkaan, toisaalta perustuslain
pohjalta tehtyyn hyvän kansalaisen määritelmään. Esimerkiksi pohjois-idaholainen informanttini
Tiffani johtaa työnteon kunnioituksensa Raamattuun ja sen sananlaskuihin:
Jumala ei näe työtä pahana asiana ja hän loi sen meille alusta alkaen. Jumala laittoi
Aatamin ja Eevan puutarhaan -tekemään töitä! Ja työ ei ollut (heille) rangaistus, se ei
ollut huono asia. Se toi (heille) hyviä asioita. Ja läpi koko raamatun (näet) töitä tekeviä
ihmisiä. Itse asiassa Jumala puhuu lukuisissa sananlaskuissa siitä, kuinka vaaralliset
joutilaat kädet ovat, kuinka ne luovat tyytymättömyyttä ja….. (Tiffani 20.8.2014)
Claude Lévi-Straussin mukaan myytit järjestävät yhteisön maailman kategorioihin, jonka mukaan
määritetään se, mitkä asiat ovat toisilleen vastakkaisia. Myyttejä tutkimalla on mahdollista löytää
ne asiat, jotka ovat yhteisössä hyväksyttyjä, mitkä paheksuttuja, moraalisesti oikeutettuja tai
moraalittomia. Myyteistä tuttu vastakkainasettelu toistuu yhteisön jäsenten mielissä ja Lévi-
Straussin mukaan tämän ajatusrakennelman puitteissa määritellään se, kuka on yhteisön
hyväksytty jäsen ja kuka ei. (Lévi-Straus, 1966 [1962])
Suurin osa informanteistani määrittelevät itsensä työtätekeviksi amerikkalaisiksi. Suurimmalla
osalla haastateltavistani ei ole college-tason tutkintoja ja heidän omanarvontuntonsa perustuu
työnteolle. Jerry kuvailee käsitystään varautujayhteisön työmoraalista seuraavanlaisesti:
He (varautujat) tapaavat katsoa alaspäin ihmisiä, jotka eivät tee töitä, jotka eivät tuota.
.. Jos et tee töitä, et syö… Jokainen voi tehdä jotakin, jonkinlaista työtä, jonka kautta
tekee itsestään arvokkaan ja hyödyllisen yhteisölle… työ on monelle varautujalle myös
itsearvostuksen lähde. Että sinä et ole minkään arvoinen, jos et tee töitä ruokkiaksesi
itsesi ja vaatettaaksesi itsesi ja perheesi.. (Jerry, 14.08.2014)
Kuten edellä mainitsin, osa survivalisteista johtaa työn arvostuksen hyvän kristityn, osa hyvän
kansalaisen määritelmään. Sekä Yhdysvaltain perustuslaki että raamattu voidaan lukea
kansakuntaa koossa pitäviksi myyteiksi, joista hyvä/paha jaottelu ja yleiset moraalikäsitykset on
kopioitu osaksi kansalaisten arkiajattelua. Ahkeruus sosiaalisesti arvostettuna ominaisuutena
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takaa varautumiskeskeisessä ajattelussa yksilön paikan yhteisössä ja tekee hänestä ryhmän
hyväksytyn jäsenen.
Työtapaturman takia pitkällä sairaslomalla oleva rekkakuski Connor, kertoo minulle omasta
työurastaan vienoista ylpeyttä äänessään. Hän on ollut palkkatöissä kahdeksanvuotiaasta lähtien
ja parhaimmillaan puskenut kuusitoistatuntisia työpäiviä kolmelle eri työantajalle. Connor on
intohimoinen sosiaaliturvan vastustaja ja hän näkee Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman
harjoittaman sosiaalipolitiikan suurena uhkana amerikkalaiselle elämäntavalle ja työn nauttimalle
arvostukselle. Ujo, huomiotaherättävän ystävällinen ja vieraanvarainen Connor provosoituu
käyttämään avoimen loukkaavaa ja eriarvostavaa kieltä keskustelun siirtyessä koskemaan
Yhdysvaltain sisäpolitiikkaa. Connor kutsuu sosiaalietuuksien varassa eläviä ihmisiä
paskasäkeiksi (crapbag) ja kertoo tuohtuneena, miten hänen kahdeksanvuotiasta poikaansa
yritetään aivopestä valtion koulussa sosialistisella propagandalla. (Koulussa oli
yhteiskuntaopintunnilla käyty läpi, miten sosiaalietuudet toimivat ja millä perusteella kansalaiset
voivat anoa niitä valtiolta.) Connor itse ei suostu ottamaan vastaan valtion etuuksia, eikä ymmärrä
miksi ja millaisissa tilanteissa kukaan muukaan olisi oikeutettu ottamaan vastaan valtiolta mitään
ilmaiseksi.
Connor ei ole ajatuksissaan yksin. Epäluulo sosiaalietuuksia ja niitä vastaanottavia ihmisiä
kohtaan tuli toistuvasti esille tekemissäni haastatteluissa. Survivalistien vihamielisen
suhtautumisen työssäkäymättömyyteen voi mielestäni selittää Durkheimin rituaaliteorian ohella,
yhtäältä Lévi-Straussin myyttiteorialla, toisaalta David McDougalin (1999) lanseeraamalla
sosiaalisen estetiikan käsitteellä.
Etnografisia elokuvia ohjannut sekä visuaalista materiaalia antropologisen tutkimuksen välineenä
hyödyntänyt australialainen antropologi David McDougal (1999) on kiinnostunut siitä,
millaisessa suhteessa esteettiset konstruktiot ja niitä käyttävät ihmiset ovat. McDougalin elokuvat
sekä hänen kirjoittamansa artikkelit pohtivat sitä, millainen rooli väreillä, eleillä, muodoilla,
ilmeillä, tekstuureilla ynnä muilla tietyn estetiikan omaavilla objekteilla ja toiminnoilla on
ihmisyhteisöissä.
Sosiaalisen estetiikan käsitteellä ei McDougalin ajattelussa ole mitään tekemistä kauneuden tai
taiteen kanssa. MacDougal määrittelee sanan esteettinen aistikokemukseksi (MacDougal 1999,
5). Esteettisen kokemuksen kautta ihmiset määrittävät MacDougalin mukaan sen, mikä on heille
tuttua ja mikä vierasta. (MacDougal 1999.)
Sosiaalinen estetiikka on lähellä Bourdieun habituksen käsitettä. Bourdieun mukaan ihmisen
mahdollisuudet, arvostukset ja tavat toimia maailmassa määräytyvät hänen habituksensa eli
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sosiaalisesti tuotetun olemuksensa mukaan. Yksilön elämänhistoria, luokka, sosiaalinen tausta ja
asema vaikuttavat hänen havaitsemis- ja maailmassaolemisen tapoihinsa ja sitä kautta vaikuttavat
hänen tekemiinsä päätöksiin sekä suunnitelmiin. (Bourdieu 1984.)
McDougallin mukaan esteettiseen tietoon perustuvat valintamme ovat arjessamme usein
automaattisia: Me kuljemme kohti tuttua ja tunnistettavaa ja vältämme meille vierasta ja
tuntematonta. Esteettisin perustein tehdyt päätökset eivät rajoitu vain mielihaluja koskevaan
päätöksentekoon, vaan kategorisoimme maailmaa kokonaisuudessaan sen mukaan, mitä
osaamme maailmasta tunnistaa. (MacDougall 1999.) Jerryn kuvaama wc-esimerkki osoitti, että
jopa perustarpeiden tyydyttämistapamme ovat sosiaalisesti ohjattuja. Kulttuuristen käytäntöjen
mukaan toimiminen mahdollistaa ihmisen pysymisen tutun ja normatiivisen, eli moraalisesti
oikean käytöksen sisällä.
Työtä tekemättömät, sosiaaliturvan varassa elävät ihmiset voitaisiin survivalistien ajattelussa
määritellä ”tutuksi pahaksi”. He kuuluvat tunnistettavaan sosiaaliseen kategoriaan ja itse asiassa
jakavat saman sosioekonomisen taustan monen haastateltavani kanssa: Kuuluvathan monet
haastateltavistani omien sanojensa mukaan valkoiseen köyhälistöön. Wellfare systeemi
poliittisena järjestelmänä puolestaan tulkitaan survivalistien ajattelussa ”vieraaksi pahaksi”. Se
on tuntematon, haastateltavieni arkikokemuksista irrallinen kategoria, jonka toimintaperiaatteen
he ymmärtävät pakottavaksi ylhäältä päin tulevaksi voimaksi. (Haastattelut 2014)
Survivalistit näkevät työn toisaalta ihmisen itsenäisyyden, toisaalta sosiaalisen hyväksynnän
takeena. Ihminen, joka oman työnsä kautta elättää itsensä ja perheensä on riippumaton valtion
harjoittamasta kontrollista ja ohjailusta. Ahkera ihminen voi työnsä kautta lunastaa paikkansa
varautujayhteisössä, sillä työtä tekemällä hän osoittaa omaavansa ominaisuuksia, jotka tekevät
hänestä yhteisön hyväksytyn jäsenen.
Työn arvostus varautujayhteisössä kumpuaa yhtäältä kulttuuria ylläpitävistä myyteistä, kuten
perustuslaista ja Raamatusta, toisaalta varautujien elämänkokemuksen muokkaamasta estetiikan
tajusta. Kansallisissa myyteissä työ asetetaan hyvä-paha-vastakkainasettelussa hyvän puolelle.
Lévi-Straussin (1966) ajatusten mukaisesti varautujien voi arkiajattelussaan nähdä toistavan
myyteistä tuttua maailman kahtiajakoa, jonka mukaan he tulkitsevat työn moraaliseksi hyväksi.
Bourdieun (1984) mukaan ihmisen historian ja sosiaalisen taustan muokkaama habitus määrittää
sen, miten hän suunnistaa maailmassa. MacDougalin (1999) mukaan estetiikan tajumme (se
minkä koemme tutuksi, minkä vieraaksi) ohjaa valintojamme. Estetiikan tajumme voi mielestäni
katsoa olevan vahvassa suhteessa sen kanssa, mitä pidämme moraalisesti oikeana, mitä
moraalisesti arveluttavana toimintana. Työn moraalisen oikeutuksen tuttuus saa varautujat
tuomitsemaan työtä tekemättömät ihmiset.
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4.4 Rutiinit maailmaa koossa pitävänä voimana
Tämän analyysiluvun johdannossa kirjoitin, että tulkintani mukaan katastrofivarautuja on kahden
maailman välissä eräänlaisessa jatkuvassa välitilassa, jota hän rytmittää erilaisin
varautumisrituaalein. Lisäksi olen läpi luvun esittänyt, että survivalistien tunnustamaa moraalia
tuotetaan erilaisten kulttuuristen tottumusten sekä varautumisrituaalien kautta. En kuitenkaan ole
vielä paneutunut lainkaan siihen, millaisia varautumisrituaalit ovat muodoltaan ja mitä niiden voi
katsoa käytännössä merkitsevän varautujille itselleen. Tässä alaluvussa pyrin tunnistamaan
konkreettisia, tapaamieni survivalistien harjoittamia varautumisrituaaleja ja esitän, että ne on
puettu hyvin arkiseen ja maalliseen muotoon. Survivalistin varautumisrituaalit koostuvat
tulkintani mukaan kotitöistä ja rutiineista, joiden tavoite on rytmittää ja rauhoittaa kahden eri
maailman välillä häilyvän varautujan kokemusmaailmaa.
Rutiineja tutkinut antropologi Ben Highmore kirjoittaa, että vakiinnutamme tietyt tottumukset
rutiineiksi antaaksemme elämällemme rytmiä ja tehdäksemme tulevaisuudestamme
ennakoitavamman. (Highmore 2004, 307.) Highmore lainaa artikkelissaan muutaman
vuosikymmenen takaista rutiinitutkimusta ja kirjoittaa, että rutiineista pidetään erityisen lujasti
kiinni epämiellyttävien ja kaoottisten kokemusten keskellä. (Highmore 2004, 307; Martin 1984,
23.) Jos elämä näyttäytyy kaaoksenomaisena sarjana tapahtumia, joihin yksilö ei voi itse
valinnoillaan vaikuttaa, luovat rutiinit tunteen elämänhallinnasta.
Highmoren kuvaus kaaoksenomaisesta ja hallitsemattomasta maailmasta, kuvaa mielestäni
osuvasti haastattelemieni survivalistien käsitystä vallitsevasta yhteiskunnallisesta todellisuudesta.
Joka ikisessä tekemässäni haastattelussa informanttini lausuivat ääneen epäluottamuksensa
poliittista ja taloudellista eliittiä kohtaan. Haastateltavani eivät koe, että heillä olisi mahdollisuus
osallistua liittovaltion tasolla tapahtuvaan päätöksentekoon tai vaikuttaa maansa kehityksen
suuntaan millään lailla. Renolainen informanttini Mike kuvaa käsitystään Yhdysvaltain
poliittisesta kentästä seuraavanlaisesti:
Erityisesti liittovaltion tasolla olet täysin kyvytön vaikuttamaan. ...Se on niin
monimutkaista, minä en oikeastaan edes ymmärrä sitä. Ymmärrän tarpeeksi
tietääkseni, etten usko siihen. Mutta meille on annettu kaksi vaihtoehtoa, mistä
äänestää. On kaksi vaihtoehtoa mistä äänestää presidentti, tai edes senaattori, eikö
niin? Se on kuin… kuin meidän tulisi valita, suklaata vai vaniljaa? Minä en edes halua
käyttää sanoja republikaani tai demokraatti, koska se on kuin, se on kuin, minä en
välitä tippaakaan puhua siitä. On kaksi mahdollisuutta mistä valita ja molemmat
ehdokkaista, he ovat ihmisiä, jotka saivat nostettua eniten rahaa. Ja minulle raha on
korruptiota ja likaisuutta, joten molemmat ehdokkaista ovat…. En tiedä, saat valita
kahdesta paskasta vaihtoehdosta. Valinnassa ei ole voimaa. (Mike 17.8.2014.)
Mike ei ole mielipiteissään yksin. Sain kuukauden aikana kuulla erinäisiä teorioita koskien sitä,
kuka tai ketkä Yhdysvaltojen, Euroopan ja koko maailman tulevaisuutta ja nykyisyyttä
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hallitsevat. Informanttini puhuvat maailman eliitistä, false flageistä, poliisin militarisoitumisesta
ja tavoista, miten liittovaltio yrittää saada amerikkalaiset täydelliseen kontrolliinsa. Survivalismia
voikin mielestäni tulkita rituaali- ja rutiinitutkimuksen valossa todellisuuden hallintaan ja oman
maailman pienentämiseen tähtäävänä projektina. Informanttieni jakama kokemus siitä, että
virallinen valtakoneisto on kasvanut hallitsemattoman suureksi ja vieraaksi, on saanut heidät
kääntymään oman pienyhteisönsä puoleen ja he pyrkivätkin toiminnallaan kontrolloimaan omaa
yhteisöään uhkaavia voimia. Tällaisesta ajattelutavasta hyvänä esimerkkinä toimii nevadalainen
informanttini Irwin, joka puheenvuorossaan kuvaa omaa varautumistaan kotitöiden kautta ja
esimerkiksi vertaa survivalismia tiskaamiseen:
Keskity siihen, mitä sinä voit tehdä omassa ympäristössäsi, kuuden jalan kokoisella
alueella, joka on ympärilläsi. Onko kotisi puhdas? Täytyykö sinun tiskata astiat?
Varautujan ajattelutapa on, tai osa sitä on; jonkun täytyy tiskata astiat. Sillä ei ole
merkitystä, mitä ympärilläsi tapahtuu…
Minä olen vain yksi ihminen ja maailman ongelmat ovat liian suuria minulle. Ystäväni
joutui hiljattain leikkaukseen ja hän tarvitsee jonkun pitämään seuraa, minä voin auttaa
häntä. Tyttöystäväni tarvitsee jonkun vahtimaan taloaan sillä aikaa kun hän on poissa,
minä voin tehdä sen. Naapuriltani loppui bensa ja minulla on bensaa autossani…
Varautumisessa on mielestäni kyse tällaisista asioista. Kuinka minä voin olla
auttavainen ja kiltti ihmisille, jotka ovat lähipiirissäni, joiden kanssa olen päivittäisessä
vuorovaikutuksessa. He ovat arkeni turva. Sillä jos valitset murehtivasi kaikkia
maailman pahuuksia, se ei tee sinusta mitään muuta kuin hullun. (Irwin 17.8.2014)
Survivalistien omaan yhteisöön ja henkilökohtaiseen maailmaan keskittymistä voisi kuvata
monella eri tavalla. Yksi näistä tavoista on mielestäni rutiinityöt. Ben Highmoren mukaan rutiinit
ovat luonteeltaan kaksisuuntaisia. Rutiinitöille on tunnuksenomaista mekaaninen toisto, joka luo
tunteen ajan ja elämän jatkuvuudesta sekä ennakoitavuudesta, kuten edellä on esitetty. Rutiinien
mekaanisesta luonteesta huolimatta ne ovat tehokas merkitysten luomisen ja ylläpidon kanava :
(Highmore 2004, 307; Martin 1984, 23.) Ruutiinityöt vaativat toteutuakseen vain ruumiimme, ei
mielemme läsnäoloa. (Highmore 2004, 309). Kehon ollessa sidottuna tiettyyn tehtävään, voi mieli
liikkua vapaasti. Se harhailee, haaveilee, keksii uusia ideoita ja luo merkityksiä.
Highmoren rutiinien kuvaus on mielestäni hyvin samankaltainen Greg Urbanin rituaalikuvauksen
kanssa. Urban teki tutkimuksensa Brasilian puoleisessa Amazoniassa P.I.Ibirama nimisen kansan
parissa. Kirjassaaan Metaphysical Community (1996) Urban kirjoittaa, että P.I Ibiraman
rituaaleissa osanottajat eivät juuri puhu siitä, mitä toimituksessa tapahtuu. Rituaalien keskus ja
merkitys muodostuvatkin eräänlaisessa tyhjiössä: Rituaaleissa keho toistaa jotakin kaikille
osallistujille tuttua koreografiaa. Fyysiset liikkeet ovat muodoltaan ennalta-arvattavia ja
rutiininomaisia. Rituaaliin osaanottavien henkilöiden kehot muodostavat tietynlaisen kehikon,
jonka fyysisen rutiinin vapauttamat mielet täyttävät merkityksillä. (Urban 1996.)
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Urbanin ja Highmoren kirjoitusten samankaltaisuus, tapa jolla he tulkitsevat rutiineissa ja
rituaaleissa käytettyjä merkityksenantomekanismeja lähes identtisesti, avaa mielestäni
mielenkiintoisen näkökulman survivalismiin. Durkheimin (1980) kirjoituksissa käsitellään sitä,
miten rituaalien kautta tietyistä objekteista tulee koko ryhmää kuvaavia elementtejä. Edellisessä
luvussa kuvailin lukuisin sanoin sitä, miten survivalistien varastoimien käyttötavaroiden, kuten
kahvin, kaakaojauhon ja suklaavanukkaan on mahdollista merkitä yksittäiselle varautujalle
jotakin perustavanlaatuista. Jotta materia voisi saada symbolisia merkityksiä osakseen, on sen
ympärillä oltava joku rituaalinen toiminto, jonka kautta nämä merkitykset luodaan.
Jokapäiväisten käyttötavaroiden kohoaminen survivalistien keskuudessa tietynlaiseen pyhään
asemaan tapahtuu rutiinitöiden avulla. Highmoren, Durkheimin ja Urbanin kirjoituksiin vedoten
esitän, että survivalistien harjoittamat rutiinit ovat tulkittavissa rituaalin kaltaisiksi toimituksiksi,
joiden avulla maailmaa järjestään ja merkityksellistetään. Haastateltavieni maailmankuva on
poikkeuksetta hyvin individualistinen. Suurin osa informanteistani ei ota osaa traditionaalisiin,
esimerkiksi kristillisen kirkon johtamiin kollektiivisiin rituaaleihin. Survivalistit harjoittavatkin
monen muun modernin ihmisen tavoin rituaalejaan yksityishenkilöinä ja ne ovat saaneet osakseen
sekulaareja, rutiininomaisia muotoja. Vaikka survivalistien rituaalit olisivatkin muodoltaan
”maallisia” (kotitöitä ja rutiineja) niissä tapahtuva maailman merkityksellistäminen ja abstraktin
tunne-energian projisointi ympärillä olevaan materiaan, noudattavat samoja mekanismeja kuin
perinteiset sekä ”primitiiviset” pyhäin toimitukset.
Highmoren mukaan ympäröivän maailman ollessa kaoottinen, yksilöt turvautuvat entistä
enemmän rutiineihinsa. Durkheimin mukaan materiaalisiin objekteihin projisoidaan sosiaalisesti
arvokkaaksi koettuja asioita. Daven elämäntarina ja Carson Cityn hermostuneet varautujat ovat
oivia esimerkkejä siitä, miten maailma on mahdollista tulkita hyvin uhkaavaksi ja negatiiviseksi
paikaksi. Miken puheenvuorosta selviää kuinka voimattomaksi yksilö tuntee itsensä ja kuinka
mitättömiksi omat vaikutusmahdollisuutensa suhteessa suuriin virallisiin valtakoneistoihin.
Irwinin puheenvuoro puolestaan kuvaa sitä, miten yksilö voi saada tunteen elämänhallinnastaan
takaisin keskittymällä omaan pieneen maailmaansa. Rutiinit antavat tunteen kyvykkyydestä
kontrolloida omaa elämää. Materiasta ja sen säilömisestä tulee rutiinirituaalien kautta tapa antaa
vaikeasti hahmotettavissa oleville tulevaisuuden odotuksille konkreettinen muoto ja maailmaa
määrittävä tekijä.
Asia, jonka olen huomannut, että saa minut tuntemaan oloni parhaaksi ja sellaiseksi,
että minä itseasiassa pystyn tekemään jotakin, on kun menen ostamaan ruokaa
(suurissa) laatikoissa… Se vain saa minut tuntemaan oloni paremmaksi… Tunnen
oloni paremmaksi kun nään, että pystyn ruokkimaan perheeni. (Ernest 30.8.2014.)
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Ernestin puheenvuorosta kuvastuu hyvin se, miten konkreettisiin objekteihin tukeutuminen
kasvattaa yksilön turvallisuuden tunnetta. Materia, rutiinit ja rituaalit auttavat pitämään
voimattomaksi itsensä tuntevan yksilön maailman kasassa.
4.5 Survivalismi rituaalina: Yhteenveto
Olen tässä luvussa tarkastellut survivalismia rituaalitutkimuksen valossa. Olen esittänyt, että
kahden eri maailman välillä häilyvä varautuja on eräänlaisessa jatkuvassa liminaalitilassa ja että
tätä ympärillään olevaa välitilaa, hän tulkintani mukaan rytmittää yksilöllisin rituaalein. Luvun
aloittaneessa johdannossa kirjoitin, että yhdysvaltalaisen sosiologin Randall Collinsin sekä
ranskalaisen sosiologin Émil Durkheimin mukaan yhteisöt muodostavat moraalinsa rituaalien
kautta. Pitkin tätä lukua olenkin pyrkinyt hahmottelemaan tapaamieni survivalistien rituaalisesti
tuottamia arvo- ja moraalikäsityksiä sekä pohtimaan sitä, minkälaista ihmis- ja maailmankuvaa
nämä käsitykset tulkintani mukaan heijastelevat.
Alaluvussa 4.1 esitin, että varautujat määrittävät ihmisen sisimmän varsin negatiivisesti
latautuneeksi. Varautujien ajattelussa ihminen, joka menettää moraalia tuottavat rituaalinsa sekä
kykynsä tyydyttää perustarpeensa, menettää tietyllä tavalla myös ihmisyytensä; kykynsä tuntea
inhimillisiksi kutsumiamme tunteita. Survivalistit käsittävät ihmisluonnon ja ihmisen
eläimellisyyden sisällämme vaikuttaviksi uhkaaviksi voimiksi, joiden on mahdollista päästä
valloilleen infrastruktuurin romahtaessa ja sosiaalisesti tuotettujen rituaalien kadotessa
yhteiskunnallisen katastrofin myötä. Omaa eläimellisyyttään survivalistit pitävätkin kurissa
kulttuurisilla tottumuksillaan sekä varautumiskäytännöillään.
Alaluvuissa 4.2 ja 4.3 paneuduin tapaamieni varautujien tunnustamaan moraaliin ja heidän
käsityksiinsä sosiaalisesti ihailtavasta sekä tuomittavasta käytöksestä. Luvussa 4.2 esitin, että
varautujien materiaa kohtaan tunteman arvostuksen voi mielestäni katsoa kumpuavan tietyistä
historiallisista seikoista ja tarinoista. Tässä alaluvussa rinnastin tapaamieni elintasovarautujien
tunnustaman arvokäsityksen Anette Weinerin (1985) arvonmuodostusteoriaan, jonka puitteissa
ymmärsin menettämisen pelon suureksi survivalistien varautumiskäytäntöjen sekä arvokäsitysten
takana vaikuttavaksi tunteeksi.
Alaluvussa 4.3 jatkoin survivalistien moraalikäsitysten kuvailua. Tässä alaluvussa paneuduin
survivalistien näkemykseen työstä moraalisena hyvänä. Työn arvostus tuli toistuvasti esille
tekemissäni haastatteluissa. Alaluvussa 4.3 esitin, että survivalistien työn kunnioituksen voi
selittää yhtäältä Lévi-Starussin myyttiteorialla, toisaalta Pierre Bourdiuen habituksen sekä David
MacDougalin sosiaalisen estetiikan käsitteillä. Käytin edellä mainittuja teorioita kuvaamaan sitä,
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millaisen odotushorisontin avulla survivalistit tulkintani mukaan maailmassa suunnistavat ja
millaisin perustein he arvovalintojaan tekevät.
Luvun viimeisessä alaluvussa esittelin tapaamieni survivalistien harjoittamia
varautumisrituaaleja. Tässä alaluvussa esitin, että varautujien harjoittamat rituaalit koostuvat
arkisista rutiineista, kuten kotitöistä. Kirjoitin, että kokemus maailman kaoottisuudesta ajaa
survivalisteja yksilöllisten rutiinirituaalien pariin, joiden kautta he pyrkivät pienentämään ja
konkretisoimaan omaa maailmaansa. Varautujien jakama kokemus siitä, että yhteiskunnallinen
päätöksenteko on karannut kauas yksilöiden tavoittamattomiin, saa heidät keskittymään omaan
henkilökohtaiseen maailmaansa. Suoran yhteiskunnallisen vaikuttamisen sijaan varautuja panee
energiansa arkeaan ja yhteisöään ylläpitäviin rutiinirituaaleihin.
5 Survivalismi poliittisena liikkeenä
Edellisen luvun lopussa esitin, että survivalistit kokevat ympärillä olevan maailman kaoottiseksi
ja mahdollisuutensa osallistua viralliseen päätöksentekoon mitättömiksi. Kirjoitin, että reaktiona
maailman hallitsemattomuudelle survivalistit turvautuvat tietynlaisiin yksilöllisiin
rutiinirituaaleihin, joiden kautta he projisoivat merkityksiä materiaan ja joka auttaa heitä
järjestämään maailmaansa ja tulevaisuuden odotuksiaan. Tässä analyysiluvussa pyrin kuvaamaan
sitä, millaisista elementeistä survivalistien kokemus maailman kaoottisuudesta tulkintani mukaan
muodostuu. Olen edellisen luvun alaluvussa 4.4 esittänyt, että survivalismia voi mielestäni kuvata
tietynlaisena poliittisen voimattomuuden osoituksena. Tässä luvussa pohdin sitä, miksi ja miten
survivalistien kokemus kyvyttömyydestä osallistua yhteisen maailman rakentamiseen on
tulkintani mukaan syntynyt.
Tutkielmani kolmas analyysiluku käsittelee survivalismia poliittisena liikkeenä. Luvun rakenne
on seuraavanlainen: Luvun ensimmäisessä alaluvussa kuvailen niin kutsuttuihin
henkilökohtaisiin katastrofeihin varautuvien, yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien
survivalistien varautumiskäytäntöjä. Henkilökohtaisiin kriiseihin valmistautuvat varautujat
pyrkivät toiminnallaan pikemminkin virallisen yhteiskunnan rattaissa mukana pysymiseen, kuin
järjestelmän täydelliseen tuhoon. Tässä alaluvussa pohdin sitä, miksi sosiaalietuudet tuomitaan
haastattelemieni varautujien keskuudessa, ei vain moraalisin, vaan myös ideologisin perustein ja
miksi valtion avun vastaanottamisesta kieltäydytään tarpeesta huolimatta.
Luvun toisessa alaluvussa vertaan survivalistien ajatuksia poliittisista ylärakenteista Michael
Taussigin Devil and the Commodity Fetishism in South America (2009 [1980]) teoksessa
kuvailemiin Bolivian kaivos- ja Kolumbian sokeriplantaasityöntekijöiden keskuudessa
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kiertäneisiin paholaistarinoihin. Pyrin Taussigin fetissi-tutkimusta hyväksikäyttämällä pohtimaan
survivalistien suhdetta omaan paholaiseensa, hallitukseen (lue: goverment), jonka voi tulkintani
mukaan ymmärtää survivalistein ajattelussa tietynlaiseksi fetissiksi; järjestelmäksi, joka on
irtaantunut sen tuottaneista sosiaalisista suhteista. Tässä alaluvussa esitän, että poliittisten
järjestelmien fetisointi on mahdollista yhteiskunnallisissa murrostilanteissa, joiden kautta
mahdollisuudet todellisuuden uudelleen tulkinnoille aukeavat.
Alaluvuissa 5.3 ja 5.4 kuvailen kenttäkokemuksiani Arizonasta, jossa tapasin useita
ruokaomavaraisuuteen pyrkiviä survivalisteja. Arizonan varautujat ovat ajattelussaan
äärimmäisen valtiovastaisia ja heidän keinonsa taata riippumattomuutensa virallisista
valtakoneistoista perustuu itsenäiseen ruokatuotantoon. Arizonassa tapaamani varautujat
korostavat puheenvuoroissaan sitä, kuinka heidän mielestään yhteiskunnan romahtamiseen
johtavat tekijät nousevat valtion sisä-, ei sen ulkopuolelta.
Alaluvussa 5.5 esitän, että Arizonassa tapaamieni varautujien ajattelutapa on huomattavan
yhdenmukainen Pierre Clastressin (2007 [1989]) tutkimien Tupi-Guarani intiaanien kanssa, jotka
Clastresin mukaan tietoisesta päätöksestä hylkäsivät keskitetyn vallan alle kehittymässä olleen
yhteiskuntansa ennen eurooppalaisten saapumista Uudelle Mantereelle. Alaluvussa 5.6 esittelen
Arizonassa tapaamieni varautujien käsityksiä ihanneyhteiskunnasta. Tapaamieni survivalistien
ajatukset ideaalista yhteiskunnasta muistuttavat havaintojeni mukaan huomattavasti Pierre
Clastresin määrittelemää primitiivisen yhteiskunnan perusrakenteista.
Luvussa 5.7 pohdin sitä, millaisille mekanismeille survivalistien yhteiskunnallisen vaikuttamisen
muodot tulkintani mukaan perustuvat. Tässä alaluvussa vertaan survivalistien toimintatapoja
James Scottin (1985) määrittelemien yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten
vaikutusmahdollisuuksien kanssa ja esitän, että ne ovat havaintojeni mukaan muodoltaan varsin
yhdenmukaisia.
Luvun loppupäätelmänä esitän survivalismin olevan yhtäältä yksilön poliittisen voimattomuuden
osoitus, toisaalta yksilön yhteiskunnallisen kapinan ilmentymä. Survivalistien suhde
hallinnallisiin ylärakenteisiin on äärimmäisen ristiriitainen ja moniselitteinen. Lukuisat tapaamani
varautujat suhtautuvat hallinnallisiin koneistoihin äärimmäisen epäluuloisesti, mutta samaan
aikaan he esittivät, että halu valtaan ja hierarkioiden muodostamiseen, on inhimillinen
ominaisuus, jota on mahdoton vaientaa. Survivalistit eivät usko, että he pystyisivät estämään
nykyisen yhteiskuntajärjestyksen tuhoa, sillä yhteiskunnan romahtamiseen johtava poliittisissa
ylärakenteissa vaikuttava vallan ja vaurauden nälkä on jotakin, joka on tuhoisista vaikutuksistaan
huolimatta, perustavanlaatuinen osa ihmisenä olemista.
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5.1 Varautuminen henkilökohtaisiin katastrofeihin
Northern Nevada Prepper’s Groupin aktiivijäsen Joana jäi työttömäksi noin vuosi sitten. Puolen
vuoden ajan Joana eli kotiinsa varastoimillaan ruuilla, joita hän on monen muun varautujan tavoin
kerryttänyt kaappeihinsa useiden vuosien ajan. Joanan tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat.
Keski-iän ylittänyt nainen kuvailee minulle nykyistä amerikkalaista työmarkkinatilannetta, jossa
collegea käymättömälle työvoimalle on tarjolla vain matalapalkkatöitä, joita tulisi olla
samanaikaisesti kahdesta kolmeen kappaletta, jotta edes minimitoimeentulo olisi taattu. (Joana
18.8.2014)
Northern Nevada Prepper’s Groupin puheenjohtaja Rob kertoo, että ryhmä kasvattaa
jäsenmääräänsä jatkuvasti. Robin mukaan erityisesti yksinhuoltajaäidit ovat viimevuosina
osoittaneet kiinnostusta liikettä kohtaan ja osallistuneet ryhmän järjestämiin tapaamisiin ja
koulutuksiin. Rob uskoo, että ihmisten varautumista kohtaan osoittama kasvava kiinnostus johtuu
muutoksista työ- ja talouselämässä. Työtarjousten epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus saavat
amerikkalaiset valmistautumaan aikoihin, jolloin he eivät voi taata toimeentuloaan tekemällä
palkkatöitä. (Rob 18.8.2014)
Joana sekä muut tapaamani henkilökohtaisiin katastrofeihin valmistautuvat varautujat, eivät
mielestäni koe ongelmaksi sitä, että he rakentavat oman turvaverkkonsa yksityishenkilöinä.
Elämän epävarmoista ajoista ei haluta toipua valtiollisesti ohjailtujen sosiaalietuuksien turvin.
Itsenäisyys oman toimeentulon turvaamisessa on monelle varautujalle elämän kulmakivi ja
itsekunnioituksen lähde, kuten edellä olevassa työ-kappaleessa esitin. Informanttini suhtautuvat
poikkeuksetta varauksella valtion tarjoamiin hyvinvointipalveluihin, mutta heidän torjuvaa
asennettaan sosiaalietuuksia kohtaan ei mielestäni voi kuitenkaan yksin selittää etuuksiin
sisältyvällä arvoristiriidalla, kuten tein alaluvussa 4.3, vaan myös heidän tunnustamillaan
ideologisilla periaatteilla.
Informanttini suhtautuvat poikkeuksetta varauksella valtion tarjoamiin hyvinvointipalveluihin,
kuten edellä mainitsin, sillä sosiaalietuudet ymmärretään haastateltavieni keskuudessa
valtaapitävien keinoksi kontrolloida ja ohjailla kansalaisiaan. Sosiaalietuuksia vastaanottavien
amerikkalaisten asemaa he kutsuvatkin ei-vapaaksi, kuten tekee informanttini Bob:
Kolmasosa väestöstämme saa jonkinasteista ruoka-avustusta.. Ja hallitus käyttää
tätä tilannetta hyväkseen. Se ei ole suoraa kontrollia, mutta se on kontrollia. Kun
ihmiset menevät äänestämään, he eivät äänestä ruokaansa pois. (Bob 30.8.2014)
Kaikki informanttini, joiden kanssa keskustelin sosiaalietuuksista, kuvasivat hyvinvointipalveluja
Bobin tavoin hallituksen keinoksi ostaa kansalaisten ääniä. Informanttieni mukaan hallitus ei ole
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kiinnostunut haavoittuvassa asemassa olevien amerikkalaisten hyvinvoinnista, vaan
sosiaaliavustukset ovat ainoastaan keino turvata vakiintuneen eliitin asema vallan huipulla.
Törmäsin aineistonkeruumatkani aikana useaan otteeseen käsitteeseen ”sivilisaatioiden
elämänkaari” (Lifecycle of Civilizations) keskustellessani haastateltavieni kanssa heidän
käsityksistään sosiaalietuuksista ja Yhdysvaltain sisäpolitiikasta. Moni informanteistani otti
jaottelun esille myös puhuessamme varautumisajattelun historiallisesta perustasta sekä nyky-
Amerikan tilan suhteesta menneisiin sivilisaatioihin. Sivilisaatioiden elämänkaari on 1700-luvun
lopulta peräisin olevan yhteiskunnallista kehitystä kategorisoiva luokitusjärjestelmä, jonka
tarkoitus on kuvata historiallisten imperiumien syntyä ja tuhoa. Sen kehittäjäksi on nimetty
skotlantilainen asianajaja/ajattelija Alexander Fraser Tytler. En kirjoituksessani ota kantaa
luokitusjärjestelmän historialliseen paikkaansa pitävyyteen. Koen sen tutkielmassani kuitenkin
mainitsemisenarvoiseksi, sillä useat haastattelemani varautujat ottivat kategorian
puheenvuoroissaan esille. Heidän ajattelussaan luokitusjärjestelmä on yhteiskunnallista
todellisuutta kategorisoiva malli, joka välittää todellista maailmaamme kuvaavaa informaatiota.
Lainaan tekstiini Tytlerin luokitusjärjestelmän kuuluisimman ja varautujien keskuudessa
suosituimman osion, jonka olen haastateltavani kehotuksesta poiminut eräästä
varautujahenkisestä blogista1:
Maailman mahtavimpien sivilisaatioiden keskimääräinen ikä, historian alusta alkaen, on
ollut noin 200 vuotta. Noiden 200 vuoden aikana, kansakunnat ovat edenneet seuraavan
järjestyksen mukaisesti:
1. Orjuudesta hengelliseen uskontoon
2. Hengellisestä uskonnosta suureen rohkeuteen
3. Rohkeudesta vapauteen
4. Vapaudesta yltäkylläisyyteen
5. Yltäkylläisyydestä omahyväisyyteen
6. Omahyväisyydestä apatiaan
7. Apatiasta riippuvuuteen
8. Riippuvuudesta takaisin orjuuteen
1 tyrantman.wordpress.com/2009/07/25/home/
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Kysyessäni sivilisaatioiden elämänkaari -jaottelun maininneilta haastateltaviltani, missä kohdassa
jaottelua heidän mielestään amerikkalainen imperiumi tälle hetkellä on, he sijoittivat maansa
kohtien kuusi, seitsemän ja kahdeksan välimaastoon. Arizonalainen informanttini Adam
paikantaa Yhdysvallat apatian, riippuvuuden ja orjuuden rajamaille, kohtien seitsemän ja
kahdeksan väliin. Adam perustelee valintaansa Yhdysvaltain paikasta luokitusjärjestelmässä
seuraavanlaisesti:
Minun mielestäni me olemme (yhteiskuntana) apatian ja orjuuden rajamailla… Jotkut
meistä ovat hereillä, mutta monet ovat yhä erittäin apaattisia, sillä he eivät ole vielä
lopettaneet television katselua. Mutta tässä maassa meillä on valtava joukko ihmisiä, jotka,
vaikka he eivät itse tajua sitä, ovat orjia. Jotkut heistä eivät pysty tekemään töitä, mutta on
paljon ihmisiä, jotka eivät tarvitse apua itsensä huolehtimiseen, mutta he vain ottavat
vastaan sen, mitä valtio antaa heille... ja vain jatkavat elämäänsä... Ja nuo ihmiset, he eivät
tiedä sitä vielä, mutta he ovat jo orjia. Koska jos hallitus ottaisi sen kaiken heiltä pois
huomenna, he eivät selviäisi. (Adam 28.8.2014)
Koko ikäni erilaisista hyvinvointivaltion etuisuuksista nauttineena suomalaisena informanttieni
puhe sosiaalipalveluiden orjuuttavasta vaikutuksesta kansalaisiin tuntuu provokatiiviselta ja
vaikealta sulattaa. Suomessa, ja Pohjoismaissa ylipäätään, olemme oppineet ajattelemaan, että
ilman vahvaa valtion ylläpitämää turvaverkkoa, me kansalaiset olemme eräänlaisessa orjan
asemassa suhteessa ”markkinoihin”: Yhteiskunta palveluineen on luotu pienen ihmisen turvaksi,
eikä sitä meidän ajattelussamme ymmärretä alistavaksi voimaksi.
Informanttieni tavassa tulkita runsaisiin sosiaalietuuksiin perustuvia hyvinvointivaltion
rakenteita, on mielestäni yhtäläisyyksiä talousantropologien tapaan tulkita lahjatalouksien (gift
economy) sisäisiä periaatteita. Informanttini suhtautuvat kriittisesti sosiaalietuuksiin ja niitä
vastaanottaviin kansalaisiin, sillä he Marcell Maussin (1967) tavoin tuntuvat ajattelevan, ettei
ilmaista lahjaa ole.
Marcell Maussin mukaan lahjojen voima perustuu siihen, että lahjan antaja antaa lahjan mukana
aina palan itsestään lahjan vastaanottajalle. Tämä luo sekä lahjan antajassa, että vastaanottajassa
kokemuksen, että vaikka lahja on vaihtanut omistajaa, on sen oikea ja alkuperäinen omistaja yhä
lahjan antaja, ei sen vastaanottaja. Maussin mukaan tämä problemaattinen asetelma johtaa
tilanteeseen, jossa lahjan vastaanottajalla on velvollisuus maksaa saamansa lahja takaisin.
Päästääkseen vapaaksi lahjan vastaanottamisen laukaisemasta velasta ja alisteisesta asemasta
suhteessa lahjan antajaan, on lahjan vastaanottajan annettava eteenpäin arvoltaan tasaveroinen tai
suurempi vastalahja, joka päätyy, enemmin tai myöhemmin, takaisin ensimmäisen lahjan
antajalle. (Graeber 2001, 36; Mauss 1967.)
Kiitollisuuden velka ja takaisinmaksun vaade ovat tekijöitä, jotka luovat epätasa-arvoisen suhteen
lahjan antajan ja vastaanottajan välille. Lahjatalouksissa sosiaalista valtaa kerrytetäänkin
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vaurautta mahdollisimman avokätisesti jakamalla. (Graeber 2001, 36.) Mainitsin informantilleni
liberaaliaktivisti Ernestille, että valtio kustantaa opintoni ja että aineistonkeruumatkani
Yhdysvaltoihinkin on osaksi rahoitettu verovaroin. Tämän tiedon valossa Ernest nimeää minut
sekä veronmaksajien rahoilla eläväksi loiseksi että valtion etuuksista riippuvaiseksi orjaksi.
Vaikka Ernest lausuukin tuomionsa nauraen ja pilke silmäkulmassa, minulla ei ole epäilystäkään
siitä, etteikö hän todella tarkoittaisi sitä mitä sanoo. Ernestin ajattelussa valtion tarjoamien
etuuksien vastaparina kulkee aina kontrolli. Tämä toimintamalli on Ernestin mukaan valtion
taholta harkittu, mutta yksilöiden elämän kannalta ehdottoman tuhoisa tapahtumaketju. Ernest
kehottaakin minua tulevaisuudessa olemaan ottamatta valtiolta enempää apua vastaan, sillä
etuuksia vastaanottamalla, luovutan itsemääräämisoikeuteni itseni ulkopuolelle.
Olen tässä alaluvussa esitellyt yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien varautujien
varautumiskäytäntöjä. Työttömät, työkyvyttömät ja yksinhuoltajat, pyrkivät varautumisensa
kautta valmistautumaan oman elämänsä epävarmuuksiin, niin kutsuttuihin henkilökohtaisiin
katastrofeihin. Nämä varautujat tähtäävät toiminnallaan siis pikemminkin systeemin rattaissa
mukana pysymiseen kuin yhteiskunnan varsinaiseen ja täydelliseen tuhoon. Lisäksi olen tässä
luvussa esitellyt informanttieni näkemyksiä siitä, miksi sosiaaliavustusten vastaanottaminen
tuomitaan heidän keskuudessaan ideologisin perustein.
Suuri osa haastattelemistani varautujista ei toiminnallaan tavoittele parempaa asemaa
voimassaolevan yhteiskunnallisen rakenteen sisällä, kuten tämän alaluvun alkupuoliskolla
esittelemieni henkilökohtaisiin kriiseihin varautuvien yhteiskunnan heikoimmassa asemassa
olevien varautujien voi tulkita pohjimmiltaan tekevän. Suuri osa haastateltavistani survivalisteista
päinvastoin kertoo tekevänsä voitavansa irtaantuakseen kestämättömäksi kokemastaan
järjestelmästä ja tahtovansa vetäytyä valtiollisen kontrollin ulkopuolelle niin kokonaisvaltaisesti
kuin mahdollista. Yhteiskunnan täydelliseen tuhoon valmistautuvien survivalistien
puheenvuoroissa yhteiskunnan virallisten rakenteiden epäluotettavuus on vielä korostuneemmin
läsnä, kuin henkilökohtaisiin katastrofeihin valmistautuvien varautujien. Seuraavassa alaluvussa
pyrin tarkastelemaan sitä, miten tämä vierauden tunne virallisia valtarakenteita kohtaan on
muodostunut ja miten sen vaikutukset näkyvät tapaamieni survivalistien arjessa. Seuraavassa
alaluvussa esitän, että virallisten rakenteiden takana vallitseva voima, goverment, on
haastateltavieni ajattelussa tulkittavissa eräänlaiseksi fetissiksi.
5.2 Goverment fetissinä
Amerikassa eläminen pelottaa minua… Minusta tuntuu kuin kaikki.. kuin kukaan ei
kiinnittäisi huomiota. Ja ihmiset vain käyvät tyhmemmiksi ja tyhmemmiksi ja tekevät
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vähemmän ja vähemmän asioita itse. Minä en todellakaan luota tähän systeemiin. Ja
minä en tiedä, mitä tulee tapahtumaan.
Luulen, voin olla väärässä, niin kuin historiallisesti, mutta olen aika varma, että
meillä on yksi suurimmista hallituksista, mitä on koskaan ollut. Jos katsot sitä
systeemiä, mistä olemme riippuvaisia, kyllä sinä tiedät, raha ja teknologia ja
maatalous, kaikki nämä eri asiat. Ihmiset elävät täällä ja ovat riippuvaisia, sitä
kutsutaan systeemiksi, tai koneeksi tai miksi vaan. Ja minusta tuntuu, että se on
monimutkaisin ja suurin mitä on ikinä ollut maailman historiassa. Ehkä olen väärässä,
ehkä on ollut jotakin vielä suurempaa ja hullumpaa, mutta nyt asiat vain kehittyvät ja
kehittyvät ja kasvavat ja kasvavat ja kasvavat. Ja mitä suurempi koneisto on, sitä
suurempi on romahdus..
Yksi puoli asioista minusta on tavallaan, että minä melkeinpä toivon, että jotain
tapahtuu. Minä en pelkää sitä, minä odotan sitä. En halua, että siitä seuraa paljon
väkivaltaa, vaikka minulla onkin aika radikaaleja mielipiteitä väestönkasvusta, mistä
en ole ylpeä.. Mutta kuitenkin, luulen, että, mitä yritän sanoa on, että olen lähes
toiveikas, että minun elinaikanani tapahtuu jokin radikaali muutos ja minä en pelkää
sitä. Niin kuin, olen enemmän peloissani, että jos mitään ei tapahdu. Koska jos me
vain jatkamme elämäämme entiseen tapaamme, kasvatamme kulutustamme, se
huolestuttaa minua. Se on kuin, sitten me tapamme itsemme sillä tavalla. Me
kulutamme luonnonvaramme loppuun ja vain lisäännymme ja lisäännymme. Niin
minä toivon, että tulee joku muutos, joka pakottaa ihmiset elämään
yksinkertaisemmin. (Mike 18.8.2014.)
Mitä kovemmin he yrittävät kontrolloida, tiedäthän, sitä hankalampaa heillä on.
Ihmiset vain tekevät omia juttujaan, he kouluttavat itseään.. Tämä varautumisliike,
se ei ole upouusi juttu, mutta silti, ihmiset ovat löytämässä tapoja, miten elää
systeemin ulkopuolella. (Donna 28.8.2014)
Päättelin luvussa 4.4, että survivalismi on yksilön keino pienentää maailmaansa ja saattaa se
konkreettisempaan ja hallittavampaan muotoon. Luvussa 4.4 esitin, että informanttieni tapa
keskittyä konkreettisiin tarpeisiinsa sekä välittömään lähipiiriinsä on seurausta heidän
hallinnallisia koneistoja kohtaan tuntemastaan vieraudesta. Samanlaisesta vierauden
kokemuksesta toimivat mielestäni esimerkkinä myös edellä lainamani Donnan ja Miken
puheenvuorot. Luvun aloittaneet lainaukset tuovat mielestäni hyvin selvästi esille useiden
tapaamieni survivalistien haastatteluissa esiin nostaman näkemyksen hallinnallisten rakenteiden
epäluotettavuudesta sekä kestämättömyydestä.
Tässä alaluvussa keskityn tarkastelemaan sitä, miten survivalistien kokemusmaailmassa
korostetun läsnä oleva epäluottamus valtiollisia rakenteita kohtaan on tulkintani mukaan
muodostunut ja miten tätä vierauden kokemusta on teoretisoitu antropologian piirissä. Nostan
esille Michael Taussigin (2009 [1980]) paholaistarinoita ja hyödykefetismiä käsittelevän
tutkimuksen, jonka näen, tutkimuskohteen ajallisesta ja maantieteellisestä poikkeavuudesta
huolimatta, olevan hyvin vahvassa yhteydessä tutkimani ilmiön kanssa.
Michael Taussig tulkitsee kirjassaan The Devil and the Commodity Fetishism in South America
Bolivian kaivos- ja Kolumbian sokeriruokoplantaasityöläisten parissa kiertäneitä
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paholaistarinoita. Taussigin tulkinnan mukaan paholaistarinat ovat syntyneet kuvaamaan uusia
muuttuneita taloudellisia olosuhteita, jotka vaikuttivat työläisten elämään kokonaisvaltaisesti.
Kapitalismin rantauduttua alueille 1950-luvulla kaivos- ja plantaasityöläisten käsitykset työstä,
ajasta sekä kyvystään hallita elämäänsä muuttuivat. Taussigin tulkinnan mukaan työläisten
keskuudessa kiertäneet paholaistarinat syntyivät heijastelemaan edellä mainittuja
yhteiskunnallisia muutoksia. (Taussig 2009.)
Bolivialaisten kaivostyöläisten keskuudessa on elänyt uskomus, että vuori, jonka sisältä työläiset
louhivat hopeaa, on paholaisen, Tíon, hallinnassa. Vuoren paholainen päättää sen, löytävätkö
kaivajat arvokkaita metalleja vai eivät, sortuvatko työläisten kaivamat louhokset ja ketkä selviävät
kaivosonnettomuuksista hengissä. Tío vaati kaivostyöläisten alituisen huomion osakseen
erilaisine uhrilahjoineen ja -toimituksineen, mutta työläiset eivät koskaan voi olla hänen kanssaan
täysin vastavuoroisessa suhteessa. Kaivostyöläiset voivat osoittaa paholaista kohtaan
kunnioitustaan pystymättä kuitenkaan käyttämään valtaa Tíon yli tai vaikuttamaan hänen
tekemiinsä päätöksiin: Kaivosonnettomuudet ja hopean löytyminen eivät ole riippuvaisia
työläisten ammattitaidosta, vaan Tíon tahdosta. (Taussig 1980, 148.)
Tío on Taussigin mukaan tulkittavissa kapitalismin, 50-luvulla Boliviaan rantautuneen uuden
kontrolloivan talousjärjestelmän, symboliksi. Hopeakaivos, vuori jota työläiset louhivat, ei ole
työläisten hallittavissa. He eivät pysty itse vaikuttamaan niihin puitteisiin, joissa elävät ja tekevät
töitä. Palkkatyöhön perustuva talousjärjestelmä hallitsee ja kontrolloi työläisten elämiä ja
ajankäyttöä, mutta he eivät voi johtaa tätä kontrolloivaa voimaa mihinkään konkreettiseen tahoon.
Kapitalismi sinänsä on kasvotonta ja vaikeasti hahmotettavissa, sillä se on järjestelmänä
etäännytetty sen tuottaneista sosiaalisistasuhteista. Talouden harjoittamaa vallankäyttöä
pyritäänkin työläisten keskuudessa ymmärtämään myyttien kautta: Myytti vuorta kontrolloivasta
paholaisesta kuvaa vaikeasti käsitettävissä olevaa, mutta todellisuudessa hyvin näkyvää ilmiöitä,
kapitalismia. (Taussig 2009, 143-154.)
Taussig kirjoittaa, että hyödykefetismi on mahdollista syntyä tilanteessa, jolloin sosiaaliset
suhteet, jotka ovat hyödykkeet tuottaneet, ovat häivytetty hyödykkeen ympäriltä
tunnistamattomiksi. Sosiaalisten suhteiden katoaminen hyödykkeiden ympäriltä avaa Taussigin
mukaan tilaa objektien merkityksen ja syntyhistorian uudelleen tulkinnoille. (Taussig 2009)
Kirjoituksissaan Taussig osoittaa, ettei sinänsä elottomien asioiden fetisointi rajoitu vain
hyödykkeisiin ja materiaalisiin objekteihin, vaan meidän on mahdollista fetisoida myös muita
elottomia sosiaalisen elämän tuotteita, kuten aikaa sekä taloudellisia ja poliittisia järjestelmiä.
Taussig onkin paholaiskirjassaan lainannut Evans-Pritchardin Nuer tutkimusta argumenttinsa
tueksi ja osoittaa, että nuerien aikakäsitykseen verrattuna, meidän länsimaalaisten ajattelussa aika
on abstrahoitu itsenäisesti olemassa olevaksi entiteetiksi. Toisin kuin meidän ajattelussamme,
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nuerien ajasta ei voi olla pula, sitä ei voi tappaa, eikä sitä vastaan voi taistella. Taussigin sanoin,
nuerien aikaa ei voi etäänyttää muusta elämästä irralliseksi kokonaisuudeksi, fetissiksi, sillä
nuerin aika on ”ihmisen aikaa”, se on osa sosiaalisia suhteita. (Taussig 2009, 5: Evans-Pritchard
1940, 103.)
Mielestäni Taussigin huomiot Kolumbian ja Bolivian palkkatyöläisten paholaismyyteistä sekä
hyödykkeiden, taloudellisten ja poliittisten järjestelmien fetisoitumisen takana vaikuttavista
olosuhteista, auttavat tulkitsemaan survivalistien suhdetta omaan paholaiseensa, hallitukseen
(lue: goverment). Informanttieni govermentille antama määritelmä on hyvin epämääräinen.
Goverment sanalla viitataan toisinaan liittovaltion hallitukseen, toisinaan taloudelliseen eliittiin,
pankkeihin ja sijoituslaitoksiin. Goverment-sanan vastineena ei voi käyttää suomenkielen hallitus
-sanaa, sillä goverment ei ole johdettavissa mihinkään konkreettiseen poliittisten puolueiden
muodottomaan kokonaisuuteen. Goverment-sana kattaa sisäänsä hallintaan ja pakkoon viittaavia
sävyjä. Termillä pyritään kuvaamaan jotakin vaikeasti määriteltävää, lähes hahmotonta abstraktia
pahaa. Goverment onkin mielestäni haastateltavieni puheissa ymmärretävissä Tíon kaltaiseksi
entiteetiksi, kontrolloivaksi, mutta vaikeasti hahmotettavissa olevaksi voimaksi, jonka lataus on
ehdottoman negatiivinen.
Lainaan seuraavaksi pätkän Miken kanssa käymästäni keskustelusta. Seuraava Miken
haastattelusta poimittu lainaus kuvaa poliittisia ja taloudellisia ylärakenteita, jotka informanttini
yhdistävät goverment-sanaan. Miken puheenvuorosta selviää, kuinka goverment ymmärretään
survivalistien keskuudessa pienen eliitin muodostamaksi kehikoksi, joka jäsenien
harvalukuisuudesta huolimatta, kattaa sisäänsä valtavia maantieteellisiä ja väestöllisiä alueita -
käytännössä koko maailman. Lainauksen lopettava lausahdus ”heidän systeeminsä” kuvaa
mielestäni osuvasti sitä, kuinka Mike ja lukuisat muut haastateltavani kokevat ottavansa
tahtomattaan osaa epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa järjestelmään, jonka symbolina termi
goverment toimii, vain elämällä elämäänsä kapitalistisessa kansallisvaltiossa.
Olen aina ollut tavallaan kiinnostunut taloudesta ja muusta. Vaikka en pidäkään itseäni
bisnesihmisenä..mutta se vain on niin hallitsevaa..minun pitäisi tietää enemmän rahasta, joten
minä puhun ihmisille. Paikka missä asuin Coloradossa oli kaupunki, jossa asui paljon todella
rikkaita ihmisiä. Ja jotkut asiakkaistani ja hyvistä ystävistäni olivat ihmisiä, joilla oli
miljoonia dollareita ja jotka kävivät kauppaa Wall Streetillä..vaikutusvaltaisia liikemiehiä..
Ja yhtenä talvena, viisi vuotta sitten, kaksi eri tyyppiä, molemmat hyviä ystäviäni. Toinen on
new yorkilainen juutalainen, todella liberaali.. Ja toinen, hän on vanhempi bisnesmies, todella
vahva, oikeistolainen, Rubert Murdochin oikeakäsi…. todella vaikutusvaltainen bisnesmies
ja hän oli minulle että katso. Ja me puhuimme rahasta. Ja istuimme alas. Ja hän sanoi, että
systeemi on niin kuin peli, se on käsikirjoitettu. On ihmisiä huipulla, jotka yrittävät hallita
kaikkea rahaa ja saada kaiken vallan ja kontrolloida hallitusta ja minä olin että (pelästynyt
ilme kasvoilla). Se todella avasi mun silmät. Jos tämä tyyppi, hän on osa sitä, hän on fiksu,
hän tietää, ja minä olin että vau...minä mietin tätä. Ja niin toinen ystäväni, joka on täysin
toisella puolella ja mekin puhuimme rahasta joskus ja minä kerroin hänelle, että olin puhunut
Donin kanssa, he tunsivat toisensa, he asuivat lähekkäin, ja että hän oli kertonut minulle näitä
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asioita, kuinka muutama pankki haluaa ottaa kaiken vallan itselleen ja kontrolloida hallitusta
ja yrittää saada kaiken maailman vallan, onpa hullua läppää hahaaa, ja hän oli että ei, näin se
todella menee.
Eikä tämä juttu koske vain Yhdysvaltoja, vaan tilanne on sama kaikissa maissa. Jos asiat
menevät huonosti täällä, heillä on jo seuraava maa valmiina, minne mennä, ja luulen, että nyt
se on Kiina.. Raha siirtyy sinne ja lopulta Yhdysvallat jäävät jälkeen ja asiat kehittyvät siellä.
Ja siitä tulee maa, joka kasvaa ja kasvaa… Raha vain siirtyy. Mutta ne ovat ne samat ihmiset,
jotka kontrolloivat rahaa. Ja omistavat hallitukset… Ja sitten katsotaan historiassa taaksepäin,
minä en ole historioitsija, mutta minusta sama perusmalli, niin kuin silloin kun oli talonpoikia
ja kuninkaita ja mitä lie, niin kuin maanomistajia ja maaorjia, on aina ollut tämä yläluokka
joka tekee päätökset ja jota alemmat luokat palvelee. Ja sitä me minun mielestäni olemme.
He yrittävät sanoa meille, että meillä on valinta ja että me olemme hallitus, mutta me vain
teemme heidän käskyjensä mukaan ja maksamme heidän systeeminsä.
Survivalistien ja kaivostyöläisten suhde heitä kontrolloiviin voimiin on yksisuuntainen:
Kaivostyöläiset voivat uhrata Tíolle ja osoittaa sitä kohtaan kunnioitusta pystymättä kuitenkaan
käyttämään valtaa paholaisen yli tai vaikuttamaan hänen tekemiinsä päätöksiin. (Taussig 1980,
148) Survivalistit puolestaan voivat vain pitää huolta itsestään. ”Virallinen maailma” vaikuttaa
yksilöihin, sen romahdusta pelätään, mutta sen kanssa ei voida kommunikoida. Survivalistit
voivat varautua systeemin tuhoon mahdollisimman huolellisesti, mutta he eivät pysty
vaikuttamaan romahduksen aiheuttamiin voimiin tai estää sitä tapahtumasta. Survivalistit tekevät
tulkintani mukaan sekulaarista maailmanlopusta samanlaisen todellisuutta kategorisoivan
maailmanselitysteorian kuin Taussigin kuvaamat bolivialaiset kaivostyöläiset tekevät Tío
myytistään.
Kuten bolivialaiset kaivostyöläiset, niin myös yhdysvaltalaiset survivalistit näkevät paholaisen
kahden eri talousjärjestelmän murroskohdassa. Bolivialaisille kaivostyöläisille tämä murroskohta
oli 50-luvulla, jolloin maa siirtyi kapitalistiseen palkkatyöjärjestelmään. (Taussig 1980).
Yhdysvaltalaisille survivalisteille tämän murroskohdan voi ajatella sijoittuvan meidän aikaamme,
käynnissä olevaan epävakaaseen talouskehitykseen, joka on muuttanut amerikkalaisen keski- ja
työväenluokan työllisyystilannetta, ajankäyttöä sekä tulevaisuudennäkymiä. Molemmat ryhmät
ovat rakentaneet myytin paholaisesta ymmärtääkseen paremmin sitä ulkopuolista ja itsestä
riippumatonta voimaa, joka pyörittää maailmaa ja jolle yksilöiden elämät ovat alisteisia.
Tässä alaluvussa olen tarkastellut sitä, miten haastateltavieni ajattelussa korostetun läsnäoleva
ajatus valtionharjoittaman kontrollin ja sitä symboloivan goverment-termin pahuudesta on
tulkintani mukaan muodostunut. Olen rinnastanut tapaamieni survivalistien keskuudessa
toistuvasti esiin nousseiden govermentin vierautta kuvaavien lausahdusten Etelä-Amerikan
varhaisen proletaarin parissa kiertäneisiin paholaistarinoihin, joiden molempien voi katsoa olevan
seurausta sosiaalisten suhteiden häipymisestä ne tuottaneiden järjestelmien ympäriltä.
Seuraavissa alaluvuissa pohdin sitä, miten govermentille annettu negatiivinen tulkinta vaikuttaa
varautujien elämään käytännössä ja pilkon goverment-termin negatiivisia ulottuvuuksia astetta
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pienempiin osiin. Seuraavissa alaluvuissa etsin vastauksia kysymyksiin kuten, miten tapaamani
survivalistit pyrkivät vetäytymään goverment-kontrollin tavoittamattomiin ja millaisia
konkrettisia askeleita he ovat ottaneet elääkseen valtiottoman yhteiskuntarakenteen sisällä.
Aquaponics kotipuutarha.
5.3 Chad ja riippumattomuus valtiosta ruokaomavaraisuuden avulla
Koska, minä tarkoitan, mikä on pisin hallitus, minkä tiedämme? Kuinka kauan
Rooma kesti? Siis, mitä minä tarkoitan, ihmiskunnan historiassa, hallituksilla ei
ole kovin hyvät saavutukset, että heidän yhteiskuntansa jatkaisivat onnellista ja
rauhallista eloa vuosisadasta toiseen. Historia on meitä vastaan tässä. .. Kuinka
Amerikka on muuttunut? En usko että Amerikka oli täydellinen 1800-luvulla,
silloinkin oli paljon vaikeuksia, mutta viimeisen sadan vuoden aikana Amerikka
on.. No, meillä on mennyt taloudellisesti hyvin.. mutta me olemme menettäneet
enemmän ja enemmän vapauksiamme. Meidän perustuslaillisia oikeuksiamme. Ja
nyt olemme vaarassa menettää toisen perustuslakimme lisäyksen (amendment),
joka on oikeus kantaa asetta. Ja uskon, että jos asiat jatkuvat samaa rataa, me
tulemme menettämään tämän oikeuden. Ja se on pelottavaa. (Chad 28.8.2014)
Tutustuin edellä lainattuun arizonalaiseen informanttiini Chadiin internetin kautta. Olin nähnyt
hänet suositussa amerikkalaisessa reality-sarjassa Doomsday Preppereissä, jossa Chad kertoo
valmistautuvansa valtion toimesta tapahtuvaan kansanmurhaan. Sarjassa Chad sanoo, että jos
kelaamme historiaa taaksepäin, suurimmat inhimilliset tragediat eivät ole luonnonvoimien tai
ulkopuolisten valloittajien aiheuttamia. Suurimmat ihmiskunnan kohtaamat joukkotuhot ovat
seurausta siitä, että valtio kääntyy syystä tai toisesta omia kansalaisiaan vastaan.2
2 Doomsday Preppers sarjan jakso, jossa Chad esiintyy, on katsottavissa osoitteessa
https://www.youtube.com/watch?v=oMBdamt4_r0
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En kiinnostunut Chadista vain hänen edellä mainittujen suorasukaisten mielipiteidensä vuoksi.
Myös hänen keksintönsä ja maailmankatsomuksensa kokonaisuudessaan olivat mielestäni
mielenkiintoa herättäviä ja halusinkin tavata Chadin henkilökohtaisesti Yhdysvaltain vierailuni
aikana, jos se vain suinkin olisi mahdollista.
Chad asuu perheineen Phoenixissa, Arizonassa. Phoenix, kuten moni muukin amerikkalainen
kaupunki, sijaitsee keskellä erämaata. Heti kaupungin rajojen ulkopuolella kohoavat suuret vuoret
ja kitukasvuisten piikkikasvien valtaamat aavikkoalueet. Chad saa elinkeinonsa myymällä
itsekehittelemiään aquaponics-ruuantuotanto systeemejä. Aquaponics ei ole viljelymenetelmänä
uusi, mutta Chadin kehittelemät perheille ja pienyhteisöille tarkoitetut ruuantuotantojärjestelmät
ovat tällä hetkellä maailmassa ainoat laatuaan.
Chadin kehittelemät aquaponicsit koostuvat kala-altaasta tai -altaista, viljelylaatikoista sekä
vesipumpusta ja -filttereistä. Viljelysysteemin toimintaperiaate on yksinkertainen: Kalat
rikastavat ulosteillaan altaan veden, jonka useimmiten aurinkoenergialla toimiva vesipumppu
siirtää viljelylaatikoihin. Viljelylaatikot ovat täytetty huokoisella maa-aineksella, joka on hyvä
kasvualusta bakteereille, kastemadoille sekä itse viljelykasveille. Madot, bakteerit ja kasvit
puhdistavat kala-altaista johdetun mineraalirikkaan veden ja se palaa takaisin kaloille täysin
juomakelpoisena. Aquaponicseissa 90% vedestä kiertää systeemissä suljetusti ja ainoa
vesihävikki syntyy haihtumisesta. Aquaponicsit ovat hyvä viljelymuoto autiomaa-alueilla, joissa
vedensaanti on ongelma, mutta joissa runsaan tuulen ja auringon ansiosta pystytään tuottamaan
sähköä vaivattomasti uusiutuvalla energialla. Aquaponicsien sivutuotteena on mahdollista tuottaa
pienimuotoisesti biodieseliä, joka voi toimia vesipumppujen ja filttereiden energianlähteenä. En
vierailuni aikana nähnyt ainuttakaan aquaponics-viljelijää, joka olisi todella tuottanut biodieseliä,
mutta tiedän sen olevan teoreettisesti mahdollista: Kala- ja kasvialtaiden välisiin lisäfilttereihin
kerääntyy ajan kanssa lahoavaa jätettä, josta halutessaan pystyisi jalostamaan etanolia ja edelleen
biodieseliä.
Arizonassa ollessani tapasin useita Chadin asiakkaita sekä kollegoita. Chadin mukaan puolet
hänen asiakaskunnastaan koostuu terveydestään huolehtivista yksityishenkilöistä sekä
koululaitoksista, jotka panostavat vaihtoehtoisiin opetusmenetelmiin, toinen puolisko
varautujista. Varautumisajattelussaan kuluttamisesta itsenäiseen ravinnontuotantoon siirtyneet
survivalistit ostavat aquaponicseja niiden monipuolisuuden vuoksi. Aquaponics-systeemillä
varautuja ei takaa vain omaa ja perheensä ravinnonsaantia, vaan systeemi toimii myös esimerkiksi
puhtaan veden lähteenä poikkeusolosuhteissa: ”Voit käytännössä vaikka pissata sinne, ja silti vesi
palaa takaisin juomakelpoisena” kuten eräs Chadin asiakkaista asian minulle esitteli. (Donna
29.8.2014)
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Tapaamistani Chadin ystävistä, kollegoista ja asiakkaista suurin osa suhtautuu valtioon yhtä
epäluuloisesti kuin Chad itse. Jokaisen Chadin myymän aquaponicsin mukana lähteekin kopio
perustuslaista, jonka tarkoitus on muistuttaa asiakasta hänen perustuslaillisista oikeuksistaan.
Chadin yritys ei tuota massiivisia aquaponics-systeemejä, joita voisi käyttää kaupalliseen
ruuantuotantoon. Yrityksen ideologia on tarjota yksittäisille perheille ja yhteisöille mahdollisuus
ruokaomavaraisuuteen, sillä Chadin ajattelussa, paras tapa taata riippumattomuus virallisista
valtakoneistoista, on pystyä tuottamaan itse oma ravintonsa.
Aquaponics-viljelysysteemeissä on suljettuvedenkierto ja vesihävikki vähäistä.
Altaissa elävät kalat eivät ole vain kasvien, vaan myös ihmisten ravinnonlähde.
5.4 False Flag ja uhka valtion sisäpuolelta
Chadilla ja hänen varautuja-asiakkaillaan on lukuisia syitä, miksi tavoitella ruokaomavaraisuutta
sekä mahdollisimman suurta itsenäisyyttä suhteessa valtiolliseen koneistoon. Chad kertoo
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haastattelussa odottavansa false flag:ia; hallituksen toimeenpanevaa ja ennalta suunnittelemaa
katastrofia. Chadin mukaan historia tuntee lukuisia false flageiksi kutsuttuja tapauksia,
tietynlaisia harhautuksia, jotka antavat valtaapitäville oikeuden esimerkiksi julistaa sota tai
kiristää otettaan kansalaisistaan. Suomalaisille tutuin false flag lienee Mainilan laukaukset, jonka
varjolla Neuvostoliitto aloitti talvisodan Suomea vastaan vuonna 1939.
Jotakin, mistä emme ole oikeastaan vielä lainkaan puhuneet, mutta joka on luultavasti
kaikkein tärkein, on, että vaikka luonnonkatastrofi saattaa tapahtua, dollari saattaa romahtaa,
minä luulen, että luultavasti kaikkein vaarallisin uhka, jonka kohtaamme ja se tulee mitä
todennäköisemmin tapahtumaan, on jonkin tyyppinen false flag-tapaus. Tai että meidän
hallituksestamme (goverment) tulee vielä enemmän rahan ja vallan nälkäinen ja se muuttaa
maatamme vielä enemmän, kuin se on jo muuttanut. Meidän maamme ei ole samanlainen
kuin se oli 20 vuotta sitten, saatikka 50 vuotta sitten. Niin minä luulen, että poliisimme
militarisointi, joka on tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana, erityisesti 9/11
terrori-iskujen jälkeen, vapauksiemme menetys, joka on tapahtunut uusien voimaan tulleiden
lakien vuoksi, jotka eivät ole lainkaan perustuslaillisia. Näemme kuinka yhä enemmän ja
enemmän vapauksiamme viedään ja kuten me puhuimme aamulla Ernien kanssa, mitä
enemmän hallitus tunkeutuu elämiimme, ja jos se jatkuu, sitten tulee tapahtumaan jonkun
tyyppinen vallankumous tässä maassa, halusimme tai emme, pidimme siitä tai emme. (Chad
28.8.2014.)
Puhuessani arizonalaisten informanttieni kanssa false flageistä, suoraan suomennettuna ”vääristä
lipuista”, puhe siirtyy ennemmin tai myöhemmin koskemaan syyskuun yhdennentoista päivän
terrori-iskuja, joita moni informanttini pitää aikamme kuuluisimpana false flaginä.3 Terroristi-
isku ja siitä seurannut terrorismin vastainen sota, on informanttieni mukaan ollut tapa saattaa
voimaan lukuisia uusia lakeja sekä kiristystoimia. Yksi suurimmista terroristi-iskujen aikaan
saamasta muutoksesta on informanttieni mukaan poliisin militarisointi, jonka myös Chad
mainitsee edellä lainatussa puheenvuorossaan. Informanttieni mukaan poliisi on varustettu
samalla kalustolla sekä mentaliteetilla kuin loputonta sotaa käyvät puolustusvoimat. Informanttini
pitävät tätä kehitystä huolestuttavana, sillä toisin kuin armeija, jonka tarkoitus on puolustaa
kansalaisia valtion rajojen ulkopuolelta tulevilta uhkilta, poliisin tarkoitus on kontrolloida maan
sisäisiä uhkia. Haastateltavani kuvasivatkin armeijan kaltaista poliisia hallituksen tavaksi
valmistautua sotaan omia kansalaisiaan vastaan.
Poliisin militarisoinnin vastustus kulkee informanttieni ajattelussa käsikädessä aselakien
kiristämisen vastustamisen kanssa. Informanttieni huoli siitä, että he menettävät perustuslaissa
määritellyn oikeutensa kantaa asetta, tuli haastatteluissa esille lukuisia kertoja. Haastattelemani
varautujat perustelavat aselakien kiristämisen vastusta sillä, että heidän mukaansa kansalaiset
3 Syyskuun yhdennentoista päivän terrori-iskut ovat yksi informanttejani kahteen leiriin jakava tekijä. Osa
haastateltavistani kannattaa virallista teoriaa terrori-iskuista al-Qaidan suorittamana sotatoimena. Nämä
haastateltavani myös poikkeuksetta näkevät islamin suurena yhteiskunnallisena uhkana. Huomattavasti
suurempi osa informanteistani kuitenkin nimesi 9/11 iskut false flagiksi. Muslimit ovat heidän ajattelussaan
hallituksen tekaisema uhka. ” I feel sorry for the Muslims of this country” kuten informanttini Bob asian
toteaa.
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ovat voimattomia suhteessa hallinnalliseen koneistoon, jos valtiolla on väkivallan monopoli.
Perustuslaissa turvattu yksityishenkilöiden aseenkanto-oikeus takaa informanttieni mukaan
kansalaisten mahdollisuuden tarvittaessa suojata itseään valtion aiheuttamalta terrorilta.
Informanttini eivät hyväksy edes aserekisterien ylläpitoa, sillä heidän mukaansa valtion
ylläpitämä tuliaseiden kirjanpitojärjestelmä olisi Yhdysvaltain ensimmäinen askel kohti fasistista
poliisivaltiota. Tapaamani varautujat korostavat puheenvuoroissaan sitä, kuinka heidän mukaansa
diktaattorit ympäri maailmaa ensitöikseen riisuvat aserekisterien avulla kotitaloudet aseista ja
tekevät näin kansasta puolustuskyvyttömän suhteessa keskusvaltaiseen järjestelmään.
(Haastattelut 2014)
Terrorismin vastainen sota, aselakien kiristys, poliisin militarisointi sekä kansalaisten
elintasoriippuvuus ovat kaikki uhkia, jotka valtion sisäiset rakenteet ovat informanttieni mukaan
tuottaneet. Erityisesti Arizonassa tapaamani varautujat korostavat puheenvuoroissaan sitä, että
heille sekulaariin maailmanloppuun johtavat tekijät nousevat valtion sisä-, ei sen ulkopuolelta.
Yhä suuremmaksi ja yhdenmukaistavaksi kasvava keskusvaltainen järjestelmä jatkaa
informanttieni mukaan kiristystoimiaan, kunnes se on pingottanut kontrollinsa äärimmilleen ja
lopulta räjähtää. Yhdysvaltain ulkopuolista maailmaa ei informanttieni ajattelussa koeta uhkaksi,
vaan tuhon siemenet kytevät heidän mukaansa valtakoneistossa itsessään.
Arizonassa tapaamani varautujan Bobin pitkän aikavälin tavoite on
ruokaomavaraisuus. Energiaomavaraisuuden hän on jo saavuttanut.
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Bob työskentelee läheisessä ydinvoimalassa, mutta hänen oman kotitalonsa
sähkön tuottavat erämaahan levittäytyvät aurinkopaneelit sekä pienet
tuulimyllyt.
5.5 Yhteiskunta vastaan valtio
Erityisesti Arizonassa tapaamieni varautujien asenne yhdenmukaista valtiorakennetta kohtaan on
huomiota herättävän negatiivinen, kuten edellisissä alaluvuissa antamistani esimerkeistä ja
lainauksista voi päätellä. Tässä alaluvussa paneudun ranskalaisen antropologin Pierre Clastresin
Tupi-Guarani yhteiskunnan kehitystä käsittelevään tutkimukseen. Tässä alaluvussa esittelen
Clastresin näkemyksen yhteiskunnan mahdollisuudesta tietoisesti hylätä alistavaksi kokemansa
valtiollinen ylärakenne ja esitän, että survivalistien pyrkimys vetäytyä keskitetyn kontrollin
tavoittamattomiin on yhdenmukainen 1400-1500-lukujen taitteessa tapahtuneen Tupi-Guaranien
yhteiskunnallisen liikehdinnän kanssa.
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Luvussa 5.2 rinnastin haastattelemieni varautujien käsityksen govermentista, liittovaltion
kattavasta taloudellisesta ja poliittisesta ylärakenteesta, varhaisen etelä-amerikkalaisen
proletaarin parissa kiertäneisiin paholaistarinoihin. Taussigin pohdinnat käsitteiden ja sosiaalisten
järjestelmien fetisoimisesta ovat mielestäni survivalistien goverment-termistä tekemän tulkinnan
lisäksi rinnastettavissa myös Clastresin analysoiman Tupi-Guarani-intiaanien valtiorakenteen
muodostusta kohtaan tuntemalle ahdistukselle. Kuten bolivialaisten kaivostyöläisten,
kolumbialaisten sokeriplantaasiviljelijöiden sekä yhdysvaltalaisten survivalistien, niin myös
Amazonian intiaanien uskomuksissa ja yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa syntyneissä
myyteissä, yhdenmukaistava, mutta hankalasti määriteltävissä oleva keskustavaltainen voima
tulkitaan ”pahuudeksi”.
Teoksessaan Society Against the State Pierre Clastres määrittelee primitiivisen yhteiskunnan
sisäisiä periaatteita. Clastressin mukaan valtiottomia yhteiskuntia on harhaanjohtavasti
eurooppalaisten keskuudessa usein määritelty negaation kautta. Primitiivisen yhteiskunnan
ominaispiirteet on nähty suhteessa moderniin valtioon ja siihen, mitä primitiivisistä
yhteiskunnista puuttuu suhteessa keskitetyn vallan ympärille rakennettuihin institutionalisoituihin
yhteiskuntiin. (Clastres 2007, [1989].)
Clastresin kirjan tavoite, kuten teoksen nimestäkin voi päätellä, on argumentoida, etteivät
Clastresin tutkimat intiaaniyhteisöt Amazoniassa ennen eurooppalaisten saapumista alueelle,
olleet valtiottomia yhteiskuntia ”kehittymättömyytensä” vuoksi. Keskusvallan hylkääminen oli
Clastresin mukaan yhteisöjen tietoinen valinta, josta kiinnipitäminen sai aikaan ryhmän sisäisiä
mullistuksia sekä loi suuria yhteiskunnallisia jännitteitä. (Clastres 2007.)
Clastres kirjoittaa teoksessaan, että perinteiset intiaanipäälliköt olivat Tupi-Guarani heimossa
poliittisesti voimattomia. Päälliköillä ei ollut hallussaan pakottavaan valtaan oikeuttavaa asemaa,
vaan päällikkö ymmärrettiin Tupi-Guarani yhteiskunnassa pikemminkin kansansa palvelijaksi;
yhteisön sisäiseksi harmonian ja perinteiden ylläpitäjäksi. (Clastres 2007, 208) Väestönkasvun ja
uusien maantieteellisten alueiden asuttamisen myötä Tupi-Guarani päällikkösysteemissä
kuitenkin tapahtui Clastresin mukaan suuria muutoksia. Levittäytyessään yhä suuremmalle
maantieteelliselle alueelle heimo järjestäytyi keskitetymmän vallan alle, joka, kuten kaikki
keskitetyt vallat, oli luonteeltaan yhdenmukaistava ja sai aikaan muutoksia heimon sisäisessä
rakenteessa. (Clastres 2007, 213)
Perinteisen eurooppalaisen historiantutkimuksen piirissä on päätelty, että Etelä-Amerikan
Amazoniassa kukoistaneet intiaanikulttuurit olisivat mitä todennäköisemmin kehittyneet
valtioiksi ja suuria maa-alueita toisiinsa yhdistäviksi imperiumeiksi, elleivät ulkopuoliset
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valloittajat olisi invaasiollaan keskeyttäneet yhteisöjen sisäistä kehitystä. Clastresin tulkinta
Etelä-Amerikan historiallisista tapahtumista on vallitsevan historiankirjoituksen kanssa räikeässä
ristiriidassa. Clastresin mukaan valtiolliseen rakenteeseen johtavaa kehitystä oli suurien
intiaaniryhmittymien, kuten Clastresin tutkimien Tupi-Guaranien, keskuudessa havaittavissa jo
ennen eurooppalaisten saapumista mantereelle, mutta yhteisöt itsessään kieltäytyivät tukemasta
johtajiaan yhdenmukaisemman sosiaalisen järjestelmän muodostamisessa. Clastresin sanoin: ”ei
länsimaalaisten saapuminen laittanut lopullista pistettä Tupi-Guaranien valtion kehitykselle, vaan
pikemminkin yhteiskunnan itsensä herääminen oman primitiivisen yhteiskuntansa luonteelle,
herääminen, kansannousu, joka oli suunnattu tietyllä tavalla päällikkyyttä vastaan ja jos ei täysin
eksplisiittisesti, niin kuitenkin siten, että sillä oli tuhoisia vaikutuksia päälliköiden vallalle”
(Clastres 2007, 214-215).
Clastresin tulkita Tupi-Guaranien ”päätöksestä” hylätä keskitetty valta, on mielestäni
mielenkiintoinen tulkinta historiallisista tapahtumista, joka auttaa määrittelemään survivalismia
poliittisena ilmiönä hieman tarkemmin. Olen tutkielmani edetessä maininnut useita kertoja, että
haastateltavani ovat puheenvuoroissaan korostaneet epäluottamustaan holtittoman suureksi
kasvaneeseen valtiorakenteeseen, ”systeeemiin”, joka lonkeromaisessa epämääräisyydessään
näyttäytyy informanteilleni abstraktina pahana. Kuten Clastresin tutkimat Tupi-Guaranit, niin
myös Yhdysvalloissa tapaamani survivalistit, osoittavat toiminnallaan halunsa vetäytyä vieraaksi
kokemastaan keskitetystä vallasta, kuten seuraavasta, informanttini Donan puheenvuorosta voi
päätellä:
Systeemi on korruptoitunut ja me emme yritä pelastaa systeemiä millään muotoa.. Me
vain olemme parhaamme mukaan välinpitämättömiä sitä kohtaan. Minä en yritä pelastaa
sitä ja pistää pystyyn uutta systeemiä, miksi?! Minua ei kiinnosta perustaa uutta
yhteiskuntaa tai organisaatiota. Minun yhteisöni on perheeni ja ystäväni. (Donna
29.8.2014)
5.6 Ajatuksia ihanneyhteiskunnasta
Edellisessä alaluvussa vertasin Arizonassa tapaamieni varautujien halua vetäytyä keskitettyjen
valtarakenteiden tavoittamattomiin Tupi-Guarani intiaaneihin, jotka tietoisesta päätöksestä
kieltäytyivät tukemasta yhteiskuntansa valtiollista kehitystä. Tässä alaluvussa käyn läpi
tapaamieni varautujien ajatuksia ihanneyhteiskunnasta ja esitän, että heidän ajatuksensa
muistuttavat huomattavasti Pierre Clastresin huomioita siitä, millaisille periaatteille primitiivinen
valtioton yhteiskunta hänen mukaansa perustuu.
Edellisen alaluvun lopussa lainattu Donna määrittelee ihanneyhteisönsä järjestäytymättömäksi
läheisten ihmisten muodostamaksi ryhmittymäksi. Keskustellessani haastateltavieni kanssa siitä,
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millainen olisi heidän mielestään ihanteellinen yhteiskuntajärjestys, suurin osa informanteistani
kuitenkin kuvaili ihanne yhteisönsä perustuvan kansaa palvelevan elimen ympärille. He
mainitsivat, että jos nykyinen hallitus olisi uskollinen perustuslaissa määritellyille periaatteille
(yhteiskunta, oikeudenmukaisuus, rauha, turvallisuus, liittovaltio ja vapaus) olisi se myös
todellisuudessa ihanteensa kaltainen kansaa palveleva elin ja informanttieni kunnioituksen
arvoinen. (Mm. ryhmähaastattelu, Endless Food System. 28.8.2014)
Informanttieni kuvailema ihanteellinen yhteisön johtaja muistuttaa kovin Clastresin teoksessaan
kuvailemaa Tupi-Guaranien perinteistä päällikköä ilman oikeutta pakottavaan poliittiseen
valtaan. Informanttini toivat haastatteluissa toistuvasti julki epäluulonsa niin kutsuttuja
urapolitikkoja kohtaan. Johtajuuden ja johtajan seuraamisen pitäisi informanttieni mukaan
perustua vapaaehtoisuudelle, ei lainsäädännön turvaamalle pakottavalle vallalle. ( Mm. Jeff,
Chad, Adam 28.8.2014, Bob 30.8.2014)
Informanttieni puheenvuoroissaan mainitsemat ihanteelliset talouden ja vaihdon muodot
muistuttavat huomattavasti Pierre Clastresin kuvauksia valtiottoman yhteiskunnan sisäisestä
taloudellisesta toiminnasta. Lukuisissa tekemissäni haastatteluissa informanttini kertovat
ihanteelliseksi talouden muodoksi vaihtotalouden, jossa tavarat ja palvelut vaihtavat omistajia
toisensa henkilökohtaisesti tuntevien ihmisten kesken. Tavaroita ja palveluita vaihtamalla
informanttini muodostaisivat tietoa, turvaa ja taitoja ylläpitävän sosiaalisen verkoston. (Mm.
Northern Nevada Prepper’s Group, ryhmähaastattelu 17.8.2014)
Clastresin mukaan primitiivistä yhteiskuntaa modernista valtiorakenteesta erottava tekijä on se,
ettei primitiivisessä yhteiskunnissa yhteiskunnan eri osa-alueita pyritä erottamaan omalakisiksi ja
itsenäisiksi kokonaisuuksiksi (kuten taloutta ”markkinoiksi”), vaan yhteiskunnan eri osat ovat
ryhmää rakentavia ja koossa pitäviä suhteita. (Clastres 2007.) Survivalistien jakaman
yhteiskuntaihanteen voisikin katsoa olevan paluu tietynlaiseen Clastresin kuvailun kaltaiseen
primitiiviseen yhteisöön: Ihanteellinen sosiaalinen yhteisö on informanttieni mukaan pieni,
henkilökohtaisille suhteille ja avunannolle perustuva ryhmä, jonka jäsenet tuntevat solidaarisuutta
toisiaan kohtaan. Edellä mainituille periaatteille haastattelemani informantit kertovat pyrkivänsä
uuden yhteiskunnan rakentamaan nykyisen järjestelmän romahdettua.4
4 Survivalistien vertaaminen Tupi-Guarani intiaaneihin ei ole täysin ristiriidatonta. Vaikka lukuisat
haastateltavani tuomitsevatkin puheenvuoroissaan valtiolliset rakenteet kovasanaisesti, pitävät monet
tapaamistani varautujista keskitetyn vallan alle kerääntynyttä yhteiskunnallista järjestäytymistä eräällä
tavalla ”luonnollisena” yhteiskunnallisen kehityksen päätepisteenä, johon ihmisen sisäänkirjoitettu halu
valtaan ennemmin tai myöhemmin johtaa.  Hallituksen muodostaminen, sen kasvu ja romahtaminen,
noudattavat haastateltavieni mukaan ennalta määriteltyä kaavaa, joka on toistunut maailmanhistoriassa
lukuisia kertoja, kuten tämän analyysiluvun alaluvussa 5.1 esitin.
                           Survivalistien halua vetäytyä valtiorakenteen ulkopuolelle voi mielestäni kuvata
eräänlaiseksi fantasiaksi paluusta juurille, aikaan ennen valtiorakenteen muodostumista. Tämä fantasia on
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Tässä alaluvussa olen esitellyt muutamia survivalistien ihanneyhteiskunnan peruspilareita ja
esittänyt, että ne muistuttavat paljon Pierre Clastresin huomiota siitä, mihin valtiottoman
yhteiskunnan rakenne hänen mukaansa perustuu. Pierre Clastresin mukaan ihmiset eivät ole
voimattomia suhteessa heitä kontrolloimaan pyrkivään järjestelmään, vaan kuten hänen Tupi-
Guaraneja koskeva tutkimuksensa osoittaa, heidän on halutessaan mahdollista vain vetäytyä
vieraaksi kokemastaan systeemistä ja aloittaa elämänsä uudelleen järjestelmän ulkopuolella.
Seuraavassa alaluvussa pyrin erittelemään sitä, millaisin keinoin tapaamani survivalistit ovat
pyrkineet irtaantumaan alistavaksi kokemastaan järjestelmästä. Seuraavassa alaluvussa pohdin
sitä, millaisille periaatteille tapaamieni varautujien rakenteiden vastainen kapina tulkintani
mukaan perustuu sekä tunnistamaan niitä lähteitä, joista heidän voimansa käydä taisteluaan
yksityishenkilöinä tulkintani mukaan kumpuaa.
5.7 Survivalistit – Yhteiskunnan ala- vai yläluokka?
Tutkielmani johdannossa mainitsin kiinnostuneeni survivalismista liikkeen outouden vuoksi.
Kirjoitin, että liikkeen tietynlainen yhteiskunnallinen passiivisuus on mielestäni ristiriitaista ja
ajatuksia herättävää: Vaikka survivalistit ovat huolissaan modernin maailmamme tuottaneista
yhteiskunnallisista uhkista, ilmastonmuutoksesta, holtittomasta casino-taloudesta ja poliittisesta
korruptiosta, vain joitakin uhkia mainitakseni, survivalistien agendaan ei ole koskaan kuulunut
toimintasuunnitelmaa, jonka puitteissa he pyrkisivät rakentamaan yhteiskuntaa kestävämpään
suuntaan. Survivalistit eivät lue rakenteiden sisällä tapahtuvaa yhteiskunnallista vaikuttamista
omien maailmassa toimimisen tapojen joukkoon, eivätkä itse asiassa edes tavoittele paikkaa
yhteiskunnan virallisten päätöksentekijöiden joukosta. Mahdollisuus toimia vallitsevan
yhteiskunnan puitteissa on survivalistien kokemuksen mukaan menetetty, virallisten tahojen
edustamaan maailmaan ei uskota ja sen rakenteiden romahtamista pidetään vääjäämättömänä.
(Haastattelut 2014)
James Scott (1985) on analysoinut erilaisia yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien
henkilöiden yhteiskunnallisen ja sosiaalisen vaikuttamisen tapoja teoksessaan Weapons of the
Weak. Scottin mukaan yhteiskuntien alaluokkien, talonpoikien ja maaorjien, kapinan muoto on
ollut läpi historian arkinen vastarinta (everyday forms of resistance). Yhteiskunnan alaluokat
perustavat kapinansa Scottin mukaan täysin eri lähteille kuin valtiorakenteen eliittiin kuuluvat
tapaamieni varautujien keskuudessa äärimmäisen voimakas ja se on tekijä, joka viimekädessä yhdistää
tapaamani survivalistit Clastresin tutkimiin Tupi-Guarani intiaaneihin. Jatkan tämän fantasian kuvailua
tutkielmani luvussa 6.2, jossa käsittelen survivalismia uskonnonkaltaisena liikkeenä.
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jäsenet ja se saa osakseen toisenlaisia muotoja kuin historiankirjoista tuntemamme
vallankumouksiin päättyneet yhteiskunnalliset liikkeet. (Scott, 1985.)
Scottin määritelmän mukaan arkinen vastarinta koostuu hienovaraisesta kapinasta,
huomaamattomasta normien vastaan toimimisesta, mielikuvien ja symbolien manipuloimisesta.
Scottin kuvaus talonpoikien arkisesta kapinasta, muistuttaa mielestäni suuresti erästä tuntemaani
modernissa yhteiskunnassa vaikuttavaa alakulttuuria - survivalismia:
Mielenkiintoisesti kuitenkin, tämä on sosiaalinen liike ilman muodollista järjestäytymistä,
ilman muodollista johtajaa, ilman manifesteja, ilman jäsenmaksuja, ilman nimiä ja ilman
lippua. Institutionaalisen näkymättömyytensä vuoksi, (heidän) toiminnalleen… jos sitä
huomataan lainkaan, tuskin myönnetään minkäänlaista sosiaalista merkittävyyttä. (Scott
1985, 35.)
Scottin määrittelemien arjen jokapäiväisten talonpoikaiskapinoiden luonteen yhdenmukaisuus
survivalistien toimintatapojen kanssa ei mielestäni ole ajatuksena tuulesta temmattu. Molemmat
ryhmät ovat institutionalisoidun, tietyn julistuksen mukaan tapahtuvan toiminnan sijaan, ottaneet
poliittisen vaikuttamisen kanavakseen omassa arjessaan tapahtuvan tietynlaisen vastakarvaan
toimimisen. Vaikka Scottin kuvailemat talonpoikien vastarinnan muodot (töistä luistaminen,
työnantajan omaisuuden huomaamaton anastus, henkinen sitoutumattomuus isäntä-renki-
suhteeseen jne.) eivät käy yksi yhteen survivalistien poliittisen vaikuttamisen tapojen kanssa,
eläväthän Scottin tutkima Melanesian talonpoikaisluokka, hänen historian kirjoistaan esiin
kaivamansa varhainen proletaari sekä Etelä- ja Pohjois-Amerikan orjat, täysin erilaisissa
yhteiskunnallisissa olosuhteissa, kuin tutkimani varautujat, on kaikkien edellä mainittujen
ihmisryhmien kapinan luonne mielestäni kuitenkin mitä yhdenmukaisin: Nämä ryhmät käyvät
taisteluaan yksityishenkilöinä virallisten rakenteiden ulkopuolella, arkisessa ympäristössä, ilman
järjestäytynyttä toimintasuunnitelmaa tai pyrkimystä siihen.
Scottin (1985) kirjoitusten perusteella voisi päätellä avoimen kapinan ja vallankumouksen olevan
yhteiskunnan yläluokkien etuoikeus. Vain yhteiskunnallinen eliitti kokee systeemin todella
omakseen ja katsoo omaavansa sekä oikeuden että mahdollisuudet muuttaa yhteiskuntaa
haluamallaan tavalla. Yhteiskunnan alaluokat eivät lähde järjestäytyneen toiminnan tielle. He
eivät tunne järjestelmää omakseen eivätkä siksi ota osaa julkiseen poliittiseen elämään virallisina
toimijoina. Toiminnallaan he pikemminkin pyrkivät vetäytymään vieraaksi kokemansa
järjestelmän tavoittamattomiin niin kokonaisvaltaisesti kuin mahdollista, kuin vievät sitä
aktiivisesti toimintansa kautta johonkin suuntaan.
Olen läpi kirjoitukseni argumentoinut survivalismin olevan tulkintani mukaan yksilön poliittisen
voimattomuuden osoitus. Olen perustanut tämän väitteen informanttieni haastatteluissa esiin
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nostamaan ajatukseen kyvyttömyydestään vaikuttaa yhteiskunnan kehityksen suuntaan. Olen
myös esittänyt, että survivalistit varastoimalla teollisen maailman tuottamia hyödykkeitä
huomaamattaan vahvistavat kritisoimiaan markkinatalouden rakenteita. Olen tulkinnut edellä
mainitun paradoksaalisen toimintatavan vahvistavan ajatusta varautujien poliittisesta
voimattomuudesta: Varautujat ovat kyvyttömiä vaikuttamaan maailman suuntaan virallisten
väylien kautta ja heidän yhteiskunnallinen kapinansakin sortuu tahattomasti tukemaan nykyistä
markkinatalouteen perustuvaa yhteiskuntajärjestystä.
James Scottin ajatukset talonpoikien arkisesta vastarinnasta sekä Arizonassa tapaamani
poliittisesti äärimmäisen tiedostavat survivalistit, saavat minut kyseenalaistamaan edellä esitetyn
tulkinnan survivalisteista voimattomina, rakenteiden mukaan toimivina modernin maailman
marionetteina.
Liberaaliaktivistit Donna ja Ernest ovat täyttäneet yksikerroksisen omakotitalonsa komerot ja
kaapit varamuonalla. Heidän kuluttamistottumuksensa, vaikka ovatkin yhdenmukaisia kaikkien
muiden tapaamieni survivalistien kanssa, haastavat ennen kentälle lähtöä tekemäni
tutkimushypoteesin ja kirjoituksessani aikaisemmin esittämäni argumentin, survivalismista
kapitalistisena, järjestelmän itsensä tuottamana kulutusliikkeenä, mitä perustavanlaatuisimmalla
tavalla.
Donna ja Ernest toimivat systeemin rakentamien toimintamallien mukaan: he kuluttavat, ostavat
hyödykkeitä kerralla valtavia määriä, metsästävät tarjouksia ja ylipäätään käyttäytyvät
maailmassa rahatalouden ehdoilla. He eivät toimi näin siksi, että he antaisivat arvoa virallisten
rakenteiden mukaan pyörivälle yhteiskunnalle, tai siksi, että he olisivat neuvottomia toimimaan
yhteiskunnan sisällä muuten kuin ”kuluttajina”, kapitalististen rakenteiden tuottamina
kansalaisaktivisteina. Donna ja Ernest toimivat miten toimivat, koska se helpottaa heidän arkeaan
käytännöntasolla.
Donna ja Ernest eivät suunnittele eksplisiittistä vallankumousta. Heidän kapinansa perustuu
Scottin kirjoituksessaan tunnistamille arkisen kapinan muodoille, jotka ovat luonteeltaan arkisia
ja yksityisiä. He myötäilevät ulkoisen käytöksensä puitteissa virallisen maailman rakenteita,
mutta ideologian tasolla he kuitenkin irtisanoutuvat epäoikeudenmukaiseksi kokemastaan
järjestelmästä. He kuluttavat ja toimivat kunnon kansalaisten tavoin koska se on järkevää,
hyödyllistä ja arkea helpottavaa. He eivät valtavirtaa myötäilevästä käytöksestään huolimatta ole
kuitenkaan määriteltävissä järjestelmän rengeiksi, vaan yksinkertaisesti vain välipitämättömiksi:
He pyrkivät sekä konkreettisen toiminnan että ideologisen teorian tasolla mahdollisimman
suureen piittaamattomuuteen yhteiskunnallisia rakenteita kohtaan, joka on heidän aseensa
epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa systeemiä vastaan.
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Olen tässä alaluvussa määritellyt survivalistien yhteiskunnallisen toiminnan muodon James
Scottin kuvailun kaltaiseksi yhteiskunnan alaluokkien harjoittamaksi jokapäiväiseksi
vastarinnaksi. Kuitenkin varautujien määritteleminen yhteiskunnalliseksi alaluokaksi voi olla
kyseenalaista. Tutkielman luvuista 2.1, 4.3 ja 5.1 voi päätellä, että haastattelemani varautujat
ymmärtävät itsensä, yhteiskunnallisen alaluokan sijaan, tietyllä tavalla kansakuntansa
moraaliseksi eliitiksi. He tulkitsevat oman sosiaalisen statuksensa yhteiskunnassa korkeaksi ja
tästä statuksesta käsin, he tuomitsevat esimerkiksi työtä tekemättömät amerikkalaiset,
sosiaaliturvaa vastaanottavat ja sitä tarjoavat tahot, sekä lopulta koko Amerikan Yhdysvallat,
jonka he ymmärtävät valtiona olevan mitä perustavanlaatuisimmassa moraalisessa kriisisissä.
Survivalistit kärjistetyn tulkintani mukaisesti käsittävät itsensä yhteiskunnallisen alaluokan sijaan
eräänlaisiksi poikkeusyksilöiksi, tiedostaviksi kansalaisiksi, joilla on hallussaan arvokasta
tulevaisuutta koskevaa tietoa. Oman varautumisensa ansiosta survivalistit uskovat olevansa
tulevasta yhteiskunnallisesta katastrofista selviäviä voimakkaita yksilöitä, sokeiden seassa
kulkevia näkeviä, jotka tulevat olemaan uuden, tuhon jälkeisen sukupolven esi-isiä.
Survivalistisen liikkeen jäsenet ripottelevat mielellään ympärilleen tietynlaista tähtisumua ja
heidän puheistaan paljastuu ajatus siitä, kuinka heidät voi halutessaan ymmärtää eräänlaiseksi
”valituksi kansaksi”.
Toisin kuin Scottin analysoimat näkymätöntä vastarintaa harjoittavat talonpojat, survivalistit ovat
mielestäni potentiaalinen suuria ihmisjoukkoja mobilisoimaan pystyvä yhteiskunnallinen liike.
Siitä, mihin survivalistien hallussaan pitämä muutosvoimaan pystyvä energia on tulkintani
mukaan peräisin, jatkan kirjoitukseni seuraavassa analyysiluvussa.
Ernestin mukaan kansalaisilla tulee olla mahdollisuus suojautua valtion
harjoittamalta väkivallalta. Sodan julistaminen valtiota vastaan on Ernestin mukaan
kuitenkin naurettava ajatus.
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Ernest toimittaa hyvin poliittista Declare of your Independence radio-ohjelmaa.
Ohjelman kotisivuihin sekä lähetyksiin voi tutustua osoitteessa:
https://www.freedomsphoenix.com/Subjects/00189-LAST-declare-your-
independence-with-ernest-hancock.htm
5.8 Survivalismi poliittisena liikkeenä: Yhteenveto
Olen tässä luvussa käsittänyt survivalismin poliittiseksi liikkeeksi ja pyrkinyt tarkastelemaan sen
eri ulottuvuuksia useasta eri näkökulmasta käsin. Alaluvussa 5.1 kuvailin yhteiskunnan
heikoimmassa asemassa olevia survivalisteja, jotka oman varautumisensa kautta varautuvat
erilaisiin yhteiskunnallisiin sekä oman henkilökohtaisen elämänsä murrostilanteisiin. Työttömät,
työkyvyttömät ja yksinhuoltajat, tähtäävät toiminnallaan pikemminkin systeemin rattaissa
mukana pysymiseen kuin yhteiskunnan varsinaiseen ja täydelliseen tuhoon.
Luvussa 5.2 pyrin ymmärtämään tapaamieni survivalistein suhdetta poliittisiin ja taloudellisiin
ylärakenteisiin. Rinnastin tapaamieni survivalistien hallitusta kuvaavat puheenvuorot Michel
Taussigin analysoimiin Bolivian kaivostyöläisten parissa kiertäneisiin paholaistarinoihin ja esitin,
että sekä pohjois-amerikkalaisten survivalistien että etelä-amerikkalaisten työläisten keskuudessa
sosiaalisistasuhteista irtaantunut taloudellinen ja poliittinen järjestelmä on muotoutunut
eräänlaiseksi fetissiksi.
Alaluvut 5.1 ja 5.2 toimivat mielestäni osoituksena siitä, että survivalismi on mahdollista tulkita
yksilön poliittisen voimattomuuden osoitukseksi. Survivalistit eivät koe voivansa vaikuttaa
”virallisen maailman” suuntaan. ”Virallinen maailma” vaikuttaa yksilöihin, sen romahdusta
pelätään, mutta sen kanssa ei voida kommunikoida. Survivalistien jakama kokemus siitä, ettei
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heillä ole mahdollisuutta muodostaa vastavuoroista suhdetta valtiollisten ylärakenteiden kanssa,
on saanut heidät kääntymään oman pienyhteisönsä puoleen ja vetäytymään niin
kokonaisvaltaisesti virallisen maailman tavoittamattomiin kuin mahdollista.
Luvussa 5.5 rinnastin survivalistien valtiollisia rakenteita kohtaan tunteman vierauden Pierre
Clastresin Tupi-Guarani yhteiskunnan hajoamista analysoivaan tutkimukseen. Tässä luvussa
esitin survivalistien käytöksen olevan yhdenmukaista Clastresin kuvaamien Tupi-Guarani
intiaanien kanssa, jotka hylkäsivät yhdenmukaisemmaksi kasvaneen valtiollisen ylärakenteen
tietoisesta päätöksestä.
Luvussa 5.6 pilkoin osiin survivalistien harjoittamia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja ja
esitin, että ne ovat lähes yhdenmukaisia James Scottin kuvailemien yhteiskunnan heikoimmassa
asemassa olevien kansalaisten kapinan muotojen kanssa. Eräänlainen vastakarvaan toimiminen
sekä välinpitämättömyys yhteiskunnallisia rakenteita kohtaan, ovat niin survivalistien kuin
Scottin kuvaamien yhteiskunnan alaluokkien harjoittaman yhteiskunnallisen vastarinnan
perusmalleja.
Lukujen 5.5 ja 5.6 perusteella olen muodostanut päätelmän, että survivalismi on mahdollista
ymmärtää, poliittisen voimattomuuden sijaan, eräänlaiseksi yksilön vaihtoehtoisen
vaikuttamisen, tai ehkä jopa yksilön vapauden, osoitukseksi. Survivalistien toimintamallit
osoittavat, että ihmiset eivät ole täysin voimattomia suhteessa heitä hallitseviin rakenteisiin, vaan
he voivat halutessaan vain hylätä vieraaksi kokemansa systeemin, kuten Clastres tutkimat Tupi-
Guarani intiaanit tekivät. Edes rakenteellisen syrjinnän kohteena olevat kansalaiset eivät ole
vaikutusmahdollisuuksissaan voimattomia. Tästä toimivat esimerkkinä niin Scottin arkista
vastarintaa teoretisoima tutkielma kuin tapaamieni survivalistien käytännön toimet.
Käsillä olevan luvun alaluvut julistavat kahta toisilleen vastakkaista päätelmää. Olen tässä luvussa
todennut survivalismin olevan sekä yksilön poliittisen voimattomuuden että yksilön vapauden
osoitus.
6 Survivalismi uskonnonkaltaisena liikkeenä ja varautumisen suhde moderniin
yksilökuvaan
Edellisen luvun alaluvussa 5.6 esitin, että survivalismi on mielestäni potentiaalinen suuria
joukkoja mobilisoimaan pystyvä yhteiskunnallinen liike. Survivalistien hallussaan pitävä
muutosvoima perustuu tulkintani mukaan heidän käyttämäänsä retoriikkaan. Tässä luvussa pilkon
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varautujien käyttämien retoristen keinojen luonnetta ja tarkastelen survivalismia yhtäältä
eräänlaisena uskonnon kaltaisena liikkeenä, toisaalta modernin ideologian tuottamana
yksilökäsityksen tiivistymänä.
Käytän tässä luvussa termejä uskonto ja hengellisyys toistensa synonyymeina. Olen tietoinen
näiden kahden eri käsitteen sävy- ja merkityseroista, mutta olen siitä huolimatta päätynyt
niputtamaan omassa tekstissäni nämä kaksi eri käsitettä yhteen. Uskonnollisilla ja hengellisillä
kokemuksilla viittaan tekstissäni sellaisiin informanttieni pyhiksi tai merkityksellisiksi kokemiin
hetkiin, jotka ovat ikään kuin ylittäneet tai lävistäneet heidän arkikokemuksensa ja vaikuttaneet
heidän käsityksiinsä siitä, mitä on olla olemassa.
Tutkielmani neljännen analyysiluvun rakenne on seuraavanlainen: Luvun ensimmäisessä
alaluvussa käyn läpi survivalismia tutkineen yhdysvaltalaisen antropologin Philp Lamyn
käsityksiä survivalismista sekulaarina maailmanloppua julistavana millenialistisena liikkeenä.
Philp Lamy esittää survivalismia käsittelevissä teoksissaan, että maailmanloppua julistavat
uskonnolliset liikkeet kehittyivät Yhdysvalloissa survivalismin kanssa ajallisesti rintarinnan ja
että nämä millenialistiset liikkeet ovat monin paikoin rakenteeltaan hyvin toistensa kaltaisia.
(Lamy, 1996, 1997) Tässä alaluvussa referoin Lamyn lisäksi toista maailmanloppua odottavien
liikkeiden rakennetta tutkinutta sosiaalitieteilijää, yhdysvaltalaista sosiologia David G.
Bromleyta. Bromley tulkitsee maailmanloppua julistavat liikkeet radikaaleiksi sosiaalisiksi
liikkeiksi ja esittää, että millenialistiset liikkeet ovat seurausta yhteiskunnallisista
murrostilanteista. (Bromley, 1997)
Tämän analyysiluvun toisessa alaluvussa esittelen Pierre Clastresin (2207) ja David G. Bromleyn
(1997) tekemää tutkimusta koskien sosiaaliseen muutokseen pyrkivien liikkeiden käyttämää
retoriikkaa. Tässä alaluvussa vertaan survivalismia toistamiseen Pierre Clastressin tutkimiin
Tupi-Guarani intiaaneihin, joiden keskuudessa valtiovastainen ja uskonnollissävytteinen
retoriikka kietoutuivat toisiinsa. Tässä alaluvussa esitän, että survivalisteilla on tulkintani mukaan
käytössään samanlaisia muutosvoimaan kannustavia retorisia keinoja, kuin Clastresin tutkimien
Tupi-Guarani intiaanien keskuudessa eläneillä, yhteiskunnan hylkäämiseen kannustaneilla
karismaattisilla saarnaajilla.
Neljännen analyysiluvun kolmas, neljäs ja viides alaluku on omistettu oman kenttäaineistoni
esittelylle. Näissä luvuissa referoin haastattelemieni varautujien ajatuksia omasta
hengellisyydestään ja esitän, että tapaamani survivalistit ymmärtävät hengellisyyden
eräänlaiseksi henkilökohtaiseksi projektikseen. Näissä alaluvuissa kirjoitan, että kaikki tapaamani
varautujat tekevät eron kirkon ja uskonnon välille ja että osa haastattelemistani survivalisteista
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yhdistää hengelliseksi ymmärrettävissä olevia kokemuksia, ajatuksia ja tunteita myös omaan
katastrofivarautumiseensa.
Luvun alaluvuissa 6.5, 6.6 ja 6.7 pyrin teoretisoimaan luvuissa 6.3, 6.4 ja 6,5 esittelemääni
aineistoa ja esitän, että survivalismi on mielestäni ensisilmäyksellä mahdollista ymmärtää
eräänlaiseksi New Age -liikkeeksi, lopulta modernin ideologian tuottamaksi jatkuvaksi
identiteetinrakennusprojektiksi. Näissä alaluvuissa kirjoitan, että sekä New Age -uskonnoille että
tapaamilleni survivalisteille on tyypillistä lukuisista lähteistä ammentava henkinen kehitys sekä
ajatus jatkuvasta oman itsen muokkauksesta ja eteenpäin viemisestä. Alaluvussa 6.7 erittelen
myös José Casanovan (1992) ja käsityksiä siitä, millaista hengellisyyttä sekä Niko Besnierin
(2011) käsityksiä siitä, millaista minäkuvaa moderni ideologia tuottaa ja suhteutan heidän
näkemyksiään omaan aineistooni. Alaluvun lopuksi esitän survivalististisen liikeen olevan
tulkintani mukaan seurausta yleisistä teollistuneissa yhteiskunnissa vallalla olevista trendeistä.
Tutkielmani neljännen analyysiluvun johtopäätöksenä esitän, että survivalistien potentiaalisen
yhteiskunnallisen muutosvoiman voi katsoa perustuvan heidän käyttämäänsä
uskonnollissävytteiseen retoriikkaan, mutta että kokonaisuudessaan survivalismia ei voi pitää
uskontona tai yhtenäisenä tunnustuksellisena liikkeenä. Survivalismin uskonnollissävytteiset
piirteet ja niiden yhtymäkohdat ei-institutionaalisten uskontojen kanssa, eivät perustu
nimettävissä oleviin tai yhdenmukaisiin tunnustuksellisiin periaatteisiin, vaan yleisempään ja
epämääräisempään moderniin ideologiaan, joka kummittelee eri jälkiteollisella ajalla
syntyneiden liikkeiden ajattelun taustalla.
6.1 Philp Lamy: Survivalismi sekulaarina lopunajan liikkeenä
Tässä alaluvussa käyn muutamalla sanalla läpi survivalismista aikaisemmin tehtyä tutkimusta
sekä antropologian ja sosiologian piiristä nousseita teorioita koskien uusia uskonnollisia liikkeitä.
Referoin tässä alaluvussa yhdysvaltalaisen antropologin Philp Lamyn 1990-luvun lopulta peräisin
olevaa katastrofivarautumista käsitteleviä tekstejä, joissa Lamy vertaa survivalismia
uskonnollisiin millenialistisiin liikkeisiin, sekä David G. Bromleyn (1997) ajatuksia
maailmanloppua odottavista liikkeistä osana radikaaleja sosiaalisia liikkeitä.
Philp Lamyn mukaan perinteisille uskonnollisille lopunajan liikkeille on tyypillistä kolme
seuraavaa ominaisuutta: Ne pyrkivät ensinnäkin hylkäämään tämänpuoleisen pahaksi kokemansa
maailman ja rakentamaan uuden, paremman ja humaanimman yhteiskunnan. Toiseksi ne
odottavat messiaan saapumista, joka täydellistää utopistisen maailman, jonka rakentamisen
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uskovat ovat jo aloittaneet. Kolmanneksi lopunajan liikkeitä leimaa jatkuva yliluonnollisten
merkkien lukeminen ympäristöstä, jotka antaisivat vihiä siitä, miten ja milloin uusi aika koittaa.
(Lamy 1997, 95.) Lamyn mukaan survivalistit täyttävät ja eivät täytä näitä lopunajanliikkeille
tyypillisiä ominaispiirteitä. Survivalistit odottavat maailman loppua, mutta heille apokalypsi
tarkoittaa ihmisen rakentaman sekulaarin maailman, ei fyysisen maailman loppua sinänsä. Tuhon
jälkeinen uusi maailma on Lamyn mukaan survivalisteille pikemminkin täydellinen dystopia kuin
utopia. Survivalistit eivät pyri aktiivisesti muuttamaan maailmaa paremmaksi, kuten
uskonnolliset liikkeet, vaan vain odottavat väistämätöntä tuhoa ja pyrkivät olemaan
mahdollisimman varautuneita siihen hetkeen, jolloin katastrofi lopulta tapahtuu. Toisin kuin
uskonnolliset liikkeet, survivalistit eivät odota yliluonnollisen pelastajan tai messiaan saapumista.
Survivalisteille yksilön selviytyminen on riippuvainen hänen omasta valmistautumisensa
asteesta, ei Jumalan suorittamasta valinnasta tai armosta. Survivalistit pyrkivät aktiivisesti
lukemaan ympäristöstään tuhon ennusmerkkejä, kuten uskonnolliset lopunajan liikkeet.
Ilmestyskirjan neljän ratsastajan yhdistäminen nykyisen maailmamme eri ilmiöihin on
esimerkiksi osoitus tällaista merkkien luennasta. (Lamy 1997, 95-96.)
Vaikka Philp Lamy näkeekin survivalismin osana (uskonnollis)utopististen maailmanlopun
liikkeiden jatkumoa, määrittelee hän survivalistien maailmaa varjostavien uhkakuvien olevan
varautujien mukaan lähtöisin meidän sekulaarista todellisuudestamme, ei niinkään
yliluonnollisista maailman rajoja piirtävistä voimista. Kuka survivalistien mukaan on
maailmanlopun takana, on ihminen kestämättömine poliittisine ja taloudellisine järjestelmineen
sekä ympäristön tuhoavine elämäntapoineen, ei niinkään yliluonnollinen ihmistä rankaiseva
abstrakti jumaluus. (Lamy 1997, 94.)
Mielekkään näkökulmaan survivalismin millenialistisiin ulottuvuuksiin mielestäni tarjoaa, edellä
esitellyn survivalismia tutkineen Philp Lamyn ohella, yhdysvaltalainen sosiologi David G.
Bromley, joka tulkitsee maailmanloppua julistavat liikkeet radikaaleiksi sosiaalisiksi liikkeiksi.
Lopunajanliikkeiden määrittely osaksi radikaaleja sosiaalisia liikkeitä sinänsä, auttaa mielestäni
hahmottamaan survivalistien paikkaa sosiaalisesti rakennetussa todellisuudessamme: Eri
maailman tuhoa odottavien, niin sekulaarien kuin okkultististenkin ryhmien ajatusmaailmassa
voikin katsoa olevan kyse pikemminkin keskinäisestä aste-, kuin kategorisista luokkaeroista.
Esseessään Constructing Apocalypticism David G. Bromley kirjoittaa, että lopunajan kuvaukset
nousevat pintaan sellaisten ryhmien keskuudessa, joiden elinympäristö on kriisissä. Kriisiaika on
Bromleyn määritelmän mukaan historiallinen tapahtuma, jonka puitteissa yksilöiden tai
ihmisryhmien kokemus todellisuuden rakenteellisista perusteista on murroksessa. Murrokset
aiheuttavat arvojen polarisaatiota sekä tuottavat rajanvetoa erilaisten ryhmien välille, jotka
omaksuvat toisilleen vastakkaisia ihanteita sekä toimintamalleja. (Bromley 1997, 34.)
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Bromleyn kirjoitukset maailmanloppukuvitelmiin johtavista yhteiskunnallisista olosuhteista sekä
kriisiaikoina tapahtuvasta arvojen polarisaatiosta, kuvaavat mielestäni monella tasolla sitä
ilmapiiriä, josta survivalistinen ajattelu ammentaa voimansa. Kenttätyöni aikana Yhdysvaltoja
esimerkiksi kuohutti Fergusonin pikkukaupungissa Missourissa tapahtunut poliisiväkivalta ja sitä
seurannut viikkoja kestänyt mellakointi. Poliisin liioiteltu voimankäyttö sekä kansalaisten raju
vastaus väkivaltaisuuksiin, ovat mielestäni osoitus toimintamallien radikalisoitumisesta sekä
vahvasta rajanvedosta eri ihmisryhmien välillä, joihin sosiaaliset kriisitilat Bromleyn mukaan
johtavat. Räjähdysherkkä yhteiskuunnallinen ilmapiiri tuottaa uudenlaista sosiaalista liikehdintää.
Järjestelmän kestämättömyyttä ja sen tuhoa julistavat liikkeet saavat useita erilaisia, mutta
toisilleen vastakkaisia muotoja, jotka vastaavat laajempaa yhteiskunnallista vastakkainasettelua.
Radikaalien sosiaalisten liikkeiden jatkumoon apokalypsia odottavat, niin sekulaarit kuin
uskonnollisetkin ryhmittymät, istuvat siis Bromleyn ja myös oman tulkintani mukaan vain
eräänlaisena hännän huippuna, eivät muusta yhteiskunnasta irrallisina ulokkeina.
Olen tässä alaluvussa esitellyt survivalismia tutkineen antropologin Philp Lamyn ajatuksia
survivalismista sekulaarina lopunajan liikkeenä. Lisäksi olen referoinut maailmanloppua
julistavien liikkeiden rakennetta tutkineen sosiologin David G. Bromleyn näkemyksiä
maailmanloppua julistavista liikkeistä osana radikaaleja sosiaalisia liikkeitä, jotka syntyvät
yhteiskunnallisissa murrostilanteissa.
Mitä en tässä alaluvussa ole ottanut huomioon, mutta mille tulen koko seuraavan alaluvun
omistamaan, ja joka on keskeinen osa sekä Lamyn että Bromleyn tutkimuskysymyksiä, on
maailmanloppua odottavien liikkeiden käyttämä retoriikka. Sekä Lamy että Bromley korostavat
teksteissään sitä, kuinka maailmanloppua julistavien liikkeiden vetovoima perustuu suuressa
määrin niiden hallussa oleviin retorisiin keinoihin, joiden kautta kuva toisesta todellisuudesta
luodaan. Seuraavassa alaluvussa erittelen sitä, millaisia vaikutuksia provokatiivisilla
sanavalinnoilla ja maailman jakamisella erilaisiin latautuneisiin vyöhykkeisiin on. Seuraavassa
alaluvussa kuvaan sitä, miten millenialististen liikkeiden hallussaan pitämää muutosvoimaa on
antropologian ja sosiologian piirissä teoretisoitu. Seuraavassa alaluvussa referoin tutkielmassani
jo kertaalleen lainattua Pierre Clasteresin Tupi-Guarani yhteiskunnan kehitystä kuvaavaa
tutkielmaa ja esitän, että profeetallinen tunteisiin vetoava puhe on yksi suurimmista
yhteiskunnallisen muutosenergian takana vaikuttavista voimista.
6.2 Puhe ja profetia
Luvussa 5.6 mainitsin survivalistien ihanneyhteiskunnan muistuttavan huomattavan paljon Pierre
Clastresin (2007) määritelmää primitiivistä yhteiskuntaa, jossa modernista valtiosta poiketen,
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yhteiskunnan eri osa-alueita ei pyritä erottamaan itsenäisiksi kokonaisuuksiksi, vaan
yhteiskunnan eri osat ymmärretään ryhmää rakentaviksi ja koossapitäviksi suhteiksi.
Primitiivisistä yhteiskunnista on Clastresin mukaan kuitenkin erotettavissa yksi inhimillisen
toiminnan kenttä, joka sotii edellä esitettyä valtiottoman yhteiskunnan määritelmää vastaan ja
jonka sisäiset tapahtumat tuntuvat olevan omalakisia ja irrallisia muista yhteiskunnallisista
ulottuvuuksista. Clastresin sanoin: ”On kuitenkin eräs alue, joka näyttää pakenevan yhteiskunnan
kontrollia… jossa on ”kone”, joka operoi omien sisäisten mekanismiensa mukaisesti, ja joka
kenties asettaisi sen sosiaalisen tarttumapinnan ulkopuolelle” (Clastres 2007, 212.)
Clastres ei argumentoi kirjoituksessaan suoraan, mikä tämä hänen kuvaamansa omalakinen
koneisto valtiottoman yhteiskunnan sisällä on. Läpi kirjan kulkevien teemojen valossa uskon
kuitenkin hänen viittaavaan lausahduksellaan uskonnolliseen, kiihottavaan puheeseen. Ihmisten
uskomukset ja profetiat ovat Clastresin ajattelussa ymmärrettävissä sosiaalisen elämän
ulottuvuudeksi, johon yhteiskunnan kontrolli ei koskaan suoranaisesti yllä.
Pierre Clasteres kirjoittaa, että Tupi-Guarani yhteiskunnan ollessa suurimmillaan 1400-luvun
lopussa, yhteisön sisällä kiersi paikallisryhmästä toiseen karismaattisia saarnaajia, jotka
kannustivat intiaaneja jättämään taakseen kaiken ja lähtemään kanssaan etsimään maanpäällistä
paratiisia, Maata ilman pahuutta. (Clastres 2007, 215) Yhteisöjä kiertäneet saarnaajat julistivat
kuulijoilleen ”ykseyden julmuutta” (”the one is evil”). Profeettojen runollista ja arkikielestä
poikkeavaa ilmaisua tutkinut Clastres tulkitsee profeettojen demonisoiman ykseyden viittavan
uuteen keskusvaltaiseen järjestelmään. (2007 215, 216, 175) Pahan ykseyden hylkäämistä
vaatineet profeetat itseasiassa vaativat Clastresin tulkinnan mukaan seuraajiltaan valtion
hylkäämistä. (Clastres 2007, 217)
Yksi Clastresin Society against the State kirjan kantavia teemoja on puhe. Clastres erottaa
teoksessaan kaksi julkisen puheen tyyppiä Tupi-Guarani yhteiskunnassa; Päällikön lausuman
yhteiskunnalliseen harmoniaan tähtäävään sovittelevan puheen, sekä uskonnollissävytteisen
profeetallisen utopistisia näkyjä kuvittamaan luodun puheen. Päällikön puhe on Clastresin
mukaan voimatonta. Päällikön puheen tavoite ei ole synnyttää muutosvoimaa, vaan päänvastoin
vakiinnuttaa vallitsevat olot ja etsiä niille oikeutus ryhmän yhteisestä historiasta. Profeetallinen
puhe puolestaan tähtää mullistuksiin. Profeetallisen puheen voima perustuu kiihkolle,
tuntemattomien maailmojen kuvailulle, tuonpuoleisten viestien tulkinnalle, ihmisten ja yhteisöjen
neuvomiselle sekä tuomitsemiselle. Shamaaneilla on Clastresin tulkinnan mukaan päälliköistä
poiketen hallussaan ihmisiä mobilisoivaa ja toimeenpanevaa valtaa, jonka voima kumpuaa heidän
käyttämästään retoriikasta. (Clastres 2007.)
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Yhdysvaltalainen sosiologi David G. Bromley jakaa uskonnolliset ja sosiaaliset liikkeet kahteen
toisilleen vastakkaiseen ryhmään niiden käyttämän retoriikan mukaan: pappis- ja
profeettaliikkeisiin. Pappisliikkeiden hengellinen auktoriteetti perustuu Bromleyn mukaan
samoihin lähteisiin kuin Clastresin kuvailemien Tupi-Guarani päälliköiden puheen: se saa
voimansa traditiosta, nykyisyyden sitomisesta historialliseen jatkumoon. Pappisliikkeestä
poiketen, profeettaliikkeen vetovoima perustuu Bromleyn mukaan historiallisen jatkuvuuden
korostamisen sijaan muutoshakuisuuteen. (Bromley 1997, 33-36.)
Apokalypsia julistava sosiaalinen liike on Bromleyn mukaan luonteeltaan aina profeetallinen.
Apokalyptiset liikkeet korostavat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välistä repeämää,
uuden sosiaalisen järjestyksen välttämättömyyttä sekä arvojen ja moraalin uudelleen arviointia.
(Bromley 1997, 33-36.) Maata ilman pahuutta etsineet Pierre Clastresin tutkimat Tupi-Guarani-
intiaanit ottivat osaa profeettaliikkeeseen. Näin tekevät tulkintani mukaan myös tutkimani
Pohjois-Amerikan survivalistit.
Edellisen analyysiluvun lopussa mainitsin survivalistien puheen tasolla toisinaan viittaavan
itseensä kuin uskonnolliseen yhteisöön. Tässä alaluvussa olen käynyt läpi muutoshakuisten
ryhmittymien käytössä olevia vaikutuskeinoja ja esittänyt, että yhteiskunnallinen ja
uskonnollissävytteinen retoriikka kietoutuvat radikaaliin yhteiskunnalliseen muutokseen
tähtäävien ryhmittymien puheessa vahvasti toisiinsa. Seuraavassa alaluvussa tarkastelen
survivalistien käyttämää retoriikkaa ja pohdin sitä, millaisin perustein survivalismia voi oman
aineistoni valossa kohdella kuin uskonnollista liikettä.
Seuraavassa alaluvussa esittelen informanttini Jerryn näkemyksiä ihmiskuntaa odottavasta
tuhosta ja tuhoa seuraavasta uudesta ajasta. Seuraavan alaluvun esimerkin kautta pyrin
osoittamaan, että tässä alaluvussa tekemäni orastava rinnastus survivalistien sekä Tupi-Guarani
yhteiskunnassa kiertäneiden karismaattisten saarnaajien välille on mielekäs ja perusteltu. Sekä
seuraavassa alaluvussa siteeraamani Jerryn että Pierre Clastresin tutkimien Tupi-Guarani
saarnaajien puheessa uskonnollissävytteinen retoriikka sekä yhteiskunnallisia rakenteita ruotiva
aikalaiskritiikki lomittuvat toisiinsa mitä perustavanlaatuisimmalla tavalla.
6.3 Jerry ja ”survivalismi saarna”
Informanttini Jerry kertoo haastattelussaan harjoittavansa omaa henkilökohtaista uskoaan. Jerry
ottaa vaikutteita kaikista tuntemistaan uskonnoista, mutta kristinuskolla ja Raamatulla on
erityinen asema Jerryn tunnustamassa hengellisyydessä. Erityisen läheiseksi itselleen Jerry kokee
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Raamatun kohdan, jossa Jumala kertoo auttavansa heitä, jotka auttavat itseään. Lausahduksen
yksilön vastuuta korostava pohjavire käy yksiin Jerryn oman maailmankuvan kanssa.
Jerry kokee olevansa hengellisissä asioissa tietynlaisessa erityisasemassa. Hän kertoo olleensa
lähellä kuolemaa kolmesti. Jokaisen rajakokemuksen jälkeen Jerry kertoo olleensa ymmällään
ja miettineen, miksi Jumala on tuonut hänet takaisin. Ensimmäisen kohtauksen jälkeen Jerryn
sisko kertoi uskovansa Jumalalla olevan Jerrylle jokin erityinen tehtävä maanpäällä.
Kolmannen kohtauksensa jälkeen Jerry tiesi, mikä tämä tehtävä on.
Jerry kirjoittaa post-apokalyptista science-fiktiota. Jerryn kotisivuilta on ladattavissa miehen
kertomuksia ilmaiseksi tai nimellistä korvausta vastaan. Jerry kertoo ihmisten informoimisen
maailman tilasta fiktiivisten katastrofitarinoiden muodossa olevan hänen Jumalalta saamansa
kutsumus. Jerryn saama lukijapalaute on ollut miehen mukaan ylistävää. Ihmiset eri puolelta
Yhdysvaltoja ovat kiittäneet häntä neuvoista ja kertoneet aloittaneensa varautumisen Jerryn
tarinoiden ansiosta.5
Jerryn maailmankuva on yhdistelmä kristillisiä periaatteita sekä modernia luonnontiedettä.
Jerry uskoo Jumalan käynnistäneen alkuräjähdyksessä tapahtumaketjun, joka on johtanut
ihmislajin kehittymiseen ja etenee lopulta suureen taisteluun hyvän ja pahan välillä. Jerry ei
usko monien ystäviensä tavoin, että pahat asiat maailmassa olisivat Jumalan ihmiskunnalle
asettamia koetuksia. Jerry näkee maailmamme ongelmien sekä sivilisaation rakenteita
ravistelevan katastrofinkin olevan osa Jumalan suunnitelmaa, jonka tavoitteena on jalostaa
ihmisistä evolutiivisesti ylevämpiä olentoja.
Ihminen lajina on Jerryn mukaan matkalla kohti evolutiivista huippuaan, vaikka ihmisen
rakentamat järjestelmät natisevatkin liitoksissaan. Ristiriidan ihmisen ja ihmisen tuottamien
rakenteiden kehityksen suuntien välillä, on Jerryn mukaan selitettävissä romahduksen myötä
tapahtuvalla geenien uudelleen järjestäytymisellä.
Jerry uskoo ihmisen lajina olleen entisaikoina monin tavoin nykyihmistä kehittyneempi.
Kuudensiksi aisteiksi kutsutut ominaisuudet eivät Jerryn mukaan ole pohjimmiltaan
yliluonnollisia, vaan väestönkasvun myötä lajiltamme kadonneita ominaispiirteitä. Jerryn
mukaan korkea elintasomme on mahdollistanut ”heikkojen” geenien leviämisen ihmislajin
sisällä, minkä seurauksena olemme menettäneet kykymme esimerkiksi aistia vettä tai läsnäoloa.
Ihmiskuntaa odottavan katastrofin Jerry ymmärtääkin tietynlaiseksi geeniperimän siivoukseksi.
Jerry uskoo yhteiskunnallisen katastrofin jälkeen koittavan eräänlaisen ”pimeän ajan”, josta vain
kykenevät yksilöt selviävät hengissä. Vaikeat ajat muuttavat ihmisen geeniperimää, sillä vain
5 Jerryn tarinoihin voi tutustua osoitteessa: http://www.dwdailybriefing.com/jdy/index.php
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kaikkein laadukkaimpia geenejä kantavat ihmiset pystyvät jatkamaan sukua ja viemään lajia
eteenpäin. Pimeästä ajasta selviävät poikkeusyksilöt tulevat olemaan uuden ihmislajin esi-isiä.
Tulevaisuuden ihminen hyödyntää Jerryn mukaan koko aivojensa kapasiteetin ja ottaa
ylivoimaisten henkisten kykyjensä ansiosta haltuunsa koko universumin. Tulevaisuuden ihminen
kansoittaa tuntemattomat galaksit ja Maa muuttuu lopulta tarunhohtoiseksi ja myyttiseksi
alkukodiksi. (Jerry 13.8.2014.)
Olen tässä alaluvussa lainannut informanttini Jerryn näkemyksiä ihmisen ja ihmisen luoman
ympäristön kehityksen suuntaviivoista. Jerryn näkemykset maailmamme suunnasta ja
ihmiskunnan tulevaisuudesta ovat informanttieni kertomuksista kaikkein lennokkaimpia. Jerryn
ja muiden haastateltavieni kertomusten väliltä on kuitenkin löydettävissä lukuisia niin temaattisia
kuin muodollisiakin yhtäläisyyksiä, vaikkeivat muut informanttini kuvailekaan ihmiskunnan
tulevaisuutta yhtä mielikuvituksellisesti kuin edellä lainattu Jerry.
Jerryn puheenvuoro toimii tekstissäni esimerkkinä eräänlaisesta ”survivalismi-saarnasta”, jonka
muoto on yhdenmukainen Clastressin ja Bromleyn määrittelemän profeetallisen puheen kanssa
(tulevaisuuden maailmojen hahmottelu, ihmisten ja vallitsevien yhteiskunnallisten olosuhteiden
tarkastelu ja tuomitseminen, kohderyhmän määrittely eräänlaiseksi ”valituksi kansaksi”, vaade
moraalin uudelleen arviointiin). Tämän alaluvun argumenttina voisikin esittää, että survivalistien
lopunajan kuvauksia on mahdollista, ainakin Jerryn esimerkin valossa, kutsua profeetallisiksi
lopunajan kuvauksiksi, joissa uskonnollinen retoriikka sekä yhteiskuntakritiikki lomittuvat
toisiinsa. 6
Seuraavissa alaluvuissa jätän survivalistien käyttämän retoriikan pilkkomisen vähemmälle, mutta
jatkan hengellisten liikkeiden sekä survivalismin ominaispiirteiden keskinäistä vertailua.
Kahdessa seuraavassa alaluvussa keskityn puheen ja retoriikan sijaan tarkastelemaan sitä, miten
survivalistit pyrkivät rakentamaan oman maailmankuvansa yksityishenkilöinä: Kuten tässä
alaluvussa lainattu Jerry, niin myös lukuisat muutkin tapaamani varautujat ottavat omaan
hengellisyyteensä vaikutteita lukuisista eri kanavista. Seuraavissa alaluvuissa analysoin
survivalistien elämänkatsomuksen kehittymisprosessin lisäksi sitä, millaisessa suhteessa
survivalistinen ajattelu on yleisemmän modernin ideologian kanssa.
6 Jerry ei ole informanteistani ainut, jonka puheenvuorojen muotoa voi mielestäni kutsua profeetallisiksi.
Myös tämän tutkielman alaluvuissa 5.3 ja 5.4 esitellyn Chadin puheissa uskonnollinen ja yhteiskunnallinen
sanoma lomittuvat tiukasti toisiinsa. Esimerkiksi luvussa 5.4 eriteltyjä Chadin ajatuksia äärimmilleen
pingottuneesta yhteiskunnasta, joka kiristävän lakipisteen saavutettuaan, ikään kuin vain
luonnonlainomaisesti räjähtää, voi mielestäni pitää julistuksenomaisena sekä muodoltaan profeetallisena.
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6.4 Katastrofivarautuminen, oman maailmankuvan rakentaminen ja usko
henkilökohtaisena projektina
Tutkielmani kahdessa seuraavassa alaluvussa tarkastelen informanttieni näkemyksiä omasta
hengellisyydestään sekä maailmankatsomuksensa perusteista. Esitän, että tapaamani varautujat
ymmärtävät hengellisyyden omaksi henkilökohtaiseksi projektikseen, joka on saanut muotonsa
varautujien omien kokemusten sekä valintojen kautta. Seuraavissa alaluvuissa pohdin sitä,
millaisista lähtökohdista varautujien tunnustama hengellisyys kumpuaa ja millaisessa suhteessa
heidän maailmankuvansa on yleisemmän modernin ideologian kanssa.
Lainaan seuraavaksi tapaamieni survivalistien käsityksiä uskonnosta, oman maailmankuvan
rakentamisesta ja siitä, millaista roolia katastrofivarautuminen näyttelee heidän
elämänkatsomuksessaan. Tässä alaluvussa esitän, että useat haastateltavani ymmärtävät
varautumisen elämän peruspilariksi sekä eräänlaiseksi todellisuuden perustaa luovaksi asiaksi.
Northern Nevada Prepper’s Groupin ryhmähaastatteluun osallistuneet henkilöt korostavat kaikki
puheenvuoroissaan oman hengellisyytensä henkilökohtaisuutta. Institutionaalisista uskonnoista
eronnut renolainen Mary esimerkiksi kertoo yhdistävänsä omassa hengellisyydessään Idän
uskontoja, kristillisyyttä sekä wiccaa. Mormonitaustainen Joana puolestaan kertoo opiskelleensa
kaikkia suuria maailmanuskontoja, eikä koe niiden olevan ristiriidassa oman kristillisen
maailmankuvansa kanssa, vaan päinvastoin rikastavan sitä. (Mary, Joana 18.8.2014.)
Niin ryhmähaastatteluun osallistuneet Jerry, Mary kuin Joanakin korostavat puheenvuoroissaan
sitä, kuinka heidän tunnustamansa hengellisyys on seurasta heidän omista henkilökohtaisista
kokemuksistaan sekä valinnoistaan.
Institutionaalisia uskontoja vierastavien Jerryn ja Maryn lisäksi lukuisat muutkin informanttini
osavaltiosta riippumatta tekevät erottelun kirkon ja uskonnon välille. Monet haastateltavistani
kokevat kirkolliset rakenteet kahlitseviksi valtarakenteiksi. Jo edellä lainattu informanttini Mary
esimerkiksi kuvailee kokevansa pyhyyttä kaikkialla, erityisesti luonnossa, ja sanoo, ettei tarvitse
ohjattuja rituaaleja Jumalansa kunnioittamiseen. Arizonassa tapaamistani varautujista esimerkiksi
Chad kuvailee itseään syvän uskonnolliseksi henkilöksi ja kertoo tehneensä kristillistä avustus-
ja lähetystyötä Latinalaisessa Amerikassa. Myös hänen vaimollaan on vahvan kristillinen
vakaumus ja hän parantaa työkseen ihmisiä rukouksella. Vaikka Chad perheineen onkin kiistatta
uskonnollinen, he eivät omien sanojensa mukaan tue kirkkoa instituutiona. Institutionalisoituun
uskontoon kätkeytyy heidän mukaansa vallan, kontrollin ja korruption siemeniä ja he ovat
mieluimmin ottamatta siihen osaa. (Chad 27.8.2014.)
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Itsensä uskonnollisiksi ihmisiksi määrittelevät informanttini, ottivat he osaa institutionalisoituihin
uskontoihin tai ei, kokevat kaikki uskonnolla olevan suuri rooli omassa varautumisessaan.
Parhaiten uskonnon ja varautumisen välisen suhteen tiivisti haastattelussaan pohjois-idaholainen
informanttini Tiffani, joka kuvasi useissa keskusteluissa esiinnoussutta ajatusta uskonnosta
varautujan sisäisenä turvana sekä pelon karkottajana seuraavanlaisesti:
Enemmän kuin mikään hallitus tai kansallinen identiteetti, minua johtaa minun uskoni..
Tarkoitan, kaikki ruoka, mitä me olemme säilöneet, emme perusta pelastustamme siihen.
Se  kaikki  voi  kadota.  Me  luotamme  Kristukseen  ja  se  on  paras
varautumissuunnitelmamme. (Tiffani 21.8.2014)
6.5 Ajatus survivalismista uskontona ja varautumisen hengelliset ulottuvuudet
Uskonnollisiksi itsensä määrittävien informanttieni käsitys hengellisyyden ja varautumisen
välisestä läheisestä suhteesta, tukee survivalismia tutkineen antropologin Philp Lamyn huomioita
varautumisesta uskonnonkaltaisena liikkeenä. Kuten luvun alun Lamyn tuotantoa käsittelevässä
osiossa mainitsin, antropologi tulkitsee kristillisten survivalistien muovaavan hengellisestä
vakaumuksestaan yhdenmukaisen muun ideologiansa kanssa. Lamy toteaa tekemiensä
haastattelujen perusteella, että survivalistien tunnustama kristillisyys on yksilökeskeistä ja siinä
korostetaan yksilön omaa panosta omassa selviytymisessään. (Lamy 1996, 67) Yksilökeskeinen
kristinuskon tulkinta tukee varautujan muuta maailmankuvaa ja tekee varautujan
elämänkatsomuksesta eheän.
Philp Lamyn Millenium Rage kirjassa on useiden sivujen lainaus Abe nimisen survivalistin
haastattelusta. Abe on 25-vuotias kaupungissa asuva psykologi, joka kutsuu itseään
‘partiolaishenkiseksi varautujaksi’. Abe mainitsee haastattelussaan, että hänen mielestään
survivalismilla ja uskonnolla on vahva yhteys. Abe ei usko, että ateisti voisi olla survivalisti.
Toivo, halu pysyä elossa ja usko oman elämän jatkuvuuteen ovat Aben mukaan sekä
selviytymisen että survivalismin ennakkoehtoja. (Lamy 1996, 65-68.)
Lamyn huomiot survivalismin uskonnonkaltaisista ulottuvuuksista saavat tukea omasta
kenttäaineistostani. Lamyn haastatteleman Aben käsitysten vastaisesti tapasin matkani aikana
kuitenkin myös ateisteiksi tai agnostikoiksi itsensä määritteleviä survivalisteja. Ei-uskonnollisten
haastateltavieni varautumisesta on mielestäni kuitenkin löydettävissä piirteitä, joita voisi
mielestäni kuvailla hengellisiksi, ainakin termin New Age -määritelmän mukaisesti. Monet
haastateltavistani korostavat itsekehityksen, taitojen, tietojen sekä sisäisen kasvun tärkeyttä osana
varautumispyrkimyksiään. Henkiseen kasvuun yhdistetyt elementit eivät näiden varautujien
keskuudessa kuitenkaan liity varsinaisesti uskonnolliseen tunnutuksellisuuteen, vaan
varautumiskulttuuriin itseensä.
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Referoin seuraavaksi informanttieni Miken ja Daven kanssa käymiäni keskusteluja, jotka
koskevat ravinnontuotannon ja itsensä kuuntelemisen hengellisiä ulottuvuuksia. Miken ja Daven
ajattelussa itsen kuuntelu ja ravinnontuotanto ovat periaatteita, joiden avulla käsitys
merkityksellisestä elämästä muodostetaan. Nämä toiminnot voikin mielestäni ymmärtää miesten
maailmoissa eräänlaisiksi ”maallis-hengellisiksi” elämän peruspilareiksi.
Informanttini Mike oli palannut muutamia kuukausia ennen tapaamistamme Irakista, jossa hän
oli työkomennuksella etsimässä öljyä suurelle amerikkalaiselle öljy-yhtiölle. Lainaan seuraavaksi
Miken kuvausta Irakin kokemuksestaan ja käsityksistään merkityksellisestä työstä:
Kun minä olin Kurdistanissa (Irakissa), minä tienasin 500 dollaria päivässä. Ja minusta
tuntui todella merkityksettömältä, ne olivat vain numeroita tilillä. Hyvin vähän kuin.. Se ei
tuntunut hyvältä sydämessä, se mitä tein. Mutta jos menen metsästämään ja vain istun
metsässä koko päivän, en edes kävele paljoa, en välttämättä saa paljoakaan liikuntaa, minä
vain istun, katson luontoa ja se on kuin, todella rentouttavaa. Mutta minä en tee mitään
koko päivänä. En ehkä näe yhtään eläimiä. En laukaise asettani kertaakaan. Minä vain istun
siellä. Se tuntuu kuin, todella vapauttavalta mun sydämessä, sen on kuin, tuntuu kuin,
ensisijaisesti kuin, että olisin tehnyt jotain todella tärkeää. Kuin olisin hankkinut ruokaa.
Mutta minä en saanut ruokaa, minä en saanut mitään. Ja minä palaan kotiin ja tunnen itseni
todella täydeksi. (Mike 17.8.2014.)
Tapaamishetkellämme Mike on työtön. Hän on irtisanoutunut öljy-yhtiön palveluksesta eikä
kaipaa takaisin palkkatöihin, vaan kertoo lähitulevaisuuden tavoitteekseen pyrkimyksen elää
mahdollisimman vähällä rahalla. Mike suunnittelee ystäviensä kanssa omasta
ravinnontuotannostaan vastaavan yhteisön perustamista. Kysyessäni millaisille periaatteille hän
haluaisi yhteisönsä rakentaa ja mitkä olisivat ensimmäiset konkreettiset askeleet yhteisön
perustamisessa, Mike mainitsee yhteiset ateriat. Suurimman tulevaa yhteisöä koossa pitävän
voiman on Miken mukaan oltava yhteisön jäsenten jakama suuri merkityksellisyyden tunne.
Yhteisten tavoitteiden määrittäminen alkaa Miken mukaan perusasioiden ääreltä, ruuan
jakamisesta. (Mike 17.8.2014.)
Aktiivisen varautumisen puolitoista vuotta ennen haastatteluhetkeä jättänyt idaholainen Dave
kertoo ensisijaiseksi tavoitteekseen elämässään olevan tällä hetkellä itseensä tutustuminen ja sitä
kautta itsensä löytäminen. Dave kertoo olleensa varautumisvuosinaan usein peloissaan ja
välinpitämätön omaa henkistä hyvinvointiaan kohtaan. Dave kuvailee haastattelun aikana miltä
jatkuva stressitila kehossa tuntuu. Hän puhuu blokeista ja tukoista, joita negatiiviset tunnetilat
kehossa aiheuttavat. Dave sanoo keskittyvänsä nykyisin ulkoisten uhkatekijöiden sijaan sisäisen
maailmansa tarkkailuun ja toivoo tulevaisuudessa tulevansa yhä tietoisemmaksi omista
tunteistaan ja sisäisistä voimavaroistaan. (Dave 24.8.2014.)
Mike ja Dave liittävät perinteisesti maalliseksi toiminnaksi määriteltäviin asioihin, kuten
ravinnontuotantoon sekä itsensä kuunteluun, hengellisiä ulottuvuuksia ja näiden asioiden kautta,
he muodostavat käsityksensä merkityksellisestä elämästä. Ravinnon tuotanto ja itsensä kuuntelu
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ovat Miken ja Daven maailmoissa elämää määrittäviä elementtejä ja siksi monin tavoin lähellä
esimerkiksi Bromleyn määritelmää uskonnosta todellisuuden perustaa luovana asiana. (Bromley
1997, 33) Vaikka edellä mainituista Daven ja Miken harjoittamista ”maallis-hengellisistä”
toiminnoista puuttuukin uskonnoille tyypillinen tunnutuksellisuus, vastaa niiden pohjavire
mielestäni Bromleyn uskonnon määritelmän lisäksi esimerkiksi Risto Saarisen ajatuksia
uskonnosta kokonaisvaltaisia maailmanselityksiä tarjoavana käsitejärjestelmänä. (Saarinen,
2005)
Näen Philp Lamyn tavoin survivalismin ja uskonnon olevan vahvasti kytköksissä toisiinsa. Kuten
tässä alaluvussa annetut esimerkit ovat pyrkineet osoittamaan, survivalismi on keskeinen osa
varautujan maailmankuvaa ja sen merkitys hänen elämänkatsomustaan rakentavana tekijänä on
huomattava. Seuraavassa alaluvussa analysoin survivalismin hengellisiä ulottuvuuksia New Age
-liikkeistä tehtyjen tutkimusten kautta. Varautujien hengellisyyden piirteet mielestäni
muistuttavat huomattavasti New Age -liikkeille tyypillisiä henkisen kasvun muotoja. Seuraavassa
alaluvussa tarkastelenkin sitä, miten haastattelemieni varautujien keskuudessa esiintyvät
tulevaisuuden odotukset ja ajatukset jatkuvasta uuden oppimisesta sekä sisäisestä kasvusta, ovat
tulkittavissa osaksi laajempaa New Age -liikkeiden piirissä tunnustettua hengellisyyttä sekä
modernin ideologian tuottamaa yksilökuvaa.
6.6 Survivalismi New Age-liikkeenä
Edellisissä alaluvuissa olen käynyt läpi niitä lähteitä, joista tapaamani survivalistit ammentavat
vaikutteita oman henkisen maailmansa muotoiluun. Olen esittänyt, että tapaamieni varautujien
maailmankuva on yksilöllisten rakennusprosessien tulosta ja että he ottavat omaan
hengellisyyteensä vaikutteita hyvin avoimesti lukuisista eri kanavista.
Edellisessä alaluvussa esitin, että survivalistin henkisen maailman peruspilarit eivät välttämättä
ole perinteisiä tunnustuksellisia periaatteita, vaan he tulkintani mukaan liittävät hengellisiä
ominaisuuksia myös usein maallisiksi ymmärrettyihin toimintoihin. Alaluvussa 6.4 mainitsin, että
tapaamani varautujat tekevät jyrkän erottelun uskonnon ja kirkon välille. Suurin osa
haastateltavistani, vaikka määrittelisivätkin itsensä osaksi jotakin vakiintunutta uskonnollista
liikettä, kuten kristinuskoa, eivät ota osaa institutionalisoituihin kirkkoihin.
Tässä alaluvussa rinnastan survivalismin New Age -liikkeen parissa syntyneisiin
vaihtoehtouskontoihin. Esitän, että kaikki edellä mainitsemani hengellisyyden piirteet ovat
tunnistettavissa, varautujaliikkeen ohella, myös hengellisiä hybridejä tuottavan New Age -
ajattelun parista.
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New Age -liikkeeksi kutsutaan 1960-luvulta eteenpäin syntyneitä länsimaalaisia, herätysliikkeitä
muistuttavia vaihtoehtouskontoja, joiden keskuudessa painotetaan ajatusta ihmiskuntaa
odottavasta uudesta ajasta. New Age -ajattelun piirissä hengellisyys ei rajoitu vain
institutionalisoitujen uskontojen sisällä tapahtuvaan tunnutuksellisuuteen, vaan pyhyyden
kokemuksia sekä kanavia henkiseen kehitykseen uskotaan löytyvän yllättävistä ja täysin
yksilöllisistä lähteistä. New Age -ajattelun omakseen kokevat henkilöt tyypillisesti rakentavatkin
eri uskontojen keskeisistä opetuksista yksilöllisen elämänkatsomuksensa. (Uskonnot Suomessa,
www.uskonnot.fi.)
New Age -ajattelun suuri nimi, Peter Russell kirjoittaa, että New Age -ideologiaa luonnehtii
tietynlainen kaksinapaisuus, jonka puitteissa yksilön huomio kiinnittyy yhtälailla globaaleihin
ongelmiin kuin omaan henkilökohtaiseen tietoisuuteen. (Russell 1983, 155) Näiden kahden
todellisuuden tason nähdään olevan New Age -ajattelun piirissä vahvassa vuorovaikutussuhteessa
keskenään. (Uskonnot Suomessa, www.uskonnot.fi.)
New Age -ajattelussa korostetaan sitä, kuinka ihmiskunta on suuren evolutiivisen kynnyksen
partaalla. Peter Russell esimerkiksi julistaa ihmisen olevan evolutiivisen harppauksen edessä,
joka tulee siirtämään inhimillisen tietoisuuden uudelle tasolle. Seuraava evolutiivinen askel
ihmiskunnan historiassa tulee Russellin mukaan olemaan ihmisen sisäisen tietoisuuden kehitys.
(Russell, 1983)
Edellisissä alaluvuissa lainattujen varautujien, kuten Jerryn, Daven, Maryn ja Miken, käsitykset
omasta hengellisyydestään sekä mielen sisäisen ja ulkoisen todellisuuden välisestä suhteesta,
muistuttavat huomattavasti New Age -ajattelun piirissä syntyneitä näkemyksiä hengellisyydestä
sekä ihmisen kehityksen suunnasta. Jerry kuvaili alaluvussa 6.3 tulevaisuuden ihmisen olevan
hänen näkemyksenä mukaan nykyihmiseen verrattuna kykenevä käyttämään huomattavan suuren
osan aivokapasiteetistaan sekä henkisistä kyvyistään. Jerryn näkemykset tulevaisuuden ihmisestä
myötäilevät Russellin ajatuksia lajimme evoluutiosta. Jerryn lisäksi myös lukuisat muut
informanttini mainitsivat haastatteluissaan halunsa kehittää itseään ja tulla tietoiseksi omasta
sisäisestä potentiaalistaan, vaikka he eivät viitanneetkaan itseensä Jerryn tai Russellin kuvailun
kaltaisina uuden ajan ihmisinä. Esimerkiksi renolaiset informanttini Joana ja Mary totesivat
haastatteluissaan ikuisen oppimisen sekä jatkuvan tiedon keräämisen olevan olennainen osa
katastrofivarautumistaan. Niin Mary, Joana kuin lukuisat muutkin haastattelemani survivalistit
korostavat itsekehityksen ja oman mielen muokkauksen olevan tärkeä osa varautumiskeskeistä
elämäntapaansa:
Varautumisessa ei ole kyse ulkoisen, vaan sisäisen turvallisuuden saavuttamisesta. Ja kaikki
me (ryhmähaastatteluun osallistuneet henkilöt) olemme sanoneet, että haluamme kasvattaa
tietämystämme ja taitojamme, jotka ovat sisäisiä asioita. Ne eivät ole ulkoisia asioita. (Joana
17.8.2014)
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…älä koskaan lopeta oppimista, älä koskaan.. (Oppiminen) on jatkuva prosessi, se on
jatkuvaa kehitystä. Minä hyppään kiinnostuksenkohteesta toiseen, ja uudelleen toiseen,
minä liikun koko ajan, en jää jumiin yhteen juttuun. (Mary 17.8.2014)
Informanttieni ajatus oman itsen jatkuvasta kehittämisestä sekä oman maailmankuvan tietoisesta
rakentamisesta, ovat mielestäni piirteitä, jotka yhdistävät survivalismin New Age -ajatteluun.
Nämä katastrofivarautumisen ulottuvuudet sekä tässä ja edellisessä alaluvussa mainitut
survivalistien henkisen maailmankuvan erityispiirteet (institutionaalisten uskontojen
vierastaminen, pyhyyden kokemusten pirstaloituminen useisiin eri lähteisiin, tieteen ja eri
uskontojen keskeisten opetusten toisiinsa yhdisteleminen) tekevät tulkintani mukaan
survivalismista osan vaihtoehtouskontojen löyhää liikettä.
6.7 Katastrofivarautumisen suhde moderniin yksilökuvaan
Edellisessä alaluvussa rinnastin survivalismin jälkiteollisella ajalla syntyneisiin New Age -
liikkeisiin. Edellisessä alaluvussa kirjoitin, että tapaamieni survivalistien jakama ajatus
ihmiskuntaa odottavasta uudesta ajasta, ihmislajin evoluutiosta sekä yksilön mahdollisuudesta
jatkuvaan kehitykseen sekä oman maailmankuvansa tietoiseen muokkaukseen, ovat survivalismia
ja New Age -liikkeitä toisiinsa yhdistäviä piirteitä. Tässä alaluvussa paneudun siihen, millaista
kritiikkiä New Age -liikkeet ovat saaneet sosiaalitieteilijöiden kirjoituksissa osakseen. Lisäksi
pohdin tässä alaluvussa sitä, onko ajatus survivalismista New Age -uskontona lopulta kuitenkin
harhaanjohtava. Tämän alaluvun lopuksi esitänkin, että varsinaisen uskonnollisen liikkeen sijaan,
survivalistit tulisi kenties ymmärtää pikemminkin vain ryhmittymäksi, jonka ajattelua modernin
ideologian tuottama yksilökuva on muokannut, kuin varsinaiseksi New Age -liikkeeksi.
Survivalismia ja New Age -ajattelua toisiinsa yhdistävä piirre olisikin tämän ajatteluketjun
mukaan molempien liikkeiden pohjalla vaikuttava moderni ideologia, ei niinkään liikkeiden
jakama yhdenmukainen tunnustuksellisuus.  Aloitan käsillä olevan alalukuni kuitenkin
oletuksella, että survivalismin rinnastaminen New Age -uskontoihin on mielekästä ja käyn läpi
sitä, millaista kritiikkiä Uuden Ajan uskonnot ovat saaneet osakseen.
New Age -liikkeisiin kriittisesti suhtautuvat ajattelijat ovat kritisoineet New Age -liikkeitä
tietynlaisesta ”itsen” palvomisesta, jonka puitteissa yksilöstä itsestään pyritään tekemään pyhän
kaltainen jumalallinen olento. (Uskonnot Suomessa, www.uskonnot.fi) Jerryn utopistiset
käsitykset tulevaisuuden ihmisestä koko sisäisen potentiaalinsa hyödyntävänä entiteettinä ja
Russellin näkemykset pian evolutiivisen huippunsa saavuttaneesta ihmislajista, ovat näkemyksiä,
joihin New Age -kriitikko mitä todennäköisimmin tarttuisi.
New Age -kriitikon Russellin ja Jerryn ajatteluun puuttuvat näkökulmat, eivät kuitenkaan
välttämättä juurikaan poikkeaisi niistä tavoista, joilla modernin ajan uskontoja yleensä on kuvattu,
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esimerkiksi antropologian piirissä. Muiden muassa José Casanova on artikkelissaan Private and
Public Religions todennut, että jälkiteollisena aikana yksilöllinen mystiikka ja valistusajan
rationalismi ovat muodostaneet liiton, jonka seurauksena jokaisella yksilöllä katsotaan olevan
mahdollisuus oman henkilökohtaisen uskontonsa harjoittamiseen ja tunnustamiseen. Casanova
kuvailee edellä mainitussa artikkelissaan ”Sheilaismia” uskonnon harjoittajien itsensä mukaan
nimettyjä uskontoja, joiden puitteissa yksilö seuraa johdatuksen omaisesti omaa sisäistä ääntään.
(Casanova 1992, 27) Casanova kirjoittaa; ”Jos muinaisen polyteismin temppeli oli Pantheon,
paikka, missä kaikkia tunnettuja, ja jopa tuntemattomia jumalia, pystyi palvomaan
samanaikaisesti, niin modernin polyteismin temppeli on yksilön mieli.” (Casanova 1992, 27)
Modernin polyteismin kultti muoto ei meidän aikanamme Casanovan mukaan ole kuvan palvonta,
vaan inhimillinen narsismi. Casanova toteaakin: ”yksilön kultista on todella tullut, aivan kuten
Durkheim ennusti, modernin ajan uskonto.” (Casanova 1992, 28)
Tapaamani varautujat eivät koe pelkkää fyysistä varautumista mielekkääksi, vaan survivalismi
ymmärretään osaksi suurempaa ja kokonaisvaltaisempaa projektia, jonka kautta elämästä tehdään
merkityksellistä, kuten olen edellä esittänyt. Mielestäni esimerkiksi edellisessä alaluvussa
korostamaani tapaamieni survivalistien jakamaa ajatusta oman itsen jatkuvasta kehityksestä ja
sisäisen potentiaalin haltuunottamisesta ei kuitenkaan tulisi tulkita ensisijaisesti, tai ainakaan
yksinomaan, vaihtoehtouskonnon synnyttämäksi narsistiseksi oman kuvan palvonnaksi.
Ymmärrän varautujien individualismia korostavan ajattelun olevan pikemminkin seurausta
yleisemmästä modernista ideologiasta, jonka puitteissa ihminen pyrkii kokoamaan minuutensa
tuhansista eri ominaisuuksista, kuin epämääräisestä yksilöä palvovasta kultista.
Varautujat pyrkivät henkilökohtaisessa elämässään täydellistämään omat sisäiset
mahdollisuutensa ja he tavoittelevat uusien taitojen sekä ominaisuuksien haalimisen kautta
eräänlaista ideaalia käsitystä itsestään. Survalistien jatkuvaa kehitystä painottava minäkuva sekä
Jerryn kärjistämä fantasia tulevaisuuden ihmisestä, jolla on koko inhimillinen potentiaali
käytössään, vastaavat mielestäni Niko Besnierin (2011) kuvausta siitä, millaista yksilökäsitystä
moderni ideologia tuottaa. Kirjassaan At the Edge of the Global - Modern Anxieties in a Pasific
Island Nation Niko Besnier kirjoittaa, että modernille ideologialle on tyypillistä ajatus siitä, että
oma itse on jotakin, joka on jokaisen ihmisen itsensä määriteltävissä ja muovattavissa. (Besnier,
2011.)
Niko Besnierin tutkimus Tongan modernisaatio prosessista ja sen myötä tapahtuneista
ideologisista ja asenteellisista muutoksista saarivaltiolla, perustuu vuosia kestäneelle kenttätyölle.
Besnier lähestyy aihettaan hyvin maanläheisesti esimerkiksi panttilainaamoista, kuntosaleista
sekä kauneussalongeista käsin ja kirjoittaa, että modernissa Tongassa ihmisten käsitys itsestään,
ominaisuuksistaan ja omista mahdollisuuksistaan, on muuttunut radikaalisti kuluneiden
vuosikymmenten aikana.
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Besnierin mukaan perinteisessä tongalaisessa ajattelussa yksilöt eivät kokeneet tarpeelliseksi
kerätä itseensä kaikkia positiivisiksi kokemiaan ominaisuuksia, sillä ottamalla osaa omaan
ryhmäänsä, yksittäinen tongalainen pystyi oikeutetusti liittämään koko ryhmän positiiviset
ominaisuudet itseensä. Perinteisessä tongalaisessa ajattelussa esimerkiksi ikääntyvät kansalaiset
saattoivat myötäelää nuoruuteen liitettyjä ihailtavia ominaisuuksia, kuten fyysistä voimaa tai
energiaa, yhteisön nuorempien jäsenten kautta. Besnierin mukaan individualistisen
maailmankuvan rantauduttua saarivaltiolle, on kuitenkin tavallista nähdä esimerkiksi
keskiluokkaisia keski-iän ylittäneitä naisia kiinteyttämässä käsivarsiaan kuntosaleilla tai
värjäämässä harmaantuneita hiuksiaan kauneussalongeissa. Tällainen toiminta ei perinteisen
tongalaisen ajatusmallin mukaan olisi Besnieristä ollut lainkaan mielekästä, sillä yksilön
täydellisyyden sijaan, tongalaiset tavoittelivat ryhmän täydellisyyttä. (Besnier 2011.)
Besnier toteaa kenttäkokemuksiensa ja Tongassa havaitsemiensa muutosten perusteella, että
modernille ideologialle on tyypillistä eräänlainen ideaali-itsen tavoittelu sekä ihanneminän
rakentaminen. Survivalistien voi mielestäni katsoa noudattavan Besnierin hahmottelemaa
modernin yksilön määritelmää monin tavoin: Lukuisat informanttini mainitsivat haastatteluissaan
halunsa kehittää itseään, tulla tietoiseksi omasta sisäisestä potentiaalistaan, kuten olen edellä
maininnut, ja moni haastateltavistani toteaa varautumisen tuovan mukanaan iloa ja voimaa, sillä
se on yksilön keino löytää uusia puolia itsestään. Informanttini korostavat itsemuokkausta,
jatkuvaa oppimista, tietojen ja taitojen keräämistä osana varautumisprosessejaan sekä henkistä
kasvuaan. Minuus ymmärretään modernin ideologian puitteissa ihmisen omien henkilökohtaisten
ponnistelujen tulokseksi ja tämän ajatusmallin puitteissa, niin Besnierin tutkimat tongalaiset,
Yhdysvalloissa tapaamani survivalistit kuin ympäri länsimaita New Age -liikkeiden piiriin
hakeutuvat henkilötkin, pyrkivät toimintansa kautta rakentamaan itsestään mielikuviaan
vastaavan olennon.
6.8 Survivalismi uskonnonkaltaisena sekä modernin yksilökäsityksen muokkaamana
liikkeenä: Yhteenveto ja johtopäätökset
Olen tässä luvussa tulkinnut survivalismin eräänlaiseksi uskonnonkaltaiseksi sekä modernin
ihmiskuvan muokkaamaksi liikkeeksi. Luvun kahdessa ensimmäisessä alaluvussa olen kuvaillut
antropologian ja sosiologia piirissä syntyneitä tutkimuksia koskien uusia uskonnollisia liikkeitä
ja esittänyt, että maailmanloppukuvaukset nousevat pintaan sellaisten ryhmien keskuudessa,
joiden sosiaalinen ympäristö on kriisissä. Lisäksi olen näissä alaluvuissa maininnut, että
radikaalia yhteiskunnallista muutosta julistavien liikkeiden vetovoima kumpuaa heidän
käyttämästään profeetallisesta retoriikasta. Profeetallinen retoriikka tekee yksittäisistä ryhmistä
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potentiaalisia yhteiskunnalliseen muutokseen kykeneviä liikkeitä, kuten Pierre Clastresin Tupi-
Guarani yhteiskunnan sisäistä kehitystä kuvaava tutkielma mielestäni osoittaa.
Luvun alaluvuissa 6.3, 6.4 ja 6.5 olen kuvaillut omaa kenttäaineistoani sekä niitä lähteitä, joista
tapaamani survivalistit ammentavat vaikutteita omaan maailmankuvaansa. Olen näissä luvuissa
esittänyt, että varautujat perustavat oman elämänkatsomuksensa henkilökohtaisiin kokemuksiinsa
ja että he liittävät hengellisiä piirteitä myös perinteisesti maallisiksi ymmärrettyihin toimintoihin,
kuten ravinnontuotantoon ja itsensä kuunteluun. Alaluvussa 6.6 olen verrannut survivalismia New
Age -liikeisiin, jotka ammentavat voimansa maailmankuvalleen José Casanovan (1992) kuvailun
mukaisista, modernille ajalle tyypillisistä ajatuskaavioista. Luvussa 6.7 olen esittänyt, että
survivalistien minäkuva vastaa Niko Besnierin (2011) teoretisoimaa, modernin ideologian
tuottamaa individualistista yksilökäsitystä, jonka puitteissa yksilöt pyrkivät rakentamaan itsestään
ihanteidensa kaltaisen olennon.
Luvun lopuksi esitän, että survivalismin uskonnolliset piirteet ovat ensisijaisesti läsnä ryhmän
käyttämän retoriikan, ei niinkään ryhmän jakaman yhtenäisen tunnutuksellisuuden tasolla.
Uskonnollinen retoriikka kietoutuu survivalistien julistamaan yhteiskunnalliseen
aikalaiskritiikkiin, kuten luvuissa 6.2 ja 6.3 esitin. Tunnustuksellisella tasolla survivalistien
jakamaa hengellisyyttä on kuitenkin hankala määritellä yksinkertaisesti vain jonkun nimettävissä
olevan hengellisen suuntauksen tai liikkeen perusteella. Survivalismia, kirkkoihin sitoutumatonta
kristillisyyttä, New Agea ja muita ei-institutionaalisia uskonnollisia liikkeitä, ei kenties lopulta
yhdistä toisiinsa yhdenmukaiset tunnustukselliset piirteet, vaan kaiken kattavampi ja
epämääräisempi moderni ideologia.
Tutkielmani seuraavassa ja viimeisessä luvussa kuvailen pintapuolisesti survivalistien jakamaa
ihmiskuvaa. Seuraavassa luvussa kokoan yhteen pitkin tutkielmaani esiin nousseita teemoja ja
yritän hahmotella tutkielmalleni jonkinlaista teoreettista ylärakennetta, jonka alle sovittaa
survivalistinen liike kokonaisuudessaan kaikkine sisäisine ristiriitaisuuksineen.  Seuraavassa
luvussa vertaan survivalistien tunnustamaa yksilökäsitystä Marshall Sahlinsin (2008) ajatuksiin
siitä, millaista ihmiskuvaa länsimaalainen kosmologia tuottaa. Tutkielmani viimeisessä
alaluvussa pohdin sitä, ovatko pitkin tutkielmaani tekemät johtopäätökset survivalismista olleet
harhaanjohtavia ja monimutkaistavia. Kulutuskeskeisen, poliittisen tai uskonnollissävytteisen
liikkeen sijaan, survivalismin voisikin kenties ymmärtää yksinkertaisesti vain länsimaalaisen
yksilöllisyyttä ja omaneduntavoittelua julistavan ihmiskuvan huipentumaksi tai tietynlaiseksi
länsimaalaisen ideologian tiivistymäksi.
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7 Mistä survivalismissa on kyse?
Tutkielmani viimeisessä luvussa pyrin sitomaan yhteen pitkin kirjoitustani esittämiäni ajatuksia
ja havaintoja. Tässä luvussa hahmottelen tekstini ylle kattavampaa teoreettista rakennetta
Marshall Sahlinsin ja Michel Foucaultin ajatuksia hyödyntämällä.
Tässä luvussa esittelen Marshall Sahlinsin länsimaalaisen ihmiskäsityksen historiallisia juuria
ruotivan esseen The Western Illusion of Human Nature (2008) ja esitän, että sen sijaan, että
survivalismin jakaisi kulutus, poliittiseksi ja uskonnollissävytteiseksi liikkeeksi, kuten olen
kirjoituksessani tehnyt, on varautuminen mahdollista ymmärtää yksinkertaisesti vain
eräänlaiseksi länsimaalaisen ihmiskuvan tiivistymäksi. Survivalismin eri puolet, joita olen
kirjoituksessani analysoinut ja eritellyt, ovat Sahlisin ajatuksia soveltamalla, mahdollista
ymmärtää yhden kattavamman teeman eri ulottuvuuksiksi.
Sahlinsin lisäksi erittelen tässä luvussa ranskalaisen filosofin Michel Foucaultin ajatuksia. Käytän
tässä luvussa Foucaultin teoriaa yksilöiden subjektinrakennusprosesseista hyväkseni saattaakseni
aineistoni sisäisiä ristiriitaisuuksia ymmärrettävään muotoon. Foucaultin ajatusten mukaisesti
survivalismin voi mielestäni tulkita olevan projekti, joka samanaikaisesti toisintaa että haastaa
yhteiskunnassa vallitsevia normeja.
7.1 Survivalismi länsimaalaisen ihmiskuvan tiivistymänä
Esseessään The Western Illusion of Human Nature Marshall Sahlins kirjoittaa, että antiikin
Kreikasta asti, länsimaalaisten keskuudessa on ollut vallalla käsitys tuhoisasta ihmisluonnosta.
Ihminen ei länsimaalaisen ajattelun mukaan kulttuurisesta kontrollista vapaassa luonnontilassa
voi olla muuta kuin peto: Sisällämme vaikuttavat omanedun tavoitteluun ja heikomman
tuhoamiseen kannustavat voimat, ovat kosmologiamme mukaan luonnollisia, ihmisen sisään
kirjattuja biologisia tosiasioita, joita emme voi vastustaa ilman tietoista hallintaa. (Sahlins 2008)
Sahlinsin mukaan negatiivisesti latautunut käsitys ihmisluonnosta vaikuttaa yhteiskunnassamme
lukuisilla eri tasoilla. Tavat miten käsitämme yksilön, valtion ja jopa maailmankaikkeuden
rakenteen ja niiden sisäiset ja keskinäiset suhteet, toistavat Sahlinsin mukaan samaa periaatetta,
jonka mukaan tulkitsemme ihmisen sisimmän sotaisaksi ja negatiivisesti latautuneeksi. Ytimen
sotaisuus ja vietinvaraisuus toimivat perusteena ylhäältäpäin tulevan kontrollin
välttämättömyydelle: Vain tietoinen kontrolli voi länsimaalaisen mukaan estää kokonaisuuksien
hajoamisen ja kaaostilan syntymisen. (Sahlins 2008)
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Tapoja, joilla pidämme tuhoisaa luontoamme kurissa ja omaa ihmisyyttämme yllä, on
yhteiskunnassamme lukuisia. Nämä hallintaan tähtäävät toimintatavat on puettu yhtäältä lakien
sekä muiden virallisten kontrollikeinojen, toisaalta kulttuuristen käytäntöjen sekä rituaalisten
toimintatapojen muotoon, joita pidämme yllä myös yksityishenkilöinä ilman varsinaisia
pakkokeinoja.
Ranskalaisen filosofin Michel Foucaultin mukaan ihmiset muodostuvat tietynlaisen
arvomaailman ja ajattelumallin omaaviksi subjekteiksi tietyissä historiallisissa olosuhteissa.
(Tiisala 2010) Foucaultin huomiot yksilöiden subjektinrakennusprosesseista auttavat mielestäni
ymmärtämään sitä, miten Sahlinsin kuvaama länsimaalainen ihmiskäsitys on tullut osaksi
tapaamieni survivalistien arkiajattelua. Ajatus sotaisasta ja kontrollia vaativasta ihmisluonnosta
on tapaamieni varautujien keskuudessa todellisuuttaa määrittävänä periaate, jota ei
kyseenalaisteta. Foucaultin ajatukset yksilöiden subjektinmuodostusprosesseista voivat
mielestäni auttaa ymmärtämän sitä, miten informanttieni antiikin ajattelijoilta perimä käsitys
ihmisen sotaisasta sisimmästä on pysynyt yllä.
Subjektius merkitsee Foucaultille ihmisen suhdetta itseen ja subjekteiksi rakennutaan aina
tiettyjen valtasuhteiden kautta. Foucault kirjoittaa, että reflektiivisyys itsen sekä historiallisten
normien ja käsitteiden välillä, on välttämätön osa subjektien rakennusprosesseja ja että näiden
reflektioiden kautta, yksilöt työstävät itseään kohti tiettyjä päämääriä. Yksilö peilaa omia
tekemisen ja olemisen tapojaan suhteessa sisäistämiinsä normeihin ja käytösmalleihin, jotka
toimivat eräänlaisina subjektin sisäisinä auktoriteetteina. Historiallisen reflektion kautta, yksilöt
toimivat automaattisesti aina suhteessa johonkin yleiseen, kulttuuriseen ideaaliin, jota he
arjessaan toisentavat, elleivät he tietoisesti käänny sitä vastaan. (Tiisala 2010.)
Foucaultin ajattelussa yksilöt ovat vapaita: Ympärillä oleva sosiaalinen todellisuus muodostaa ne
ennakkoehdot, joiden sisällä yksilöt muodostavat ajattelemisen ja olemisen tapojaan, mutta
ihmiset ovat aina vapaita tietoisesti kääntymään vallalla olevia normeja vastaan ja muodostamaan
uusia ja yksilöllisiä tapoja havainnoida maailmaa. (Tiisala 2010.)
7.2 Sahlinsin suhde omaan aineistooni
Sahlinsin ajatukset siitä, millaista ihmiskuvaa länsimaalainen kosmologia tuottaa, osuvat yksi
yhteen tapaamieni survivalistien ihmiskuvan kanssa. Kaikki tapaamani varautujat pitävät ihmistä
ensisijaisesti omaa etuaan tavoittelevana eläimenä, jonka altruistisiksikin ymmärrettäviin toimiin,
kuten lapsista ja lähimmäisistä huolehtimiseen, motivoivat tekijät ovat lopulta itsekkäitä.
(Haastattelut 2014)
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Tutkielmani luvuissa 3 ja 4 tulkitsin survivalismin kulutusliikkeeksi sekä rituaaliksi. Näissä
luvuissa esitin, että hyödykkeitä koteihinsa säilövät survivalisti pyrkivät
varautumiskäytännöillään kontrolloimaan sekä omaa, että muiden ihmisten tuhoisaa
eläimellisyyttä, joka pääsee yhteiskunnan romahdettua valloilleen. Luvussa 5 tulkitsin
survivalismin poliittiseksi liikkeeksi ja esitin, että tapaamieni varautujien suhtautuminen
yhteiskunnan hallinnallisiin rakenteisiin on epäluuloinen, jopa vihamielinen. Luvussa 6 ymmärsin
survivalismin uskonnonkaltaiseksi liikkeeksi ja kirjoitin, että tapaamani survivalistit pyrkivät
rakentamaan itsestään ihanteidensa kaltaisen olennon sisällyttämällä itseensä tiettyjä
ihanteelliseksi kokemiaan taitoja ja ominaisuuksia.
Kaikkia neljää tutkielmani analyysilukua yhdistää toisiinsa ajatus siitä, että survivalistin on
kontrolloitava ja hallittava itseään sekä ympäristöään. Tämän tarpeen hallintaan voi selittää
survivalistien tunnustamalla ihmiskuvalla, jonka puitteissa ihmisen sisin ymmärretään ahneeksi,
täysin hillittömäksi ja kaoottiseksi voimaksi. Edellä kuvailtu käsitys ihmisen sisällä vaikuttavista
voimista, saa aikaan sen, että survivalisti suhtautuu itseensä kuin hallittavaan objektiin:
Varautujan on rationaalisen päätöksenteon avulla mahdollista vahvistaa positiiviseksi
ymmärtämiään ominaisuuksiaan samaan aikaan, kun hän pyrkii tukahduttamaan negatiivisia ja
tuhoisaksi ymmärtämiään puolia itsessään.
Kaaos ja kontrolli ovat teemoja, jotka ovat toistuneet tutkielmani jokaisessa luvussa. Olen
kirjoituksessani ymmärtänyt survivalistien tarpeen hallintaan sekä oman elämänsä ja
lähiympäristönsä kontrollointiin johtuvan ensisijaisesti ympäröivän yhteiskunnan epävakaasta
taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä. Samasta lähteestä olen ajatellut myös varautujien
maailmanloppukuvitelmien sekä (dyst)utopististen tulevaisuuden odotusten saavan voimansa.
Sahlinsin tekstin luettuani olen kuitenkin alkanut ymmärtää, että varautumiseen kannustavien
ajatusmallien juuret, ovat yhdysvaltalaisessa, ja yleensä länsimaalaisessa, kulttuurissa paljon
syvemmällä, kuin mihin oma aineistoni ulottuu.
Tutustuin Sahlinsin tekstiin länsimaalaisen ihmiskuvan historiallisista juurista aivan
kirjoitustyöni loppupuolella. Sahlinsin tekstin luettuani koin hetken aikaa tarpeelliseksi muuttaa
koko tutkielmani rakenteen ja muokata tekstistäni eräänlainen Sahlinsin huomioita tukeva
puheenvuoro. Jätän tässä luvussa esittämäni näkemykset ja ajatuksen survivalismista eräänlaisena
länsimaalaisen ihmiskuvan tiivistymänä kuitenkin vain eräänlaiseksi temaattiseksi hännäksi
tutkielmani loppuun. Toivon, että seuraava survivalismista kiinnostunut opinnäytetyöntekijä
tarttuisi tähän aiheeseen, sillä uskon survivalismin ja länsimaalaisen kosmologian vertailun
tuottavan hedelmällistä ja kiinnostavaa antropologista tutkimusta.
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7.3 Lopuksi
Olen kahden vuoden ajan yrittänyt saada selvää siitä, mistä survivalismiksi kutsutussa
alakulttuurissa on kyse. Näiden kahden vuoden ajan ajatukseni survivalismista ovat haarautuneet
lukuisiin eri suuntiin ja olen usein ollut täysin hukassa sen suhteen, mistä tutkimani liike
pohjimmiltaan kertoo. Survivalismi tutkielmani on usein näyttäytynyt minulle omaan
mahdottomuuteensa kaatuvana Titanic-laivana; Suurena ja mahtipontisena
maailmanselitysteoriana, joka uppoaa näyttävästi.
Survivalismi on monin tasoin varsin mustavalkoinen ja äärimmäinen liike. Olen tehnyt aineistoni
perusteella survivalismista lukuisia toisilleen vastakohtaisia tulkintoja; Olen toisinaan
esimerkiksi ymmärtänyt survivalismin täydelliseksi rakenteita myötäileväksi käytökseksi ja
poliittisen voimattomuuden osoitukseksi (tämän tutkielman luvut 3.5 ja 5.2) toisinaan tulkitsen
survivalismin mitä suurimmaksi yhteiskunnallisen kapinan ilmentymäksi sekä jopa eräänlaiseksi
yksilöllisen vapauden manifestiksi (tämän tutkielman luku 5.7). Olen kirjoitusprosessini aikana
muutaman kerran jopa ajautunut päätelmään, ettei survivalisteja voi pitää ryhmänä,
yhteiskunnallisena liikkeenä tai erityisenä alakulttuurina, liikkeen sisäisen ristiriitaisuuden
vuoksi. Jokainen survivalismista tekemäni tulkinta on tuntunut ajautuvan ennemmin tai
myöhemmin umpikujaan; Jokaisesta liikkeestä muodostamalleni päätelmälle kun löytyy vasta-
argumentti oman aineistoni parista.
Olen näiden kahden vuoden aikana käyttänyt lukuisia tunteja sen miettimiseen, miten
survivalistisen liikkeen sisäiset ristiriidat ovat yhdistettävissä toisiinsa. Minun on edelleen
mahdotonta muodostaa survivalismista kokonaisuudessaan kaiken kattavia tai selittäviä
tulkintoja. Kuitenkin edellisessä alaluvussa esittelemäni Sahlinsin ja Foucaultin ajatukset
länsimaalaisen ihmiskuvan juurista sekä yksilöiden subjektinrakennusprosesseista, ovat
auttaneet minua hyväksymään oman aineistoni sisäistä ristiriitaisuutta sekä ymmärtämään
tapaamieni survivalistien ajatus- ja kokemusmaailmaa hieman paremmin.
Markkinatalous, kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä sekä historialliset ideologiset käsitteet,
joidenka pohjalta länsimaalainen kosmologia kumpuaa, ovat ne puitteet joiden sisällä
survivalistit elävät elämäänsä. Kaikki tapaamani varautujat ottavat markkinatalouden annettuna
ja pitävät sitä, jos eivät täysin luonnollisena, niin kuitenkin parhaana mahdollisena
yhteiskunnallisen järjestäytymisen muotona.
Survivalismi on mielestäni kiistatta tietynlainen markkinoiden sekä länsimaalaisen ideologian
luoma ilmiö. Survivalismin kaltainen alakulttuuri ei mielestäni olisi voinut syntyä minkään muun
yhteiskunnan kuin länsimaalaisen, pitkälle teollistuneen, markkinatalouden ehdoilla pyörivän
järjestelmän seurauksena. Vaikka survivalismilla on vahvat siteet vallalla olevaan järjestelmään,
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eivät päätelmät, jotka viittaavat survivalismiin vain eräänlaisena rakenteita myötäilevänä
käytöksenä, ole tyhjentäviä tai tee oikeutta tapaamilleni survivalisteille ja heidän edustamalleen
ajattelumaailmalle.
Omissa yhteisöissään survivalistit ovat kummajaisia. He ovat naapurustonsa mustialampaita,
jotka kokevat edustamansa elämäntavan vuoksi kantavan otsassaan tietynlaista leimaa,
sosiaalista stigmaa. Survivalistit kyseenalaistavat vahvasti nykyisen yhteiskuntajärjestyksen
kestävyyden. He odottavat yhteiskunnan tuhoa ja osa tapaamistani varautujista jopa pyrkivät
konkreettisen toimintansa kautta edistämään kestämättömäksi kokemansa järjestelmän
romahtamista.
Survivalistit ovat ajattelunsa tasolla tietynlaisessa mutkassa, jota heidän yhteiskunnalliseen
järjestelmään kohdistama kritiikkinsä sekä sosiaalinen vastakarvaan toimimisensa, mutta
samanaikainen yhteiskunnallisen todellisuuden rakenteiden läpinäkyvyyden tunnustamisensa,
edustavat. Foucaultin teorian mukaisesti vallalla olevat normit vaikuttavat survivalistien tapoihin
ajatella ja havainnollistaa maailmaa, mutta se, miten he lopulta muodostavat konkreettisia
maailmassa toimimisen tapojaan, on yksilöllistä ja alttiina muutoksille.
Survivalistien yksilölliset valinnat ja heidän vallitsevan normijärjestelmän vastainen käytöksensä
ovat mielestäni osoitus Foucaultin yksilön vapautta käsittelevän teorian paikkansapitävyydestä:
Yksilöiden ei todellisuuden sosiaalisesta perustasta huolimatta tarvitse olla täysin normien
armoilla, vaan he voivat toiminnan ja ajattelun tavoillaan tietoisesti kääntyä vallalla olevia
arvojärjestelmiä vastaan. Survivalistien käytännöntoimet osoittavat, että sosiaalinen todellisuus
on mahdollista tulkita eräänlaiseksi avovankilaksi: Se on yhteisesti luotu kehikko, joka ei
kuitenkaan ole muuttumaton ja pysyvä, vaan voimme aktiivisen kyseenalaistamisen kautta,
muokata oman todellisuutemme rajoja.
7.4 Johtopäätökset
Olen pro gradu -tutkielmassani lähestynyt katastrofivarautumista neljästä eri näkökulmasta
käsin. Tutkielmani ensimmäisessä analyysiosiossa olen tarkastellut survivalismia
kulutusliikkeenä ja analysoinut sitä, millaisia merkityksiä survivalistit varastoimiinsa
hyödykkeisiin lataavat. Olen päätellyt materian auttavan survivalistia konkretisoimaan
tulevaisuuden odotuksiaan sekä pelkojaan.
Tutkielmani toisessa analyysiluvussa olen tarkastellut varautumista rituaalitutkimuksen valossa.
Olen tulkinnut varautujien harjoittavan kotitöiden, ostoksilla käymisen sekä muiden
arjentoimintojen kautta eräänlaisia maalliseen muotoon puettuja yksityisiä rutiinirituaaleja,
joiden merkitys on pienentää varautujan maailmaa hallittavan kokoiseksi sekä tähdentää
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varautujalle hänen omia moraalisia periaatteitaan sekä asioita, joita hän kokee elämässään
tärkeäksi.
Tutkielmani kolmannessa analyysiluvussa olen tarkastellut survivalismia poliittisena liikkeenä.
Survivalistit kokevat olevansa kyvyttömiä vaikuttamaan liittovaltion tasolla tapahtuvaan
päätöksentekoon. Survivalistit osoittavat käyttämänsä retoriikan sekä konkreettisen
käytännöntoiminnan tasolla halunsa vetäytyä vieraaksi kokemastaan ”systeemistä”. Reaktiona
virallisten valtarakenteiden tavoittamattomuudelle, varautujat ovat kääntyneet oman
pienyhteisönsä puoleen, jonka hyvinvoinnista he pyrkivät huolehtimaan parhaalla katsomallaan
tavalla.
Tutkielmani neljännessä analyysiosiossa olen tarkastellut katastrofivarautumista
uskonnonkaltaisena liikkeenä. Olen esittänyt survivalistien liittävän katastrofivarautumiseen
hengellisiksi ymmärrettävissä olevia ulottuvuuksia, kuten tulevaisuuden maailmojen
hahmottelua sekä löytävän hengellisiä piirteitä omasta katastrofivarautumisestaan. Olen
peilannut kenttäaineistoani millenium-liikkeistä tehtyyn antropologiseen tutkimukseen, New
Age -liikkeisiin sekä pohtinut sitä, millaisessa suhteessa survivalistien jakama yksilökäsitys on
modernin ideologian tuottaman ihmiskuvan kanssa. Neljännen luvun johtopäätöksenä esitin, että
survivalistit maustavat yhteiskuntakritiikkiään uskonnollissävytteisellä retoriikalla, mutta että
varautumisliikettä sinänsä ei voi pitää uskonnollisena kulttina. Survivalismin, New Age:n ja
muiden länsimaalaisten ei-institutionaalisten uskontojen väliltä löydettävät yhtymäkohdat, ovat
tulkintani mukaan selitettävissä liikkeiden takana vaikuttavalla modernilla ideologialla, ei
niinkään yhdenmukaisilla tunnustuksellisilla periaatteilla.
Tutkielmani viimeisessä luvussa olen esittänyt, että survivalismi on mahdollista ymmärtää
eräänlaiseksi länsimaalaisen ihmiskuvan tiivistymäksi. Tässä luvussa olen kirjoittanut, että
kaikki survivalismin puolet, joita olen tutkielmassani analysoinut, on mahdollista ymmärtää
länsimaalaisen ihmiskuvan tuottamiksi ajattelun ja toiminnan muodoiksi.
Katastrofivarautuminen on kokonaisuudessaan hyvin ristiriitainen sekä moniulotteinen
yhteiskunnallinen liike. Varautujien määrittelemät uhat, jotka pahimmassa tapauksessa
johtaisivat tuntemamme yhteiskuntajärjestelmän tuhoon, ovat monelta osin yhdenmukaisia
niiden tekijöiden kanssa, joiden pohjalta survivalistit voimansa katastrofivarautumiselle
tulkintani mukaan ammentavat. En kirjoituksessani ole ottanut kantaa tapaamieni survivalistien
hahmottelemien katastrofien todenperäisyyteen tai realistisuuteen. Olen kuitenkin tässä
tutkielmassa esittänyt, että kokemus yhteiskunnan puristuksessa elämisestä on yksilöllisesti
koettu, mutta sosiaalisesti muodostettu ilmiö. Vaikka yksilöt saattavat omistaa koko elämänsä
virallisten rakenteiden peilaamiselle ja oman paikkansa rakenteiden sisällä määrittämiselle, eivät
nämä tahot ole olemassa ilman ihmistä itseään. Survivalismissa on tulkintani mukaan lopulta
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kysymys edellä mainitun ristiriidan käsittelemisestä: Survivalismi on yksilön keino hahmottaa
itsensä ja oman maailmansa rajat, sekä edelleen, yksilön pyrkimys paikantaa itsensä suhteessa
suurempaan, itsestä riippumattomaan maailmaan.
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